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  .ﺳﭙﺎس ﺧﺪاوﻧﺪي را ﻛﻪ در ﭘﻴﻤﻮدن اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻳﺎرﻳﻢ داد
  
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻘﺶ  ﻛﻪ در ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﻪ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲرا از  ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ ﺧﻮﻳﺶداﻧﻢ ﻣﺮاﺗﺐ واﺟﺐ ﻣﻲﺑﺮ ﺧﻮد  
  :ﻧﻤﺎﻳﻢ، ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ
  
ﺎم ـﻛﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺷﺎﮔﺮدي اﻳﺸﺎن را داﺷﺘﻢ و در   روﻧﺪ اﻧﺠ ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻣﻠﻚو ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﺟﻤﻴﻠﻲ  
ارزﻧﺪه اﻳﺸﺎن  ﻫﺎيﻫﺎ و ﻣﺴﺎﻋﺪتﺎﻳﻲــاز راﻫﻨﻤ ﻫﻤـﻮاره  ﻴﺎر  ﻣﻬﻤﻲ را اﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ وـﺶ ﺑﺴـﻧﻘ ﺗﺤﻘﻴﻖاﻳﻦ 
  .  اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدم
ﻫﺎي ﺧﻮد ﻫﻤﻮاره ﻣﺮا ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻧﺒﻮي ﻛﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت
  .ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻛﻪ در ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎري را ﻣﺒﺬول 
   . داﺷﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮﺷﺎن ﻫﻤﻮاره در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺪام ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺟﺎوﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﺜﺒﺖ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
  .  ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  .ﺟﻨﺎب آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﻣﻮﺑﺪي، دﻛﺘﺮ ﻣﺎﺷﻴﻨﭽﻴﺎن و دﻛﺘﺮ ﭘﻮرﻧﮓ ﻛﻪ داوري اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ
ﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻲ،  ﺳﺮﻛﺎر ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه ﻣﺤﺘﺮم ﺟ، ﻋﺒﺎﺳﭙﻮررﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﻜﺪه ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ از 
  .ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻌﻴﺪي و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﻜﺎران اﻳﺸﺎن ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺸﻜﺮ را دارم
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺪرداﻧﻲ ﺧﻮﻳﺶ را از ﺟﻨﺎب آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﺻﺪﻳﻘﻲ و ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻴﻜﻮﻳﻴﺎن از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﻴﻂ 
ران زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ، ﺟﻨﺎب آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ رﻣﻀﺎﻧﻲ و ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻘﻠﻤﻨﺪي از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت، ﻫﻤﻜﺎ
، دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﻳﺰم  ﻫﺎﺟﻬﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ yarBو دﻛﺘﺮ  sirraHدﻛﺘﺮ  ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮزه ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻨﺪن
ﻛﻠﻴﻪ دوﺳﺘﺎن در ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻧﻮر  و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺪاﻏﻲ، دﻛﺘﺮ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻲ ﻧﺴﺐ، ﻣﻬﻨﺪس اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ راد ووﺟﻴﻬﻪ اﺳﻜﻨﺪري
ﻤﺎﺗﻴﻚ ﻛﺮم ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻛﺮم   ﺷﻨﺎﺳﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﭘﺮدﻳﺲ ﻋﻠﻮم و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
. ﻧﻤﺎﻳﻢﺑﻴﺎن ﻣﻲﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻮﺑﺪي، اﺳﺘﺎد ﮔﺮاﻣﻲ و ﺑﺴﻴﺎر ارﺟﻤﻨﺪ،  ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
  . ﻧﻤﺎﻳﻢﻣﻲﻗﺪرداﻧﻲ  ،اﻧﺪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻫﻤﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﺮ داﻧﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ اﻓﺰوده
  
 "اﺳﺖﺷﺪه ﻳﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در"
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در ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  asocirtnev .Pاﻧﮕﻞ  )ES±(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ .  61- 3ﺷﻜﻞ 
  ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲﮔﺮوه
 86
ﻫﺎي ﻜﻴﻚ ﮔﺮوهدر ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﻔ musomurts .C درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻞ . 71- 3ﺷﻜﻞ 
  ﻃﻮﻟﻲ
 37
در ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﺑﻪ  musomurts .Cاﻧﮕﻞ  )ES±(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ .  81- 3ﺷﻜﻞ 
  ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه
 37
درﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ  آﻟﻮده  musomurts .Cاﻧﮕﻞ  )ES±(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ .  91- 3ﺷﻜﻞ 
  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ
 47
ﻫﺎي در ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه asocirtnev .Pدرﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻞ . 02- 3ﺷﻜﻞ 
  ﻃﻮﻟﻲ
 47
 87  در ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻞ asocirtnev .Pدرﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻞ . 12- 3ﺷﻜﻞ 
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   ﺻﻔﺤﻪ                        ﺮﺳﺖ ﻧﻤﻮدارﻫﺎﻓﻬ
در ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  asocirtnev .Pاﻧﮕﻞ  )ES±(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ .  22- 3ﺷﻜﻞ 
  ﻓﺼﻞ
 87
در ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ  asocirtnev .Pاﻧﮕﻞ  )ES±(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ .  32- 3ﺷﻜﻞ 
  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻞ
 97
 89  ﻫﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺳﺎﻟﻢ و آﻟﻮدهدر ﺑﺎﻓﺖ  )mpp(ﻏﻠﻈﺖ  ﻛﺎدﻣﻴﻮم )ES±(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .  42- 3ﺷﻜﻞ 
ﻢ درﺷﺖ و ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸدر ﺑﺎﻓﺖ  )mpp(ﻏﻠﻈﺖ  ﺳﺮب )ES±(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .  52- 3ﺷﻜﻞ 
  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻞ musomurts  .Cاﻧﮕﻞ 
 201
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ در ﺑﺎﻓﺖ  )mpp(ﻏﻠﻈﺖ  ﻛﺎدﻣﻴﻮم  )ES±(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .  62- 3ﺷﻜﻞ 
  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻞ musomurts  .Cواﻧﮕﻞ 
 301
ﻫﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﺑﺎﻓﺖ musomurts  .C در اﻧﮕﻞ )mpp(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب . 72- 3ﺷﻜﻞ 
  (.C immirg)
 601
ﻫﺎي و ﺑﺎﻓﺖ musomurts  .C در اﻧﮕﻞ )mpp(ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎدﻣﻴﻮم  )ES±(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. 82- 3ﻜﻞ ﺷ
  (.C immirg)ﻣﻴﺰﺑﺎن 
 601
 .C)ﻫﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﺑﺎﻓﺖ asocirtnev  .P در اﻧﮕﻞ )mpp(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب . 92- 3ﺷﻜﻞ 
  (sirtnevirtluc
 701
ﻫﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﺑﺎﻓﺖ asocirtnev  .P در اﻧﮕﻞ )mpp(ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎدﻣﻴﻮم  )ES±(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. 03- 3ﺷﻜﻞ 
  (sirtnevirtluc .C)
 701
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  ﺻﻔﺤﻪ                            ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺷﻜﺎل
 22   sirtnevirtluc allenoepulCﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ . 1 - 1ﺷﻜﻞ 
 32   simrofiluargne allenoepulC  4091 ,nidoroBﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي . 2 - 1ﺷﻜﻞ 
 42   allenoepulC immirg 7781 ,relsseK ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ . 3 -1ﺷﻜﻞ
 82   ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﮋن ﺑﺎﻟﻎ. 4- 1ﺷﻜﻞ 
 43   alahpecohtnacaealaPﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻳﻚ . 5- 1ﺷﻜﻞ 
 04  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري . 1- 2ﺷﻜﻞ 
 04  ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ.  2- 2ﺷﻜﻞ 
 14  ﺧﻴﺮود -اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ و اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر . 3- 2ﺷﻜﻞ 
 14  ﺎور ﺻﻴﺎدي ﻛﻴﻠﻜﺎﺷﻨ.  4- 2ﺷﻜﻞ 
 24  ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر. 5- 2ﺷﻜﻞ 
 34  ﺗﻮزﻳﻦ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص. 6- 2ﺷﻜﻞ 
 amosonyroC ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻧﺮ ﭼﺸﻢ درﺷﺖ، آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ)ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ . 7- 2ﺷﻜﻞ 
  (musomurts
 34
 15  ا ﺷﺪه از ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖﺟﺪ  musomurts amosonyroCﺗﺮﺳﻴﻢ اﻧﮕﻞ  . 1- 3ﺷﻜﻞ 
ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻛﻴﻠﻜﺎي   musomurts amosonyroCﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ اﻧﮕﻞ  . 2- 3ﺷﻜﻞ 
  (×01)ﭼﺸﻢ درﺷﺖ 
 25
 35  .ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  asocirtnev anmyrponorPﺗﺮﺳﻴﻢ اﻧﮕﻞ  . 3- 3ﺷﻜﻞ 
ﺷﺪه از ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﺟﺪا   asocirtnev anmyrponorPﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ اﻧﮕﻞ  . 4- 3ﺷﻜﻞ 
  (.×04)
 45
 55  .ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ .ps muceacartnoCﺗﺮﺳﻴﻢ ﻻرو اﻧﮕﻞ  . 5- 3ﺷﻜﻞ 
ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻛﻴﻠﻜﺎي  .ps muceacartnoCﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻻرو اﻧﮕﻞ  . 6- 3ﺷﻜﻞ 
  (.×04)ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 65
 911   ﺎﻫﻲ و آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎلﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﻧﺤﻮه ﺟﺬب، اﻧﺘﻘﺎل و دﻓﻊ ﻓﻠﺰ ات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣ. 1- 4ﺷﻜﻞ 
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  ﭼﻜﻴﺪه
 sirtnevirtluc allenoepulCﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ 893در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
 .C immirgو ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ( n=29) simrofiluargne .C ، ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي(n=071)
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  ﮔﻮارش ﻫﺎي ﻛﺮﻣﻲ دﺳﺘﮕﺎهﺪﮔﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻞﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴ( n=631)
 musomurts amosonyroC: در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻠﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 .ps muceacartnoC، )adotamerT( asocirtnev anmyrponorP، )alahpecohtnacA(
ﻫﺎي ﻓﻮق،        از ﺑﻴﻦ اﻧﮕﻞ. .ps siracsadhpaRو  )adotameN( .ps sikasinA، )adotameN(
و  درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺪت و درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ را دارا ﻣﻲ asocirtnev .Pو  musomurts .C
 از آﻧﭽﻮي در ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ musomurts .C اﻧﮕﻞ ﺑﻪﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ 
در ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري  asocirtnev .P اﻧﮕﻞ ﺑﻪﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ و  درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ. اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ و ﻓﺼﻞ و در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﺷﺪت و درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﮔﺮوه. اﺳﺖ از آﻧﭽﻮي ﺑﻴﺸﺘﺮ
اي، ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪﺷﺎﺧﺺ .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ روي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻫﺎﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﮕﻞ
و در ﺳﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﺰﺑﺎن وﻳﮋﮔﻲو  ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ، ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي،ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ، 
ﻫﺎي روده، ﻋﻀﻠﻪ، ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ، ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﺑﺎﻓﺖ. ﺷﺪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  .ﮔﻴﺮي و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺪازه asocirtnev  .Pو  musomurts  .Cﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﻧﮕﻞ
ﺑﻪ  ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن asocirtnev  .Pو  musomurts  .Cﻫﺎي اﻧﮕﻞدﻫﺪ ﺟﺬب ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم درﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ارﺗﺒﺎط . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﻋﻀﻠﻪ  ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ، ﻛﺒﺪ، روده، ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ وﺑﺎﻓﺖداري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  .ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻓﺼﻞو ﺳﺎﻟﻢ و آﻟﻮده  ، ﻣﺎﻫﻴﺎنﺟﻨﺴﻴﺖﺑﺎ  ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم
. دﻫﺪداري ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺰﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖﻫﺎي ﻣﻴﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖاﻧﮕﻞ ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم در
ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﻛﻠﻴﻪ، ﻛﺒﺪ و روده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ و  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻴﺰان ﺳﺮب در ﻋﻀﻠﻪ
داري ﺑﻴﻦ در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲاﺳﺖ،  asocirtnev  .Pداري ﺑﻴﺶ از ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻌﻼوه ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻴﺰان . ﺳﺎﻟﻢ و آﻟﻮده وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺳﺮب در ﺑﺎﻓﺖﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
 .ﺑﺎﺷﺪﺷﻮد، ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻧﻤﻲﺟﺬب ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﺪه ﻣﻲ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ در ﻃﻲ دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 
ﻫﺎي آﺑﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ در اﻧﮕـﻞ ﻫـﺎ ﺑـﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
 ;9991 ,eizneKcaM ;8991 ,seruS dna lladdiS)ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶ از ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎي ﻣﻴﺰﺑـﺎن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
 ,eiznekcaM dna smailliW ;1002 ,seruS ;9991,.la te seruS ;9991 ,lladiS dna seruS
در اﻳﺮان ﺗﻨﻬﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﺧﻴـﺮا ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ در  اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ (. 5002 ,seruS ;4002 ,seruS ;3002
ﻫـﺎي روي اﻧﮕـﻞ    .la te kelaM(7002)ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﻛﻪ 
  . اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﺳﻪ
ﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ وﻳﮋه اي دارﻧﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻮاﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎ
ﺗﺮ واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺪﻳــﻦ ﺗﺮﺗﻴــﺐ و ﺳﺮﻳﻊ
 )3002 ,eiznekcaM & smailliW(. اﻧــﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨـــﻮان ﺑﻬﺘــﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮاﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻧـﺪ
ﻫﺎ در ﻣﻴﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﺎﻧﻮري از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﺎﻳﮕﺎه آﻧﻬﺎ در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﮕﻞاﻧ ﻧﻘﺶﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻫﻤﻴﺖ 
  .   )4002 ,seruS( ﺑﺎﺷــﻨﺪﻧﺸــﺎﻧﮕﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘــﻲ ﻣﻔﻴﺪي ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد و ﺗﻨﻮع زﻳﺎد اﻧﮕﻞ ﻫﺎ، ﺳﺎزﮔﺎري آﻧﻬﺎ در ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑـﻮده 
ﻴﻴــﺮات ﺟﺰﺋﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﻢ ﺑﺴﻴـــﺎر زﻳﺎد  ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻟـﺬا ﺑـﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﻴﻮاﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻣﻨﺎﺳــــﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴــﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴــﻦ در ﻣﺤﻴــﻂ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ 
  (.9991 ,.la te seruS)
اﻣﺮوزه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ، ﻛﺸﺎورزي و ﺷﻬﺮ ﻧﺸﻴﻨﻲ در ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري و اﺳـﺘﺨﺮاج 
و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺰﻳﺘﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺸﺘﻴﻬﺎي ﺑﺎرﺑﺮي و ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي ﻧﻔﺖ 
از ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ وارد اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدد و ﺣﻴﺎت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ 
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ن دارﻧﺪ و ﺟﺰء آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻌﻼوه ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮات زﻳﺎدي در ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺴﺎ. ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎزد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در درﻳﺎي ﺧﺰر . ﺷﻮﻧﺪﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  .از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
درﻳﺎي ﺧﺰر زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺎ ارزش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻛﻴﻠﻜﺎﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻠﻪ اي زﻧﺪﮔﻲ ﻛـﺮده و ﭼـﻮن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺼـﺮف . ﺎره ﻧﻤﻮداﺷ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ  ﻛﻨﻨﺪه ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، از ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار
ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ لدر ﺳـﺎ . آﺑﺰﻳﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻚ ﺧﺰري و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از آﻧﻬﺎ، اﻫﻤﻴﺖ زﻳـﺎدي دارﻧـﺪ 
ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ و رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ آن ﺑﺎ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺎن، ﺟﻤﻌﻴـﺖ اﻳـﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳـﻦ  )6002 ,PENU ;4002 ,vokintolP dna nidalA(. ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت 
ار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ و در ﺗﻬﻴـﻪ ﺳﻮﺳـﻴﺲ و ﻛﺎﻟﺒـﺎس، در اﻳﺮان اﺧﻴﺮاً ﻛﻴﻠﻜﺎﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴـﺎن ﻗـﺮ 
  . از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد... ﻛﻨﺴﺮو، ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ و ﻃﻴﻮر و
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  eadiepulCﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  :ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
  simrofiluargne allenoepulC   )4091 ,nidoroB(ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي
  immirg allenoepulC 7781 ,relsseK ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ
 )0481 ,nnamdroN( sirtnevirtluc allenoepulC  ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در درﻳﺎي ﺧﺰر و اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ زﻧﺠﻴـﺮه 
 ﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴـﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄـﻲ را ﻗﺒـﻞ از ﻮري ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺮاﻏﺬاﻳﻲ و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن، ﻟﺰوم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻮاﻧﺪﻳﻜﺎﺗ
 ﻣﻮﺟـﻮدات ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺸﺪار دﻫﺪ، ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪاوم ﺗﺎﺛـﻴﺮ ﻓﻠﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﺑـﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﮕﻴﺮي از ﺗﻮﺳـﻌﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ در ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗـﺪاﺑﻴﺮ وﻳـﮋه اي ﺟﻬـﺖ ﭘﻴﺸ ـ. درﻳﺎﻳﻲ ، ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ
   .اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮدﻣﺤﻴﻂ 
ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد  ﺮﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪي در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳاﺧﻴــــﺮﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴ
دﻫﻨـﺪ،  ﻫﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﻣـﻲ ﺎﻛﻴﻠﻜ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ آن ﺑﺎﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺟآﻣﺪه و اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﻪ ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎ
-دﻗﻴـﻖ ﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻧﻈـﺮات ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺣﻧﺘﺎﻳﺞ 
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د ﻏـﺬاﻳﻲ  و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﻲ ﻛـﻪ در اﻗﺘﺼـﺎ  زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲاﻫﻤﻴﺖ روزاﻓﺰون ﻛﻴﻠﻜﺎﻣﺎﻫﻴﺎن در  ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ. ﮔﺮددﺗﺮي 
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﺟـﺎﻣﻊ و ﻧﮕـﺮش ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﻲ. ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪودي در ﻣﻮرد اﻧﮕﻞ دارﻧﺪ،
ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ در اي ﻣﻲﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ( 4731)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻤﺴﻲ . ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻزم اﺳﺖﺟﺪﻳﺪ اﻧﮕﻞ
ﺑﺮاي ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ . ﻫﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﺧﺼﻮص اﻧﮕﻞ
ﻫـﺎ و اراﺋـﻪ ﻧﻈـﺮات اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ در ﻛﺸﻮر اﺟﺮا ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ارزﻳﺎﺑــﻲ
ﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻠﻜــﻪ ﺳﺮ آﻏﺎز راﻫﻲ ﻧﻮﻳﻦ در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻮاﻧـﺪﻳﻜﺎﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻣـﺆﺛﺮ در ﭘـﺎﻳﺶ آﻻﻳﻨـﺪه ﻛﻤﻚ ﻧ
  .ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  :اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
  ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ در ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ( اﻟﻒ
ﻫـﺎي ﻃـﻮﻟﻲ ﻣﻴﺰﺑـﺎن و ﮔـﺮوه ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ، ﺟﻨﺴـﻴﺖ، در ارﺗﺒﺎط ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪت و درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ( ب
  ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 nonnahS( اي ﺷﺎﻧﻮنﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻮع ،)ssenhcir seicepS(ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ( د
ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ  ،)xedni ecnanimoD(، ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ )ytillibatiuqE(، ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ )xedni ytisrevid
 )xedni yticificepS(، ﻣﻴﺰﺑـﺎن وﻳﮋﮔـﻲ )secidni ytiralimis evitatitnauq dna evitatilauQ(
  ﻫﺎ در ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﻴﺰﺑﺎناﻧﮕﻞ
 ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻧﮕﻞ روي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن( ه
ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺎﻓﺖ( و
 ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺒﺪ، روده، ﻛﻠﻴﻪ، ﻋﻀﻠﻪ و ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ
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  ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ در ﻋﻠﻢ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ -1 -1
  )ygolocE etisaraP( اﻛﻮﻟﻮژي اﻧﮕﻠﻲ  -1-1-1
ورده ﻫﺎ و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺮاﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه 
اﻛﻮﻟﻮژي . ﺑﺎﺷﺪاﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻲ اﻳﻦ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻠﻢ. ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه دﻳﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
در واﻗﻊ ﻋﻠﻢ اﻛﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رواﺑﻂ . ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻋﻠﻢ) sogolو ( ﺧﺎﻧﻪ) sokiاز دو واژه ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ 
ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻢ اﻛﻮﻟﻮژي، . ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪه و ﻏﻴﺮ زﻧﺪه اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﻣﻲ ﭘﺮدازد
ﻫﺎي اﻳﻦ ﻋﻠﻢ از ﻗﺪﻣﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و از دﻫﻪ اﻛﻮﻟﻮژي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ 
اﻛﻮﻟﻮژي اﻧﮕﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺸﺎر و . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺤﺜﻲ ﺟﺪﻳﺪ در ﻛﺘﺎب ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژي وارد ﺷﺪه اﺳﺖ 09
        ﺰاﻳﻲ اﺳﺖــﺖ ﺑﺴـــﺎن ﻣﻲ ﭘﺮدازدو داراي اﻫﻤﻴـــﺎﺑﻞ اﻧﮕﻞ و ﻣﻴﺰﺑـــﺮات ﻣﺘﻘـــﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎو ﺗﺎﺛﻴ
   )8991 ,niluoP ;6991 ,yvonaJ dna streboR ;4991 ,enoJ     dna smailliW(. 
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻋﻠﻢ، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺻـﻠﻲ ﻳـﻚ اﻧﮕـﻞ ﻫﻤـﺎن ﺑـﺪن ﻣﻴﺰﺑـﺎن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺎم  
               اﻳــ ــﻦ واژه اوﻟــ ــﻴﻦ ﺑــ ــﺎر  .ﺷــ ــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣــ ــﻲ ﺷــ ــﻮد  )tatibahorciM( tnemnorivneorciM
ﻣﺤﻴﻂ دوﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻫﺮ اﻧﮕﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ در  وﻟﻲ. ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ  )2891( edhoRﺗﻮﺳﻂ
                ﻣــﻲ ﺑﺎﺷــﺪ  )tatibahorcaM( tnemnorivneorcaMواﻗــﻊ ﻫﻤــﺎن ﻣﺤــﻴﻂ زﻳﺴــﺖ ﻣﻴﺰﺑــﺎن ﻳــﺎ 
    )1002 ,.la te hsuB ;5002 ,edhoR dna edhoR (.
ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕـﺮي زﻧـﺪﮔﻲ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻜﻲ از ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل، اﻧﮕﻞ ﻣﻮﺟﻮدي اﺳﺖ ﻛﻪ داﺧﻞ ﻳﺎ ﺑﺮ روي
دﻫﺪ و در ﻣﻮاردي ﺑـﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﻲاي ﺑﺎ آن ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎزﮔﺎريﻛﻨﺪ، از آن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده و ﺗﺎ اﻧﺪازهﻣﻲ
ﻳـﻚ اﻧﮕـﻞ در . )8991 ,niluoP(اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳـﺖ . رﺳﺎﻧﺪآن ﻣﻮﺟﻮد آﺳﻴﺐ ﻣﻲ
در ﻫـﺮ ﺣـﺎل از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜـﻪ . ﻳﺎ ﺷﻜﺎرﭼﻲ دﻳﺪه ﺷﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺴﻔﺮه، ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ و
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ﺗﻮان ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ واﺿـﺤﻲ در ﺧﺼـﻮص ارﺗﺒـﺎط ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ، ﻧﻤﻲدر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ از اﻧﮕﻞ
   )5002 ,edhoR(.اﻧﮕﻞ و ﻣﻴﺰﺑﺎن اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮد 
ﻘﻴﻢ           ﻫـﺎي داراي ﺳـﻴﻜﻞ زﻧـﺪﮔﻲ ﻣﺴـﺘاﻧﮕـﻞ. ﺷـﻮدﻫـﺎ اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ را ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﻲﺳـﻴﻜﻞ زﻧـﺪﮔﻲ اﻧﮕـﻞ
ﻫـﺎي داراي ﺳـﻴﻜﻞ زﻧـﺪﮔﻲ ﻏﻴﺮﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﻓﻘـﻂ ﻳـﻚ ﻣﻴﺰﺑـﺎن دارﻧـﺪ، درﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ اﻧﮕـﻞ  )elcyc efil tcerid(
ﻳـﺎ  ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰﺑـﺎن . ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارﻧﺪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰﺑﺎن. ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻴﺰﺑﺎن دارﻧﺪ )elcyc efil tceridni(
. ﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺧﻮد را در آن ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﺪﻛﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﺮﺣﻠ اﺳﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ، )tsoh lanif ro evitinifed(ﻗﻄﻌﻲ 
ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺗﻜـﺎﻣﻠﻲ ﺧـﻮد را در آن  اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﮕـﻞ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ ، )tsoh etaidemretni(واﺳﻂ  ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺣﺪ
ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ اﻧﮕـﻞ ﻫـﻴﭻ ﻳـﻚ از  ،)tsoh tropsnart ro citnetarap(و ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺣﺎﻣﻞ  ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  )5002 ,edhoR(.ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻻروي در آن ﻗﺮار ﻣﻲو اﺷﻜﺎل  ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺧﻮد را در آن ﻧﻤﻲ ﮔﺬراﻧﺪ
  
 ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻤﻲ در اﻛﻮﻟﻮژي اﻧﮕﻠﻲ-1-1-1-1
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺧـﺎص اﻧﮕﻠـﻲ در ﺑـﺪن ﻳـﻚ ﻓـﺮد : )noitalupoparfnI(ﻓﺮو ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  .ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ن ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻞ در ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺑـﺪو : )noitalupoparpuS(ﻓﺮا ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  . ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ آن اﻧﮕﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎص اﻧﮕﻠﻲ در ﻳﻚ ﻣﻴﺰﺑﺎن آﻟﻮده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: )ytisnetnI(ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ 
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕـﻞ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻲ : )ecnadnuba naeM(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ 
  .ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ در ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﻣﻲ : )ytisnetni naeM(ده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮ
  .ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺨﺸﻲ از اﻓﺮاد ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﺻﻲ از اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ و : )ecnelaverP(درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ 
. ﻣﻲ ﺷﻮد ﻔﺎدهـــاﺳﺘ ecnedicnIﺎه از واژه ــﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻦ واژه ﺑﻪ اﺷﺘﺒ. )ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ درﺻﺪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد
 (از ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻓﺮاد آﻟﻮده ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ در ﻳـﻚ ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻣﺸـﺨﺺ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣـﻲ آﻳـﺪ ecnedicnI 
  .)6991 ,yvonaJ dna streboR(
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ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد اﻧﮕﻠﻲ ﺧﺎص در ﻳﻚ ﻋﻀﻮ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻳﺎ در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ آﻟﻮده ﻣﻴﺰﺑﺎن : )ytisneD(ﺗﺮاﻛﻢ آﻟﻮدﮔﻲ 
  )4991 ,enoJ dna smailliW(.ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  )msitisaraP fo noitulovE(ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ ﺷﺪن  -2-1-1
ﺷـﻮد و اﻧﮕﻠـﻲ ﺷـﺪن، ﺑـﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﻣﻨﺸﺎ اﻧﮕﻞدﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻓﺴﻴﻠﻲ ﺷﻮاﻫﺪ 
ﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ از ارﺗﺒﺎط ﺑـﻴﻦ دو زﻧﺪدر اﺑﺘﺪا . ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و در ﺗﺎﻛﺴﻮن
اي ﺑـﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺻـﺪﻣﻪ . ﻫﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺘﻔﺎوت آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻣﻮﺟﻮد آزادزي ﺑﺎ اﻧﺪازه
ﻫـﺎ ﺑـﺪون اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﺎ ﻣﺪت. ﻛﺮدﻣﻮﺟﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه و ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﻢ از ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻲ
اﻳـﻦ دو  اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ دو ﻣﻮﺟﻮد آﺳﻴﺐ ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ، ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده و در واﻗﻊ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻫـﺎي ﺿـﺮوري در اﻣﺎ اﻳﻦ ارﺗﺒـﺎط ﺗﻨﻬـﺎ ﻳﻜـﻲ از ﺟﻨﺒـﻪ . ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮد ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
-ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴـﺎر ﻣﻬـﻢ در اﻳﺠـﺎد ﺷـﻴﻮه زﻧـﺪﮔﻲ اﻧﮕــﻠﻲ، ﭘـﻴﺶ . ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ زﻧﺪﮔـﻲ اﻧﮕﻠـﻲ اﺳﺖﺳﺎزش
ﻫـﺎﻳﻲ روي ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺳﺎزﮔﺎري ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻘﺎ، ﺗﻐﺬﻳﻪ وﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻣﻮﺟﻮد ﭘﻴﺶ ﺳﺎزش. ﭘﺬﻳﺮي اﺳﺖﺳﺎزش
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣـﺎن .  ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آن از ﻣﻮﺟﻮد آزادزي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. را ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻣﺎﻧـﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان آزادزي ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ
  .)8991 ,niluoP(
(.    8991 ,niluoP؛ 6731اﺳـﻼﻣﻲ، )ﻳﺎﺑـﺪ زاﻳﻲ اﻧﮕﻞ ﻧﻴﺰ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ﻧﮕﻞ و ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻴﻤﺎريﺑﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن ا
روﻧـﺪ، ﺑﺎﻋـﺚ از ﺑـﻴﻦ رﻓـﺘﻦ زاﻳﻲ ﭘـﻴﺶ ﻣـﻲ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻤﺎريﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ از اﻧﮕﻞ
ي ﻣﻨﻄﻘــﻲ ﺑﻪ زاﻳﻲ اﻧﮕـﻞ روﻳﺪادﮔـﺮدﻧﺪ، ﻛﺎﻫـﺶ ﺑﻴﻤـﺎريﺟﻤـﻌﻴﺖ ﻣﻴﺰﺑـﺎن و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ اﻧﻘــﺮاض ﺧﻮد ﻣﻲ
  . )8991 ,niluoP(رﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻃﻲ روﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ، ﺳـﻴﺮ ﻧﺰوﻟـﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﮕﻞدر ﺧﺼﻮص ﺗﻜﺎﻣﻞ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ اﻏﻠﺐ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
ﻫـﺎ از ﻧﻈـﺮ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﮕﻞ. اﻳﻦ ﻳﻚ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻧﮕﻞ و ﻣﻴﺰﺑﺎن اﺳﺖ. اﻧﺪدر ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺎن ﺗﺤﻠﻴـﻞ رﻓﺘـﻪ و ﺑﻌﻀـﻲ ﻫﺎي ﺣﺴﻲﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﻧﺪامرا ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ اﻧﺪام ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺸﺎن
-اﻋﻤﺎل از ﻗﺒﻴﻞ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در زﻧﺪﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ 
ژﻧـﻮم  دﻫـﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ . اﻧﺪﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﻮدهاﻣﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪام. اﻧﺪ
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ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ در ﺑـﻴﻦ . ﺷﺎن اﺳﺖﺗﺮ از ﻧﺰدﻳﻜﺎن آزادزيﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﭘﻴﭽﻴﺪهاﻧﮕﻞ
ﺗـﺮ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ ﻫﺎ از ﺟﺎﻧﻮران آزادزي ﺳﺎدهﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻧﮕﻞ. ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﻜﻞ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﮕﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
  . )8991 ,niluoP(اﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎ ﻃﻲ روﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺸـﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ، ﺑـﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎده و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  اﻧﮕﻞﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤ
-در واﻗﻊ اﻧﮕﻞ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻳـﺎﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰﺑـﺎن . ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه دو و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
   . )8991 ,niluoP( اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ اﻧﺘﻘﺎل، ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻫﺎي دﻳﮕﺮي را ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن اول 
     
  :ﻧﻘﺶ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ -2-1
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔـﺖ و ﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎﻫﺎ وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﻌ
ﻫـﺎ ﺑﻄـﻮر ﻣـﺪاوم وارد آﻻﻳﻨـﺪه ﺮي و ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ، ﺣﺠﻢ زﻳـﺎدي از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺰﻳﺘﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺸﺘﻴﻬﺎي ﺑﺎرﺑ
ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ   )6891(niluhTو     )0891( ecraeP dna erytnIcMﺑـﺮاي اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر . ﻣﺤﻴﻂ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺣﺴﺎس ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﻲ در   اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ را ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 
  . )5991,.la te eizneKcaM(
در اﻳﻦ . ﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﻘﻘﺎن در اﻳﺠ
 lacigoloib(ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ از ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﺴﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ
اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﻮد . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد )rotacidni
ﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ واﻛﻨﺶ داده و ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑ
 ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻪ از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ وارد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻲ ﺑﺮد
   .)9991 .la te seruS ;5991 ,.la te eiznekcaM(
ﺎ ﺣﻀﻮر ﻳﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در ﻣﺤﻴﻂ و در واﻗﻊ ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻴﺸﺎن در ﺟﺬب ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ، اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪي در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﺎ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻــﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻛــﺎر ﺑﺮده       ايﻣﻬﺮﮔﺎن آزادزي ﺧﺼﻮﺻﺎً دوﻛﻔﻪﺑﻲ. دﻫﻨﺪﻣﻲ
 )smsinagro lenitnes( ﻮان ﻣﻮﺟـــﻮدات ﻧﮕﻬﺒـــﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺤﺖ ﻋﻨ. ﺷـــﻮﻧﺪﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ، ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﺮك و داراي ﻃﻮل ﻋﻤﺮ زﻳﺎد ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ. ﮔﺮدﻧﺪﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ
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ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻳﺎدي دارﻧﺪ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ را ﻫﻢ 
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲي از آﻻﻳﻨﺪهاﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻘﺎدﻳﺮ. دارﻧﺪ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻴﺰان در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ را ﻳﻚ روز ﻳﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮﻧﺪ و ازاﻳﻨﺮو ﻧﻤﻲ
  . )9991,.la te seruS(ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد 
           دﻫﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲاﻧﮕﻞﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ، آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ، اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را در در ﻣﺤﻴﻂ
     اﻳﻦ اﺛﺮات ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ اﻧﮕﻞ ﺑﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻳﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﻴﺰﺑﺎن . )5002 ,seruS(
اﻧﮕﻞ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدد      ﻫﺎ درﮔﺬارد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﻳﺎ ﺗﺠﻤﻊ آﻻﻳﻨﺪهﻣﻲ
  . )4002 .seruS(
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺷﻮد   ﮔﻲ اﻧﮕﻞﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﻮدﮔﻲ در ﻣﺤﻴﻂدر ﻣﻮاردي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﻟ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ،ﻏﻨﻲ ﺷﺪن ﻣﺤﻴﻂﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ (. 1- 1ﺟﺪول)
ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ در ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻻﻳﻨﺪه. ﮔﺮددﻣﻬﺮه، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻫﺎي واﺳﻂ ﺑﻲوﻓﻮر ﻣﻴﺰﺑﺎن
ﺪ   ﻧﮔﺮداي دارﻧﺪ، ﻣﻲﻛﻪ ﺳﻴﻜﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه( ﻫﺎﻫﺎ، ﺳﺴﺘﻮدﻫﺎ و آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎلدﻳﮋن)ﻫﺎ ﻴﻌﻲ از اﻧﮕﻞداﻣﻨﻪ وﺳ
  .)5002 ,seruS(
  (.5002 ,seruSاﻗﺘﺒﺎس از )ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﺎﻛﺴﻮنﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﻮاع آﻻﻳﻨﺪه. 1-1ﺟﺪول 
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ان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﺧﺼـﻮص اﺛـﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮرا ﻧﻘﺶ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ  ﻛﻪ ﻲﻣﻘﺎﻻﺗﺗﻌﺪاد در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ 
و از  )4002 ,seruS(ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻼش ﻫﺎﻳﻲ در ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻌﻨـﻮان ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي زﻳﺴـﺘﻲ ﺟﻬـﺖ ﭘـﺎﻳﺶ  08دﻫﻪ 
ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫﺎ روشاﻧﮕﻞ )5991 ,.la te eiznekcaM( . اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫـﺎ ﺑﺴـﻴﺎر ﺟﺎﻟـﺐ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ دارﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮاي اﻛﻮﻟﻮژﻳﺴـﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ
  . )9991,.la te seruS ;7991 ,ytreffaL(
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗـﺎﺛﻴﺮ . ﺪآﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ درﺻﺪ و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷ ـ
آﻟـﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻧﮕـﻞ و در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭼﺮﺧـﻪ زﻧـﺪﮔﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ 
  .)4002 ,seruS ;9991 ,eiznekcaM(
ﺳﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي زﻳﺴـﺘﻲ  eiznekcaM )9991(ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ 
 :وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
  .ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آزادزيﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ( اﻟﻒ
ﻧﮕﻠﻬﺎ ﺣﺴﺎس و ﺑﺮﺧـﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در واﻗﻊ ﺑﺮﺧﻲ از ا( ب
در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ روش ﺣﺴـﺎس ﺑـﺮاي ﺗﺨﻤـﻴﻦ ﺳـﻄﺢ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ  .دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎوﻣﻨﺪ
 .ي اﺳﺖﺧﺼﻮص در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺿﺮور
ﺑﻨـﺎﺑﺮ  ،از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﮕﻠﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه اي دارﻧﺪ، ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ( ج
  . اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﺧﺼﻮص ﺟﺬب و ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در اﻧﮕﻞ ﻫـﺎ ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
  . ﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻛﺮﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﺑﻴ
ﻏﻠﻈـــﺖ ﻛـــﺎدﻣﻴﻮم را در دو ﮔﻮﻧـــﻪ آﻛﺎﻧﺘﻮﺳـــﻔﺎل ﺑـــﺎﻟﻎ  5991در ﺳـــﺎل  ikswehcsaraTو  seruS
 sucsicueLﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ﻣـﺎﻫﻲ  iicul sulahpecohtnacAو  siveal suhcnyhrohpmoP
ﻋﻀـﻠﻪ، ﻛﺒـﺪ و )ﻫﺎﻳﺸـﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰﺑﺎنﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ،ﻳﺎ silitaivulf acrePﻣﺎﻫﻲ و  sulahpec
ﭘﻮﺳـﺘﺶ ﻣﻴﺰﺑـﺎن واﺳـﻂ ﺳـﺨﺖ  را ﺑـﺎ  iicul .Aدر ﻻرو ﻛـﺎدﻣﻴﻮم و ﺳـﺮب ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ( روده
ﺑﺎﻟﻎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﻴﺶ از  ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ sucitquqa sullesA
ﭘﻮﺳـﺖ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰﺑـﺎن ﺳـﺨﺖ  iicul .Aوﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﻻرو آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل . ﺸﺎن ﺑﻮدﻫﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻬﺎﻳﺑﺎﻓﺖ
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ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ . ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘـﺮ از ﻛـﺮم ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﻮد  081ﺑﻮده و ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي اﻳﻦ آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل ﺣﺪود 
ﻫﻤﻮﺳـﻞ ﺷـﻮد و درﻻروﻫـﺎي ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ روده ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل
  . ﭘﻮﺳﺖ، ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮي از ﻓﻠﺰات ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖﻣﻴﺰﺑﺎن ﺳﺨﺖ
اﻧﮕــ ــﻞ  shtnahcatsycﻓﻠــ ــﺰ ﺳــ ــﺮب در  ، ﻣﻴــ ــﺰان ﺟــ ــﺬب 8991در ﺳــ ــﺎل  seruSو  laddiS
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ در ﻣـﺎﻫﻲ و اﻧﮕﻞ xelup surammaGﭘﻮد در ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ آﻣﻔﻲ siveal suhcnyhrohpmoP
. ﻫـﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ در ﻛﺒﺪ، روده و ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﺰﺑـﺎن ﮔﻴﺮي و ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب را اﻧﺪازه sulahpec susicueL
ﮔﻴﺮد ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺳﺮب در آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻮﺟﻮد در روده ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ . ﻫﻤﻮﺳﻞ ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ shtnahcatsycو در 
در ﺟﺬب ﻓﻠﺰات اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻧﻤـﻮ دارد و از اﻳﻨـﺮو  )tatibahorciM(اﺻﻠﻲ اﻧﮕﻞ 
  .دﻫﻨﺪﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻴﺰﺑﺎن واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲآﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل
ﻫـﺎ و در ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات در اﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل 9991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  seruS
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺧﺼﻮص . ، ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖahpromylop anessierDاي ﻛﻔﻪﺳﺴﺘﻮدﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو
ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ اﻳﻦ زﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در آن ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﺳـﺮب در ﺑﺎﻓـﺖ ﻋﻀـﻠﻪ 
ﺑـﻮده اﺳـﺖ، وﻟـﻲ در ﺧﺼـﻮص  sussarc alocilliugnAﻣﻴﺰﺑـﺎن ﻣﺎرﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻴﺶ از ﻧﻤـﺎﺗﻮد ﻛﻴﺴـﻪ ﺷـﻨﺎ 
اﻧﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت زﻳـﺎدي آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده. رش ﻣﺎﻫﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮا
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و درﻳﺎﻳﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧـﺪﻛﻲ ﻛـﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻧﮕﻞ
ﻫـﺎي دﻫﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻴﺰان در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﺤـﻴﻂ اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﻳﻲ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ ﻧﻮع اﻧﮕﻞ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ اﺳﺖدرﻳﺎ
دﻫـﺪ ﭘﺮوﮔﻠﻮﺗﻴـﺪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ . ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن اﻧﮕﻞﻣﻴﺰان ﺟﺬب در ﻗﺴﻤﺖ
   .اﻧﺪداراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺳﺮب ﺑﻮدهﻫﺎ ﻫﺎي آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎلاﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺳﺴﺘﻮدﻫﺎ و ﻗﻼب
آﻟـﻮده  siveal .Pرا در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ آﻛﺎﻧﺘﻮﺳـﻔﺎل  sulahpec .Lﻣﺎﻫﻲ  9991در ﺳﺎل  lladdiSو  seruS
-ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﺳـﺮب در آﻛﺎﻧﺘﻮﺳـﻔﺎل . ﻧﻤﻮده و در ﻣﻌﺮض ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺳﺮب ﻗﺮار دادﻧﺪ
ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﻴﺶ از  0001 داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﻀـﻠﻪ، ﻛﺒـﺪ و روده ﻣﻴﺰﺑـﺎن ﺑـﻮده و ﺣـﺪود ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ روده ﻫﺎي
ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﺮب در روده ﻣﻴﺰﺑﺎن. ﻣﻘﺪاري ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺻـﻔﺮاي ﻣﺎرﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﻣﺤﻠـﻮل  1%آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن . ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدداري ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰﺑﺎنﻣﻌﻨﻲ
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، ﺳـﺮﺑﻲ ﻛـﻪ در siveal .Pــﺮاﻳﻦ آﻛﺎﻧﺘﻮﺳـﻔﺎل ﺑﻨﺎﺑ. ﺷﻮدﺳﺮب ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬب ﺳﺮب ﺗﻮﺳــﻂ اﻧﮕﻞ ﻣﻲ
-روده ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻪ ﺻﻔﺮا ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ را ﺟﺬب ﻧﻤﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﺬب آن را از دﻳﻮاره روده ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ 
  .ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از اﺛﺮات ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺣﻀﻮر اﻧﮕﻞ ﺑﺮاي ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ. دﻫﺪ
ﺑﺎرﻳﻮم، ﻣﺲ، آﻫﻦ، ﻣﻨﻴـﺰﻳﻢ، ﻣﻨﮕﻨـﺰ، ﻧﻴﻜـﻞ،  ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، 0002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  seruS
ﻫـﺎي ﺑـﺎ ﺑﺎﻓـﺖ  suecanidurih suhcnyhrohtnacarcaMآﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل ﺳﻠﻨﻴﻮم و اﺳﺘﺮوﻧﺘﻴﻮم را در آرﻛﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺠﻤﻊ اﻛﺜـﺮ ﻓﻠـﺰات در اﻧﮕـﻞ . ﻛﺒﺪ، ﻋﻀﻠﻪ، ﻛﻠﻴﻪ و روده ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮك ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺶ از ﻋﻀﻠﻪ،  42و  65، 58، 58ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺮب در اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻮدﺑﻴﺶ از ﺑﺎﻓﺖ
. ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﻴﺶ از ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﻴﺰﺑـﺎن ﺑـﻮده اﺳـﺖ  5ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺶ از ﻛﺒﺪ و  23ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ و روده ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻮم 
و در ﻣـﻮرد ﻛـﺎدﻣﻴﻮم  ﻫﺎﺗﺨﻢ <ﻟﻴﻤﻨﺴﻲ <ﻫﺎﺑﻴﻀﻪ <ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺮب در ﺑﺪن آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل در ﻏﺪد ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ
-ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ دﻓﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻤﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﭘﻮﺳـﺘﻪ ﺗﺨـﻢ . اﺳﺖﻫﺎ ﺗﺨﻢ <ﻏﺪد ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ <ﻫﺎﺑﻴﻀﻪ <درﻟﻴﻤﻨﺴﻲ
ﻫﺎي ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻫﺎ ﺑﻠﻜﻪ آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎلﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل. ﻛﻨﺪﻫﺎﻳﺸﺎن در اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺻﺪق ﻧﻤﻲ
ﺮ دﻓﻊ ﻓﻠـﺰات در ﭘﺴـﺘﺎﻧﺪاران ﻛﻠﻴـﻪ و در  اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﻴ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻠﺰات را ﺟﺬب و ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻧﻴﺰ ﻣﻲ
  . ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻣﻲآﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎلﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آرﻛﻲﻫﺎ روده اﺳﺖ، ﻣﻴﺰان ﺟﺬب در ﭘﺎﻻآﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎلﻣﺎﻫﻲ
 simrofilinoMرا در آزﻣﺎﻳﺸــﮕﺎه ﺑــﻪ آﻛﺎﻧﺘﻮﺳــﻔﺎل ، ﻣــﻮش0002و ﻫﻤﻜــﺎراﻧﺶ در ﺳــﺎل  feehcS
ﺳﭙﺲ ﺗﺠﻤـﻊ ﻛـﺎدﻣﻴﻮم در اﻧﮕـﻞ روده و . ﺪﻧﺪآﻟﻮده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوي ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺧﻮراﻧ  simrofilinom
ﺑﺮاﺑـﺮ  911و  32، 02ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﺎدﻣﻴﻮم در اﻧﮕﻞ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰﺑﺎن را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪﺑﺎﻓﺖ
ﻫـﺎي ﻣـﺎده ﺑـﻴﺶ از ﻧﺮﻫـﺎ ﺑـﻮد وﻟـﻲ ﻫـﻴﭻ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﻛﺮم. ﺑﻴﺶ از ﻛﻠﻴﻪ، ﻛﺒﺪ و روده ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻮد
ﻫـﺎي آﻛﺎﻧﺘﻮﺳـﻔﺎل اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ آرﻛـﻲ . ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﻫﺎ و ﻏﻠﻈﺖ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ وزن ﻛﺮم
ﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻛﺎدﻣﻴﻮم را اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘـﺮ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲآﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎلﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﻻ
  .اﺳﺖ
و  ihplodur muceacartnoCﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم را در ﻧﻤـﺎﺗﻮد  1002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  suraB
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛـﻪ در . ﮔﻴﺮي و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪاﻧﺪازه  obrac xarocorcalahPﻣﻴﺰﺑﺎن ﭘﺮﻧﺪه آن
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻛﺒﺪ و ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻴﺶ از اﻧﮕﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ
دﻫـﺪ، ﻧﻘـﺶ ﻧﻤـﺎﺗﻮد ﻫـﺎي ﭘﺴـﺘﺎﻧﺪاران و ﻣﻲاﻧﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده( 9991)و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  seruS
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ﻫـﺎي ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺶ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارزش ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻧﮕﻞ
  .آﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ
 siveal suhcnyhrohpmoPآﻛﺎﻧﺘﻮﺳـﻔﺎل ﺑـﺎﻟﻎ ﺗﺠﻤـﻊ ﺳـﺮب در ﭘـﺎﻻ  1002در ﺳﺎل  lladdiSو  seruS
 suissaraCﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻔﺮه ﺑﺪﻧﻲ ﻣـﺎﻫﻲ را ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ sulahpec sucsicueLﻣﻮﺟﻮد در روده ﻣﺎﻫﻲ 
ﻫـﺎ در ﻣـﺎﻫﻲ . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ اﺻـﻠﻲ اﻧﮕـﻞ را در ﺟـﺬب ﻓﻠـﺰات ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ   sutarua
ﻫﺎي آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل. آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده و ﺣﺪود ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﺳﺮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
اﻳﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﺑـﻪ . ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﺳﺮب را ﺟﺬب و ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻧﻤﻮدﻧﺪ sulahpec .Lوده در ر ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺮاﺑﺮ از ﻣﻘﺪاري ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض آن ﻗـﺮار  037داري ﺑﻴﺶ از ﻋﻀﻠﻪ، ﻛﺒﺪ و روده ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻮد و ﺑﻴﺶ از ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
ﺳﺮب را ﺗﻐﻠـﻴﻆ  sutarua .Cﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻔﺮه ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد
ﻛﻨﻨﺪ، ﺻﻮرت ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در روده ﻣﻴﺰﺑﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲدﻫﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات در آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎلﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﻧﻜﺮدﻧﺪ
  .ﮔﻴﺮدﻣﻲ
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي زﻳﺴـﺘﻲ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ در در ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد اﻧﮕﻞ( 1002) seruS
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻌﻤـﻮل در ايﻣﻬﺮﮔﺎن آزادزي ﺑﻮﻳﮋه دوﻛﻔﻪﻲاو ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد ﺑ. ﻫﺎي آﺑﻲ ﭘﺮداﺧﺖاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
-ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻮﻳﮋه آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎلوﻟﻲ اﻧﮕﻞ. روﻧﺪﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﺑﻜﺎر ﻣﻲﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫﺎي ﻣﻴﺰﺑـﺎن و ﻣﺤـﻴﻂ ﺗﻐﻠـﻴﻆ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺎﻓﺖﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ را در ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي روده ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ
  اي و دوﻛﻔﻪ iicul sulahpecohtnacAﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺑﻴﻦ آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺷﻮد، ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ ﻛﻪ در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  ahpromylop  .D
ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ. اي اﺳﺖداري ﺑﻴﺸﺘﺮ از دوﻛﻔﻪﻓﻠﺰات در اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي واﺳﻂ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻛﻤﻲ ﺑـﻪ اﻧﺒﺎﺷـﺘﻦ ﺷﻮد، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي در ﻣﻴﺰﺑﺎنﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻔﺎلآﻛﺎﻧﺘﻮﺳ
ﻫﺎ و در ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﺮب در آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎلﺗﻌﺪادي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﻨﺪﻓﻠﺰات ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
-ﻻي ﻓﻠـﺰات در آﻛﺎﻧﺘﻮﺳـﻔﺎل ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎدﻫﺪ ﻏﻠﻈﺖﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ. دﻫﺪدر زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﻲ روي ﻣﻲ
اﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﺟﺬب ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻫﺎي روده ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﻨﺪ و آرام اﻳﺠﺎد ﻧﺸﺪه
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﺤـﻴﻂ ﻫﺎي ﻓﻠﺰات در آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎلﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ. وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ
  .   ﻣﻴﺰﺑﺎن اﺳﺖ
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 sikasinA )3L(ﺗﺠﻤـﻊ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ در ﻧﻤـﺎﺗﻮد ﺑـﺎﻟﻎ و ﻻرو  3002در ﺳـﺎل  ollobAو  laucsaP
ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ آن از ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳـﺮﭘﺎﻳﺎن و ﻣﻴﺰﺑـﺎن ﻧﻬـﺎﻳﻲ آن از ﭘﺴـﺘﺎﻧﺪاران درﻳـﺎﻳﻲ را ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎن  .l .s xelpmis
آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻣﺲ و روي ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑـﺮ در اﻧﮕـﻞ . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻣـﺲ و روي در اﻧﮕـﻞ . ﻫﺎ ﺑﻮدﻫﺎي روده، ﻛﺒﺪ و ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎنﺎﻓﺖﺑﻴﺶ از ﺑ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات در اﻳﻦ ﻧﻤﺎﺗﻮد ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻧﻤﻮ و ﺳـﻴﻜﻞ زﻧـﺪﮔﻲ و . ﺑﺎﻟﻎ و ﺳﺮب در ﻻرو ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد
  . ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ اﺻﻠﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
و ﻣﻴﺰﺑـﺎن   sussarc alocilliugnAﻴـﻮه را در ﻧﻤـﺎﺗﻮد ﻣﻘـﺪار ﺟ 3002در ﺳـﺎل   suraBو  avokilaP
ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎي ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺟﻴﻮه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮدﻧﺪاﻧﺪازه  alliugna alliugnAاش ﻧﻬﺎﻳﻲ
  . ﺑﺎ ﻣﻴﺰان آن در ﻛﺒﺪ و ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ
ﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺶ آﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري و ﻛﺎﻣﻠﻲ در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ اﻧﮕﻞ 4002در ﺳﺎل  seruS
ﻫﺎ ﺑﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و رﻓﺘﺎر ﻣﻴﺰﺑـﺎن و ﻇﻬـﻮرﻋﻼﺋﻢ ﻣﺜﺒـﺖ ﻳـﺎ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﮕﻞدر اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ روش. اﺳﺖ
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ . ﻫﺎ و ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻨﻔﻲ اﺷﺎره و ﻟﻴﺴﺘﻲ از اﻧﮕﻞ
-اي از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ دﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺸﺮ را اﺷﺎره ﺷﺪه، ﺑﻠﻜـﻪ ﺧﻼﺻـﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آﻟﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﺳﺦ اﻧﮕﻞروش
  . ﮔﻴﺮدﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻟﺰوم اداﻣﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
و ﻣﻴﺰﺑﺎن  iaafra sediogellaGﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم را در ﺳﺴﺘﻮد  4002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  serroT
ﻣﻴﺰان ﻛـﺎدﻣﻴﻮم در ﺳﺴـﺘﻮد در ﻫﻤـﻪ ﻣـﻮارد ﻛﻤﺘـﺮ از . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ sucitavlys sumedopAاش ﺟﻮﻧﺪه
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺶ از ﻛﻠﻴـﻪ، ﻛﺒـﺪ و ﻋﻀـﻠﻪ  42و  02، 6 iaafra  .Gدرﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮب در . ﻫﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻮدﺑﺎﻓﺖ
  .ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻮد
ﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﻋﻀـﻠﻪ، ﻛﺒـﺪ و آﺑﺸـﺶ ﻣ ـﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ را در ﺑﺎﻓـﺖ  5002در ﺳﺎل  riKو  nazO nikeT
ﮔﻴﺮي و اﻧﺪازه )sdiocrecorelp( silanitsetni alugiLو اﻧﮕﻞ ﺳﺴﺘﻮد ﺣﻔﺮه ﻋﻤﻮﻣﻲ آن  acnit acniT
ﻓﻘﻂ ﭼﻬﺎر ﻓﻠﺰ ﻣﺲ، روي، آﻫـﻦ و ﻣﻨﮕﻨـﺰ . ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در آب و رﺳﻮب ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮد، ﻣﻘﺪار ﭼﻬـﺎر ﺗﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﭼﻮن ﻣﻘﺪار ﻓﻠﺰات ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﻛﺮوم ﭘﺎﻳﻴﻦاﻧﺪازه
ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻧﻬـﺎ . ﻫـﺎي ﻋﻀـﻠﻪ، ﻛﺒـﺪ و آﺑﺸـﺶ ﻣﻴﺰﺑـﺎن ﺑـﻮد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺎﻓﺖ 1/6-73/4ﻓﻠﺰ ﻣﺬﻛﻮر در ﺳﺴﺘﻮد 
ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰ ﻣﺲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات آﻫﻦ، روي و ﻣﻨﮕﻨﺰ را ﺑﻴﻦ اﻧﮕـﻞ و  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮاي
ﺰات روي و ﻣﺲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﺰان ﻓﻠـﺰات ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮاي ﻣﻴﺰان ﻓﻠ. آب ﻧﺸﺎن داد
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ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ آﻧﻬـﺎ ﺳﺴـﺘﻮدﻫﺎ ﺑـﺮاي ﻧﺸـﺎن دادن ﻣﻘـﺎدﻳﺮ واﻗﻌـﻲ . آﻫﻦ و ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺑﻴﻦ اﻧﮕﻞ و رﺳﻮب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺗﺮي را اراﺋﻪ ﻣﻲﻫﺎي آﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎنآﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﺤﻴﻂ
 sikasinAﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ) dikasinAﺎي ﺑﻴ ــﺎن ﻧﻤﻮدﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫ  ــ 5002در ﺳ ــﺎل  ollobAو  ogaitnaS
-ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ، ﻣـﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را آﻟـﻮده ﻣـﻲ اي در درﻳﺎﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻣﻴﺰﺑﺎنﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده( l .s xelpmis
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻫﺎ ﻣـﻲ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻼﻳﻤﻲ ﺑﻜﺎر روﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺳﺖ
ﭘﺴـﺘﺎﻧﺪاران )ﻫـﺎي ﻧﻬـﺎﻳﻲ و ﻣﻴﺰﺑﺎن( ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن)ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ را در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ از
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ . اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ( درﻳﺎﻳﻲ
ﺗﺠﻤـﻊ  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ، وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺑـﺮاي ﻧﺸـﺎن دادن در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل
ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎي . زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻻ، ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد آﻟﻮدﮔﻲ، ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﻤـﻮدن داﻣﻨـﻪ : ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ را دارﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻫـﺎي ﺑﺨﺶ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه  ﻋﻨﻮان ﻋﻼﻳﻢﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ از اﻳﻨﺮو ﻣﻲ ،ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﻠﺰات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺸﺎر آﻟﻮدﮔﻲ
  . اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ،داراي آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ
 sulahpecoirhtoBﻣﻴ ــﺰان ﺟ ــﺬب ﻓﻠ ــﺰات ﺳ ــﻨﮕﻴﻦ ﺳﺴ ــﺘﻮد  6002و ﻫﻤﻜ ــﺎران در ﺳ ــﺎل  feiteR
را ﺑـﺎ   sisneyelrebmik subraboebaLﻫـﺎي ﻋﻀـﻠﻪ، ﻛﺒـﺪ و ﻧﺨـﺎع ﻣـﺎﻫﻲ و ﺑﺎﻓﺖ  ihtangoliehca
ﻟﻴﺘﻴﻮم، ﺑﺮﻟﻴﻮم، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﺳﻠﻨﻴﻮم، ﺟﻴﻮه، )ﻋﻨﺼﺮ  8ﺑﺮاي ﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﺴﺘﻮدﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آ. ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
آرﺳﻨﻴﻚ، ﺑﺎرﻳﻮم، ﺑﺮﻟﻴﻮم، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻛﺮوم، ﻛﺒﺎﻟﺖ، ﻗﻠﻊ، ﺗﻠﻮرﺑﻮم، ﺗـﺎﻟﻴﻮم، )ﻋﻨﺼﺮ  32از ( ﺗﺎﻟﻴﻮم، ﺳﺮب و اوراﻧﻴﻮم
( ﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻮم، واﻧـﺎدﻳﻮم و روي ، ﺳﻠﻨﻴﻮم، اﻧﺘﻴﻤﻮاناوراﻧﻴﻮم، ﻣﺲ، آﻫﻦ، ﺟﻴﻮه، ﻟﻴﺘﻴﻮم، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻣﻮﻟﻴﺒﺪن، ﻧﻴﻜﻞ، ﺳﺮب، 
از ﮔﺮوه اول ﺟﺬب  ﭘﺲ( ﻛﺮوم، آﻫﻦ، روي، ﻣﻮﻟﻴﺒﺪن، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻗﻠﻊ و ﺑﺎرﻳﻮم)ﻋﻨﺼﺮ  7 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﺬب و ﺑﺮاي
  . ﺗﻮان از اﻳﻦ ﺳﺴﺘﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ. ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻨﺪ
دﻣﻴﻮم، ﻧﻴﻜـﻞ و روي را در ﻫﺎي ﺷﺶ ﻓﻠﺰ ﻛﺮوم، ﻣﺲ، ﺳـﺮب، ﻛـﺎ ﻏﻠﻈﺖ 7002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  suraB
ﻫـﺎي ﻋﻀـﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن آﻟـﻮده و و ﻧﻤﻮﻧﻪ oibog oiboGﺣﻔﺮه ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ   etavo artemolihPﻧﻤﺎﺗﻮد ﺑﺎﻟﻎ 
. داري ﺑـﻴﺶ از ﺑﺎﻓـﺖ ﻋﻀـﻠﻪ ﻣﻴﺰﺑـﺎن ﺑـﻮد ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨـﻲ . ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
آﻧﻬـﺎ ﺑﻴـﺎن . داري را ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاد ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ و آﻟـﻮده 
  .ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺣﺴﺎﺳﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢرا ﻣﻲ  etavo  .Pﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ 
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 sunihrahcraCﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم را در ﻛﻮﺳـﻪ  7002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  kelaM
ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه  .ps muirhtobotamgiroaraPو   .ps muirhtobohtnAو ﺳﺴﺘﻮدﻫﺎي   ireimussud
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻢ در ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸـﺘﺮ . و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ ﻛـﺎدﻣﻴﻮم و . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻛﺒﺪ، روده، ﻋﻀﻠﻪ و ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰﺑﺎن از ﺑﺎﻓﺖ
ﺑﺮاﺑــــﺮ و در اﻧﮕــــﻞ  233ﺑــــﻪ ﺗﺮﺗﻴــــﺐ  و  872  .ps muirhtobohtnAﺳــــﺮب در اﻧﮕــــﻞ 
 .ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻮد 834و  554 .ps muirhtobotamgiroaraP
و ﺑﺮﺧﻲ از  ﺑـﻲ ﻣﻬﺮﮔـﺎن  )lessum arbeZ(ﻫﺎي دوﻛﻔﻪ ايدﻳﮕﺮ از ﻣﻮﺟﻮدات از ﻗﺒﻴﻞ ﺻﺪف اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﻛﻤﺘـﺮ از اﻧﮕـﻞ ﻫﺎﺳـﺖ، آزادزي ﻧﻴﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺬب ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ ﻗﺪرت ﺟﺬب 
ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻓﻠﺰات را ﺑﺴﻴﺎر زودﺗﺮ از ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ . ، ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖدﺳﺘﮕﺎهﻓﻠﺰات ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ 
. ﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺴـﻴﺎر اﻫﻤﻴـﺖ دارد در ﺟﺬب ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎ ًدر ﻣﻨﺎﻃﻘ
داراي ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻢ ﺗﺤﺮﻛﻲ و ﺛﺒـﺎت ﻣﻜـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در  ﻣﻬﺮﮔﺎن آزادزيﻫﺎ و ﺑﻲﺻﺪفاﻟﺒﺘﻪ 
 .)4002 ,seruS( ، ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪدر ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﻛﻢﺗﻌﻴﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ 
اﻧﮕﻞ در ﺑﺪن ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﻴﺰ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ زﻳﺮا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات در ﭘﺪﻳﺪه ﺟﺬب ﻓﻠﺰات ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻣﻜﺎن 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﻛﻠﻲ ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ . اﻧﮕﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در روده زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
در . ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺳﺴﺘﻮدﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﺎً آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل ﻫﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ
اي ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺮﻣﺎﺗﻮدﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .)4002 ,seruS( دﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻮرد ﺗﺮﻣﺎﺗﻮ
ﺟﺬب ﺳﺮب در . ﺑﺎﺷﺪﻣﺠﺮاي ﺻﻔﺮاوي اﺣﺸﺎم ﻣﻲ acitapeh aloicsaFدر ﺧﺼﻮص ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
. )1002 ,seruS(ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻀﻠﻪ و ﻛﺒﺪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 511و  271اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﻴﺶ از 
ﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻌﺪودي در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﺬب ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در ﺑﺮﺧﻲ ﻫﻤﭽ
  .  ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖاﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از ﺟﺬب آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎلﻣﻮارد ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ ﺟﺬب ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن داده
 & laucsaP ;3002 ,suraB & avokilaP ;7002 ,.la te suraB ;1002 ,.la te suraB(
   );5002 ,ollobA & laucsaP ;3002 ,ollobA
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اي ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﺟﺬب ﺑﺎﻻي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎلﻧﻈﺮﻳﻪ 1- 4ﺷﻜﻞ 
و ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻏﺸﺎي  ﻫﺎﻫﺎي ﺳﺮب از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎن آب وارد آﺑﺸﺶﻳﻮن. دﻫﺪاي ﻧﺸﺎن ﻣﻲرا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده
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ﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻏﺸﺎي ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ. ﺷﻮﻧﺪﻮن ﻣﻲﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ، وارد ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺳﻠﻮل
در ﻛﺒﺪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﺳﺮب از ﺧﻮن ﺣﺬف ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻔﺮا ﺑﻪ روده . ﺷﻮﻧﺪﮔﺮدش ﺧﻮن ﺑﻪ ﻛﺒﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻛﻤﭙﻠﻜﺲﺻﻔﺮا ﺣﺎوي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻮن. ﺷﻮددﻓﻊ ﻣﻲ
در روده ﻛﻮﭼﻚ اﻳﻦ .ﺷﻮﻧﺪداده و از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﺮاي ﺻﻔﺮاوي وارد روده ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲارﮔﺎﻧﻮﻣﺘﺎﻟﻴﻚ راﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﮔﺮدد و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻓﻮع روده ﻣﻲ- ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﻳﻮاره روده ﺑﺎزﺟﺬب ﺷﺪه و ﻣﺠﺪداً وارد ﭼﺮﺧﻪ ﻛﺒﺪﻛﻤﭙﻠﻜﺲ
ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻛﺮم. ﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي داردﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻔﺮا ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺮاي آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل. ﮔﺮددﻣﺎﻫﻲ دﻓﻊ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺻﻔﺮاوي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ارﮔﺎﻧﻮﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻚ. ﺳﻨﺘﺰ ﻛﻠﺴﺘﺮول و اﺳﻴﺪ ﭼﺮب را ﻧﺪارﻧﺪ
  . )1002 ,seruS(روده را ﻣﺨﺘﻞ و ﻳﺎ ﻛﺎﻣﻼ ًﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ - ﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﭼﺮﺧﻪ ﻛﺒﺪاﻳﻦ اﻧﮕﻞ. ﮔﺮدداﻧﮕﻞ ﺟﺬب ﻣﻲ
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  ( 1002 ,seruSاﻗﺘﺒﺎس از ) دﻓﻊ ﻓﻠﺰ ات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ و آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎلﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﻧﺤﻮه ﺟﺬب، اﻧﺘﻘﺎل و . 1- 1ﺷﻜﻞ 
  
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ دﻗﻴﻖ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎﻳﺶ اﻧﮕﻞﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
 ﻫـﺎ و ﭘﻴﺶ از آﻧﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. رﻳﺰي ﻧﻤﻮدﺗﻮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺤﻲ را در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﻲ
ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮي ﮔـﺮدد، ﺣﻀﻮر ﻣﺪاوم و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺻﺪﻣﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺟﺒـﺮان 
  . ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻮﺛﺮي در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮد
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ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺮاي اﻛﻮﺗﺎﻛﺴﻴﻜﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻔﺎده از دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ ﻣﻌﻤـﻮل 
 ﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮادي ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮي در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻧﮕﻞ ﻫـﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﻻزم اﺳ
اي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ و رﺳﺪ در آﻳﻨﺪهﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  . ﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺗﺒﺎط زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪاﻧﮕﻞ
  
  :درﻳﺎي ﺧﺰر زﻳﺴﺘﻲ و ﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲوﻳﮋﮔﻲ -3-1
ﺗﺮ از ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ 72درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﻜﺮه آﺑﻲ داﺧﻞ ﺧﺸﻜﻲ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده و ﺳﻄﺢ آب آن ﺣﺪود 
ﻫـﺎ اﺳـﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري آب ﺧﺰر ﻳﻚ ﺳﻮم ﺷﻮري آب درﻳﺎﻫﺎ واﻗﻴﺎﻧﻮس. ﺑﺎﺷﺪي آزاد ﻣﻲﻫﺎﺳﻄﺢ آب درﻳﺎ
. درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳـﺖ . ددﮔﺮﺷﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﻫﺎي ﻟﺐآب از
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﻳﻨﻜـﻪ ﺣـﺪود . ﻣﺘﺮ اﺳﺖ 6ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺰر ﺑﻮده و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻖ آن ﻋﻤﻖﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﻢ
ﻧﺎﺣﻴﻪ . ﺷﻮداز ﻛﻞ ﺣﺠﻢ آب ﺧﺰر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ 1%از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﺰر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ، ﺗﻨﻬﺎ  92%
ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑـﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻋﻤـﻖ . ﮔﺮددﻣﺴﺎﺣﺖ و ﺣﺠﻢ ﺧﺰر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ 63%ﻣﺘﺮ،  571ﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻣ
                ﻣﺴـ ــﺎﺣﺖ ﺧـ ــﺰر را ﺑـ ــﻪ ﺧـ ــﻮد اﺧﺘﺼـ ــﺎص داده اﺳـ ــﺖ  53%ﻛـ ــﻞ ﺣﺠـ ــﻢ آب و  46%ﻣﺘـ ــﺮ،   003
  )4002 ,veamaM ;4002 ,vokintolP dna nidalA(.
اﻳﻦ درﻳﺎ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﺸـﻬﻮدي در ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاز آب ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ    
ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳـﺎن : اي ﺑﺮ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺧﺰر دارﻧﺪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﺪه. ﻋﻤﻖ داردﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ
روﻳﻪ ﻫﺎ، ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ، ﺻﻴﺪ ﺑﻲﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻻبﻫﺎ، اﺛﺮات ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﺰاﻳﻲ ﺑﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎهورودي رودﺧﺎﻧﻪ
  .)4002 ,veamaM(ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪو ﻗﺎﭼﺎق، آﻟﻮدﮔﻲ و 
. ﺪﻨﺑﺎﺷ ـﻫﺎي ﺟﻬـﺎن ﻣـﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ آن از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻳﻜﻲ از ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫﺎي اﻧﺪﻣﻴﻚ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ. اﺳﺖﻫﺎي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺪﻣﻴﺴﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي آن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه روي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن زﻳﺎدي از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮوه. دﻳﮕﺮ اﺳﺖدر ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻴﺶ از دو ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻫـﺎي ﻫـﺎ و ﺗـﺎﻻب ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ رودﺧﺎﻧـﻪ زﻣﻴﻦ، در درﻳﺎي ﺧﺰر زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻤﻮده و ﺧﺰر ﺑﺎ داﺷﺘﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه
               در واﻗــﻊ ﺗﻨــﻮع . ﻧﻤﺎﻳــﺪﻣــﻲ ﺣﻤﺎﻳــﺖﭘﻬﻨــﺎور و ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺑﺴــﻴﺎر ﺑــﺎﻻ، اﻳــﻦ ﺗﻨــــﻮع زﻳﺴــﺘﻲ ﻏﻨــﻲ را 
                ﺑﺎﺷـ ــﺪﻫـ ـﺎ و ﺷـ ـﺮاﻳﻂ زﻳﺴــﺘﻲ و ﻏﻴــﺮ زﻳﺴــﺘﻲ ﺧــﺰر ﻳــﻚ ﺧﺼﻮﺻــﻴﺖ وﻳـ ـﮋه آن ﻣــﻲ ﺑﻴﻮﺗــﻮپ
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ﺗﻨﻮع زﻳﺴـﺘﻲ و زﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻲ در ﺧـﺰر ﺷـﻤﺎﻟﻲ  )4002 ,veamaM ;4002 ,vokintolP dna nidalA(.
ﻤﺎل ﻫﺎي ﺑﺰرﮔـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ وﻟﮕـﺎ و اورال در ﺷ ـاﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ. ﺑﻴﺶ از دو ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ
ﺧﺰر ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺄ ورود ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﺑﻬﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و اﻳﺠـﺎد ﻣﻨـﺎﻃﻖ وﺳـﻴﻊ ﺗـﺪاﺧﻞ ﻓـﻮن آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ و درﻳـﺎ 
 درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺎﻣﻞ ﺣـﺪود  )4002 ,veamaM ;4002 ,vokintolP dna nidalA(.ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪ، ﻣﻲﮔﺮدﻳﺪه
ﮔﻮﻧـﻪ و  67-621ﻨﺘـﻮز، ﮔﻮﻧـﻪ زﺋﻮﺑ  973ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﺑﻨﺘﻮز،  46ﮔﻮﻧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن،  513ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن،  054
. )4002 ,veamaM ;6002 ,PENU( ﺑﺎﺷﺪﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار ﻣﻲ 664زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ، 
-ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي درﻳﺎﻫﺎي ﻣﺠﺎور و آبﻫﺎ ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺑﻘﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪاز اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 64%ﺣﺪود 
  . )4002 ,vokintolP dna nidalA(ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ )citcra(ﻫﺎي ﻗﻄﺒﻲ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ و ﮔﻮﻧﻪ -ﻫﺎي آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ 
روي داده و از اواﻳﻞ ﻗـﺮن  ﻫﻤﻮاره ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪي و ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪي در درﻳﺎي ﺧﺰرﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪي ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﺑـﺮ ﺗﻨـﻮع ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪي و ﺑﻪ  9ﺣﺪاﻗﻞ  0791و  0391ﻫﺎي ﻴﻦ ﺳﺎلﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑ. زﻳﺴﺘﻲ ﺧﺰر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑـﻪ  iydiel sispoimenMدار ﺷـﺎﻧﻪ  ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻬـﺎﺟﻤﻲ  ﮔﻮﻧﻪ. اﻧﺪﻣﻨﻈﻮر اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺧﺰر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه
                ﺻـ ــﻮرت ﻏﻴـ ــﺮ ﻋﻤـ ــﺪ و از ﻃﺮﻳـ ــﻖ آب ﺗـ ــﻮازن از درﻳـ ــﺎي ﺳـ ــﻴﺎه ﺑـ ــﻪ درﻳـ ــﺎي ﺧـ ــﺰر وارد ﺷـ ــﺪ 
ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤـﻮده و رﻗﺎﺑـﺖ ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﺎ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺷﺎﻧﻪ )4002 ,veamaM ;2002 ,PEC(.
ﺑﺎﻋـﺚ از ﺑـﻴﻦ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖﻋﻘﻴﺪه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر  ﺧﻮار ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻛﻴﻠﻜﺎﻣﺎﻫﻴﺎن دارد وﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  . )4002 ,vokintolP dna nidalA(رﻓﺘﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدد 
   
  : eadiepulCﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -4-1
ﮔﻮﻧﻪ در  1ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻓﻘﻂ  8ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن دارد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  412اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺪود 
در درﻳﺎي ﺧـﺰر اﻋﻀـﺎي اﻳـﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده از ﻓـﻮن ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﺎﺳـﺘﺎﻧﻲ . )8002 ,daoC( ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس وﺟﻮد دارد
ﺷـﻜﻢ اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن از (. 4831ﻜـﺎران، ﻣﺠﻨﻮﻧﻴﺎن و ﻫﻤ)ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و از درﺟﻪ آﻧﺪﻣﻴﺴﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ 
ﻫﺎي ﻓﻠﺲ. اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﺪارﻧﺪ. ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺮآﻣﺪه و ﻳﺎ ﻓﺸﺮده و  ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ اره ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ
ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻫـﻢ دﻫﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑـﻮده و آرواره . ﺷﻮﻧﺪاي ﺑﻮده و ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺟﺪا ﻣﻲﺑﺪن از ﻧﻮع ﺳﻴﻜﻠﻮﺋﻴﺪ و ﻧﻘﺮه
ﻫﺎ، ﺑﻠﻨﺪ ﺎ ﺑﺪون دﻧﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻏﺮﺑﺎل ﻧﻤﻮدن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻫﺎ ﻛﻮﭼﻚ و ﻳدﻧﺪان. ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ
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-ﻫـﺎي ﺑـﺰرگ و در آب اﻋﻀﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﻏﻠﺐ در ﮔﻠﻪ. ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ دو ﺷﺎﺧﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎﺷﺪو ﺗﻌﺪادﺷﺎن زﻳﺎد ﻣﻲ
  . ﻛﻨﻨﺪﻫﺎ ﺗﻐﺪﻳﻪ ﻣﻲﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ درﻳﺎﻫﺎ زﻳﺴﺖ و از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
           ﻲـﺎﻫـــﮓ ﻣـو ﺷــ 7781 ,relsseK allenoepulC ﻜﺎـﻴﻠـــﺲ ﻛـﻮاده داراي دو ﺟﻨـــﻦ ﺧﺎﻧـــاﻳــ
  .)8002 ,daoC(اﺳﺖ  0971 ,kcniL asolA
  
  : 7781 ,relsseK allenoepulCﺟﻨﺲ  -1-4-1
  allenoepulCﺟـﻨﺲ . ﺑﺎﺷـﺪ ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ 3ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه و  4اﻋﻀﺎي اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺳـﺎﻳﺰ : ﮔـﺮدد ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ﻣﺸﺨﺼـﺎت زﻳـﺮ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻣـﻲ    asolAﺧﻮد  ) cirtapmys(از ﺟﻨﺲ ﻫﻢ زﻳﺴﺘﮕﺎه  
و  ﻛﻮﭼﻚ ﻳﺎ اﺑﺘـﺪاﻳﻲ ﭼﺸﻢ ﭘﻠﻚ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ در وﺳﻂ آرواره ﺑﺎﻻﻳﻲ، ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ، دﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺪون دﻧﺪان، 
ﺑﺎﻟـﻪ دﻣـﻲ و  ﺳـﺎﻗﻪ ﻫـﺎي ﻛﺸـﻴﺪه در ﭼﺮﺑﻲ ، ﻋﺪم وﺟﻮد ﻟﻜﻪ روي ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ، ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﻠﺲﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﺸﺎي 
  .)8002 ,daoC( ﺨﺮﺟﻲوﺟﻮد دو ﺷﻌﺎع ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ دراﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﻣ
. ﻛﻨﻨـﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣـﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﻨﺲ درﻳﺎزﻳﻨﺪ ﻳﺎ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﮔﻮﻧﻪ
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻨﺎد ﺑـﻪ  tarps اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ  اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم )aklik(ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﻴﻠﻜﺎ . ﻫﺎ ﭘﻼژﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪﺗﺨﻢ
در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ، در ﺣـﻮزه درﻳـﺎي ﺧـﺰر  allenoepulCﺟﻨﺲ  .ﺑﺎﺷﺪﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﻲ  9491-8491 ,greB
  .)8002 ,daoC( ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3داراي 
  
  0481 ,nnamdroN( sirtnevirtluc allenoepulC ) ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ -1-1-4-1
ﺳـﺮ ﻛﻮﺗـﺎه و ﭘﻬـﻦ ﺑـﻮده و ﭘﻬﻨـﺎي . درﺻﺪ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  12-72ﺑﺪن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮده و ارﺗﻔﺎع آن 
اي ﺗﻴـﺰ ﺷـﺪه ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ داراي ﻛﻴﻞ و ﻧﻮك ﺑﺎﻟﻪ. درﺻﺪ ﻃﻮل ﺳﺮ اﺳﺖ 71/5ﻢ، داﺧﻠﻲ ﺣﺪﻗﻪ ﭼﺸ
-3ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ  11-41ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮﻣﻨﺸﻌﺐ و  3-4ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي . (1-1ﺷﻜﻞ ) اﺳﺖ
ﻋـﺪد و  24-55ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑـﺪن ﻫﺎ در ردﻳﻒﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺲ .ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ دارد 41-91ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ  ﻣﻨﺸﻌﺐ و  1
ﻋﺪد اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ  04-44ﻫﺎي ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺮه. ﻋﺪد اﺳﺖ 14-26د ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺗﻌﺪا
اﻳﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻋﻠـﺖ . ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ(  64-84)و ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ( 44-74)ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي 
 41/5ﺪارد ﺗـﺎ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧ. ﮔﺮدداﺳﺖ ﻛﻪ دﻣﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ آب ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﻧﻤﻮ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻻرو ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻲ
اي و ﺷـﻜﻢ ﻦ، ﭘﻬﻠﻮﻫـﺎ ﻧﻘـﺮه ﺳﺒﺰ ﻳﺎ ﺳﺒﺰ روﺷ ـ -ﭘﺸﺖ ﺑﺪن ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﻲ. رﺳﺪﮔﺮم ﻣﻲ 91ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزن ﺗﺎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﻫـﺎي ﺣﻮﺿـﻪ 
داﻣﻨـﻪ.  اﺳـﺖ 
 ﻧﻴـﺰ ﮔـﺰارش
ﺗـﺎ)ـﻲ ﺷـﻮر 
ﺷﻤﺎل و ﻣﺮﻛـﺰ
ﻣﺘﺮ 02-52ﻖ 
ر ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻪ دﻣﺎ
ﻣﺘﺮ، ﺟﺎﻳﻴﻜﻪ 3
ﻫﻴﺎن در درﻳﺎي
 ﭘـﺲ از ورود
ﺬاي اﺻـﻠﻲ آن
، ﻻروodalC
ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ. ﺳـﺖ 
ﺴـﻤﺖ ﺟﻨـﻮﺑﻲ
ﺨﻢ رﻳﺰي آﻧﻬﺎ
در NCUIي 
 
ﻫـﺎ ورودﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺘﺮ 001ﺘﺮ از 
ز اﻳـﻦ دﻣﺎﻫـﺎ
ﻫـﺎي ﺧﻴﻠ آب 
ﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ در 
ﻲ از آن در ﻋﻤ
روﻧﺪ و دي ﻣﻲ
0-04 ﺣﺪود 
 ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎ
ـﺒﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻏ. ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
arec ﺷـﺎﻣﻞ 
ﺗـﺮ اﺮ ﻣﺘﻨـﻮع 
در ﻗ .ﺰ اﺳﺖ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗ. ارد
ﻈـﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎ
 (002 ,daoC
ر و ﺑﺮﺧﻲ از 
ﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﻤﻠ
ﺸـﺘﺮ و ﻛﻤﺘـﺮ ا
ي ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺗـﺎ
ﻛﻨﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻲ
ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﮔﻠﻪ
ﺗﺮﻋﻤﺎق ﭘﺎﻳﻴﻦ
روﻧﺪ،ﻋﻤﺎق ﻣﻲ
ﭘﺮاﻛﻨﺶ را در
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴـ. ﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ  01% 
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﺸـﺎن
دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕـ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴ
ﺗﻴﺮ ﻣﺎه اداﻣﻪ د
ﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ از ﻧ
    .oC(
8اﻗﺘﺒﺎس از ) C
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ﺎي ﺳﻴﺎه و ﺧﺰ
ر ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣ
ﻮده و ﺣﺘﻲ ﺑﻴ
ﻫﺎﺖ و در آب
ﺧﺰر زﻧﺪﮔﻲ ﻣ
 درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺑﻪ ا
ر زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ا
ﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
 درﻳﺎي ﺧﺰرﻧ
 دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺶ از
اﻣﺎ . ﻏﺎﻟﺒﻨﺪ C
ﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
 ﻣﺜﻞ ﻛﻤﺘﺮ از 
و ﺗﺎ دﻫﻪ اول 
ر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ا
)8002 ,da
c allenoepul
ﺶ آن در درﻳ
در درﻳﺎي ﺧﺰ
ﺑ 2/6-72/6 °
ﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﺳ
ﻨﻮب ﻪ در ﺟ
در ﺟﻨﻮب. ﻨﺪ
ﺑﺎ اﻓ. ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ
و د آﻳﻨﺪﻻ ﻣﻲ
ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤ. 
واﻧﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺴﻪ ﺑﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ
 sdopepo
ﻦ ﮔﻏﺬاي اﻳ. 
در دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ
ه ﺷﺮوع ﺷﺪه 
د. ﺧﺮداد اﺳﺖ
 ﻗﺮار دارد L(
sirtnevirtlu
ﭘﺮاﻛﻨ. رد اﺳﺖ
ﮕﺎه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
 Cي ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ
 ﺷﻮري اﻳﻦ ﮔ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻧﻤﺎﻳﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ
ﺳﺎﺣﻞ ﻳﺎﻓﺖ 
ﻣﺘﺮي ﺑﺎ 8ود
 ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺖ
ﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﺮا
در ﻣﻘﺎﻳ .M
ﻫﺎﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻦ
ﺖﻫﺎﺳايوﻛﻔﻪ
ﻞ زﻣﺴﺘﺎن و 
 اواﺳﻂ دي ﻣﺎ
ﺧﺮ دﻫﻪ اول 
ecnoC tsae
ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
ز-ﺪ ﻳﺎ ﻃﻼﻳﻲ
زﻳﺴﺘ. ن اﺳﺖ
 آن زﻳﺎد و ﺑﺮا
داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ. 
. اﻧﺪﻫﺪه ﺷﺪه
ي ﺑﻴﺸﺘﺮي را 
ﻣﺘﺮي  0/5-2
ﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺣﺪ
ﻫﺎيﺶ از آب
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو ﮔ
iydielﺟـــﻢ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﻴ
و ﻻرو د laB
ﺎ در ﻃﻮل ﻓﺼ
 ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در
ردﻳﻦ ﺗﺎ آﺮوﻓ
)nr ﻧﮕﺮاﻧﻲ
. 2 - 1ﺷﻜﻞ 
ﺳﻔﻴ-ايﻧﻘﺮه
آﺑﻲ ﻣﺠﺎور آ
ﺗﺤﻤﻞ دﻣﺎﻳﻲ
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻣﺸﺎ( 63‰
ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺷﻮر
و در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺑﻳﺎﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
دﻣﺎي آب ﺑﻴ
ﺧﺰر دارد و 
دار ﻣﻬﺎﺷﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 .ps suna
ﺗﻐﺬﻳﻪ اي آﻧﻬ
درﻳﺎي ﺧﺰر،
در دﻫﻪ دوم 
ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
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  )4091 ,nidoroB( simrofiluargne allenoepulC ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي  -2-1-4-1
ﺳﺮ ﻛﻮﺗﺎه و ﭘﻬﻦ ﺑـﻮده، ﭘﻬﻨـﺎي ﻗﺴـﻤﺖ داﺧﻠـﻲ . درﺻﺪ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ 61-91ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه و ارﺗﻔﺎع آن 
اي ﺗﻴﺰ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺪن ﮔﺮد و ﻧﻮك ﺑﺎﻟﻪ. درﺻﺪ ﻃﻮل ﺳﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد 61-81/5ﺣﺪﻗﻪ ﭼﺸﻢ 
 3ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸـﻌﺐ و ﺑﺎﻟـﻪ ﻣﺨﺮﺟـﻲ داراي  21-41ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و  3ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي . (2-1ﺷﻜﻞ ) اﺳﺖ
ﻋـﺪد و  54-94ﻫـﺎي ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﺑـﺪن ﻫﺎ در ردﻳـﻒ ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺲ. ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ 51-91ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮﻣﻨﺸﻌﺐ و 
ﭘﺸﺖ ﺑﺪن و ﺳـﺮ . ﻋﺪد اﺳﺖ 44-74ﻫﺎي ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺮه. ﻋﺪد اﺳﺖ 65-76ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ 
. ﺷـﻮﻧﺪ ﺗـﺮ ﻣـﻲ ﺗﺮ ﻳﺎ ﺗﻴـﺮه ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮده روﺷﻦاﻳﻦ رﻧﮓ .آﺑﻲ ﺗﻴﺮه ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻨﻔﺶ، ﺳﺒﺰ ﻳﺎ ﻛﻤﻲ زﻳﺘﻮﻧﻲ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن در ﻗﺴﻤﺖاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 51/5ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺎ 
ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ  03ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ آب از ﮔﻠﻪ. ﻣﺮﻛﺰي وﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ
را ﺑـﻪ ﺧـﻮد  77%آﻧﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد از ﻛﻴﻠﻜﺎﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺣـﺪود . ﮔﺮددﻣﻲاﺳﺖ، ﻣﺸﺎﻫﺪه 
در ﺑﻬـﺎر . روﻧـﺪ ﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ 021ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﺗﺎ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ آب دﻳﺪه ﻣﻲﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻗﺴﻤﺖ. دﻫﻨﺪاﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ
از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻧﺰدﻳـﻚ . ﻣﺘـﺮ ﭘـﺎﺋﻴﻦ ﻣـﻲ روﻧـﺪ  07ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ در اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود 
را  8-41‰ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺷـﻮري ﺑـﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪدوري ﻣﻲ 8‰ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮ از ﻫﺎ و آبﺳﺎﺣﻞ، ورودي
در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻌﺪاد زﻳـﺎدي از اﻳـﻦ  .ﺷﻮﻧﺪﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ 01-21‰ﻫﺎ در ﺷﻮري وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺧـﻮاﺑﻲ در ﺧـﺰر ﺟﻨـﻮﺑﻲ، ﻳـﻚ ﺴـﺘﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﻳﻚ دوره زﻣ. ﺷﻮدﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ دﻳﺪه ﻣﻲﻛﻴﻠﻜﺎ در ﺑﺨﺶ
ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﺟﻨـﻮﺑﻲ و ﻳـﻚ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﭘـﻴﺶ از ، ﻳﻚ دوره ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻗﺴﻤﺖﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻬﺎره ﺑﻪ ﺧﺰر ﻣﺮﻛﺰي
 sdopepoCﻫـﺎ ﻫـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و در ﺑـﻴﻦ ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ آن ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن . داردرﻳﺰي ﺑﻪ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺨﻢ
ﻏﺬاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ . ﻫﺎﺳﺖايو ﻻرو دوﻛﻔﻪ  .ps sunalaB، ﻻرو arecodalCاﻣﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﺸﺎن ﺷﺎﻣﻞ . ﻏﺎﻟﺒﻨﺪ
در ﻃـﻮل دوره زﻣﺴـﺘﺎن  ﮔﻮﻧﻪﺑﺮﺧﻼف ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
  .  )8002 ,daoC(دﻫﺪﻣﻲﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮد اداﻣﻪ 
رت ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺘـﺮي ﺻـﻮ  01-02در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ از و رﻳﺰي ﻣﻌﻤﻮﻻً از اواﺧﺮ ﺧﺮداد ﺗﺎ اواﺧﺮ آﺑﺎن ﺗﺨﻢ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ . اﺳـﺖ ﻣﺘﺮي  05-002رﻳﺰي در ﭘﺎﻳﻴﺰ و در ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺪت ﺗﺨﻢ. رﻳﺰي ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖﺗﺨﻢ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﻪ ﻧﻴـﺰ از ﻧﻈـﺮ
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و ﭘﻬﻨـﺎيﺎﺷﺪ 
 ﺑﺎﻟﻪ ﺳـﻴﻨﻪ اي
ﺑﺎﻟـﻪ ﻣﺨﺮﺟـﻲ
ـﺪاد ﺧﺎرﻫـﺎي
ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و
ﺗـﺮي ﺿـﻌﻴﻒ 
 اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﻪ
ﻜـﺎي آﻧﭽـﻮي
رودﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ
ﺖ ﻣﺮﻛﺰي دارد
 ﻫـﺎي ﻋﻤﻴـﻖ
ـﺬاﻳﻲ ﻛﻤﺘـﺮي
ر ﺑﻬﺎر و ﭘـﺎﻳﻴﺰ
ﺿـﺮ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـ
.02 ,daoC(
8002 ,daس از 
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و ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﻲ ﺑ
ر ﺗﻴﺰ و اﻧﺘﻬﺎي
ع ﻣﻨﺸﻌﺐ و 
ﺗﻌﻋـﺪد و  64
ﺗـﺮ ﺳـﺎزش ﻖ
ﺸﺘﺮ و ﺷـﺒﻜﻴﻪ
ﻃـﻮل. اﺳـﺖ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻴﻠ 
ﻣﺘ 054 ﻋﻤﻖ 
ﺟﺮت ﺑﻪ ﻗﺴﻤ
ﺟﻮد در ﺑﺨﺶ
 دﻳﮕﺮ ﺗﻨﻮع ﻏ
ﻦ ﺷﺪت آن د
در ﺣﺎل ﺣﺎ .
)80 دﺮار دار
اﻗﺘﺒﺎ) oepulC
allenoepu
ﺳﺮ ﻃﻮﻳﻞ . ﺖ
ﺢ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎ
ﺷﻌﺎ 31-51و 
-84ﻫـﺎ ﻬـﺮه 
ﻫﺎي ﻋﻤﻴآب
اي ﺑﻴي اﺳﺘﻮاﻧﻪ
 ش ﺗﻴﺮه رﻧﮓ
.ي ﺧﺰر اﺳﺖ
ﮔﻲ ﻧﻤﻮده و ﺗﺎ
ﺑﻬﺎر ﻳﻚ ﻣﻬﺎ
ﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﻣﻮ
ﺖ  ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ
ﺸﺪ، اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ
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 اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳ
ﻛﻴﻞ ﺳﻄ. ﺳﺖ
ع ﻏﻴﺮﻣﻨﺸﻌﺐ 
ﺗﻌـﺪاد ﻣ. ﺳـﺖ
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در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ  .ﻫﺎ ﺻـﻮرت ﮔﻴـﺮد ﺎﺳﻲ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ و ﻧﮕﺮش ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﻧﮕﻞ ﺷﻨ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧـﺪﻛﻲ ﺗﻮﺳـﻂ . ﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدي در ﻣﻮرد اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣ
 ،اﻳﻨﻜﻪ اﻳـﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ روﺳـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻤﻮﻟﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ روﺳﻲ ﺑﺮ روي ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر . دﺳﺘﺮﺳﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ
  .(2-2ﺟﺪول )ﺷﺪه اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ( 4731)ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺴﻲ
  
  (4731)ﺷﻤﺴﻲ  ﻌﻪﻣﻄﺎﻟﻫﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﺻﺪ و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻞ. 2-2ﺟﺪول 
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  )smrowtalF( sehtnimlehytalPﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮم ﻫﺎي ﭘﻬﻦ  -1-5-1
ﻧﻮاري ﺷﻜﻞ ﻳﺎ ﺑﻴﻀﻮي ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻧـﺪازه آﻧﻬـﺎ از  . از ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﭘﻬﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺗﻘﺎرن دو ﻃﺮﻓﻲ دارﻧﺪ
ﺪه، ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻔﺮه ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻧﺪ، ﺑﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷ. ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 03ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از 
دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش اﺑﺘـﺪاﻳﻲ . ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻧﺪام ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﭘﺎراﻧﺸﻴﻢ ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ 
، ﻓﺎﻗـﺪ دﺳـﺘﮕﺎه (ﻓﺎﻗﺪ دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش   smrowepaT ﻧﻮاريﻛﺮم ﻫﺎي )اﺳﺖ و ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺨﺮج و روده ﺑﺰرگ 
ﻛﻪ  ل ﻫﺎي ﺷﻌﻠﻪ ايﻮﺗﻨﻔﺲ و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮدش ﺧﻮن، ﺗﻨﻔﺲ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮﺳﺖ، دﺳﺘﮕﺎه دﻓﻌﻲ ﭘﺮوﺗﻮﻧﻔﺮﻳﺪي ﻳﺎ ﺳﻠ
، داراي ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻛﺎﻧﺎل ﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﺷـﻌﻠﻪ اي ﻣﻨﺘﻬـﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﻋﻘﺪه ﻣﻐﺰي و رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ  رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ راﺑـﻂ ﻫـﺎي 
                ﻨﺴـﻲ، دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻫﺮﻣﺎﻓﺮودﻳﺘﻨـﺪ و داراي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺜـﻞ ﺟ. ﻋﺼـﺒﻲ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ارﺗﺒـﺎط دارﻧـﺪ
 ;3691 ,hcivekraM 6731اﺳﻼﻣﻲ، ) ﺪـﺪه و ﻏﺪد و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــداراي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴ
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ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي در ﻧـﺮم ﺗﻨـﺎن و ﻣﺮاﺣـﻞ . ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﻧﺪامﻫﺎي داﺋﻤﻲ ﻫﺴاﻧﮕﻞ
در ﻧﺮم ﺗﻨﺎن اﻧﮕﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﻮده و در ﻣﻬﺮه داران اﻧﮕﻞ روده اﻧﺪ وﻟﻲ . ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﻬﺮه داران دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻨﺴـﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻻ دو اﻧـﺪام ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺟ. داران ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺪن ﻣﻬﺮهﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻗﺴﻤﺖ
دارﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﻌﻀﻲ اوﻗـﺎت داراي ﻳـﻚ ﻋـﺪد و ﻧـﺪرﺗﺎً ﺑـﺪون ( ﺑﺎدﻛﺶ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺎدﻛﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ)ﭼﺴﺒﻨﺪه 
دﻫـﺎن . ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻴﻨﺴﻴﺘﻴﺎل اﻃﺮاف ﺑﺪن داراي ﺧﺎرﻫﺎ و ﭘﺎﭘﻴﻼﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ و ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ آﻧﻬـﺎ اﺳـﺖ . ﺑﺎدﻛﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻮده و ﮔﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه آن ﻳـﻚ  ﻣﻌﻤﻮﻻ درون ﺑﺎدﻛﺶ ﻗﺪاﻣﻲ، داراي ﺣﻠﻖ ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ آن ، روده
ﺳﻜﻮم ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻮر اﻣﺎ در ﻣﻮاردي ﺑﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ در دﻳﻮاره ﺑﺪن ﻳﺎ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﻛﻴﺴـﻪ . ﺷﻮدﺳﻜﻮم ﻣﻨﻔﺮد دﻳﺪه ﻣﻲ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺮﻣﺎﻓﺮودﻳﺖ و ﺑﻨﺪرت دو ﺟﻨﺴﻲ، ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻀﻪ ﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﻌﻤﻮﻻً دو ﻋـﺪد . دﻓﻌﻲ ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 ﻓﻘـﻂ اﮔﺮ ) cas surriCاز دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻧﺮ در ﻛﻴﺴﻪ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﺑﻨﺎم  ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ. اﺳﺖ
ﻣﻌﻤـﻮﻻ . ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد ( اﮔﺮ اﻧﺘﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺮﻣﺎﻓﺮودﻳﺖ را اﺣﺎﻃﻪ ﻛﻨﺪ) cas suniSﻳﺎ ( ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺮ را اﺣﺎﻃﻪ ﻛﻨﺪ
ﺑﺨـﺶ  ﻣﻌﻤﻮﻻ داراي ﻳـﻚ ﺗﺨﻤـﺪان، . ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
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ﻧﻴـﺰ وﺟـﻮد ( lanac s’reruaL)دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﻨـﻲ  .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ epytoOذﺧﻴﺮه اﺳﭙﺮم، ﻏﺪه ﻣﻬﻠﻴﺰ، ﻣﺠﺮاي 
. درون آﻧﻬﺎ ﺗﻜـﻮﻳﻦ ﭘﻴـﺪا ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ( ﻣﻴﺮاﺳﻴﺪﻳﻮم)ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در رﺣﻢ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻻروﻫﺎي ﻣﮋه دار . ددار
ﻳﻚ ﻣﻨﻔﺬ دﻓﻌﻲ اﻧﺘﻬـﺎﻳﻲ در . ﻣﻲ ﺷﻮد وﺗﻴﻼرﻳﺎ در اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ، از ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻻر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺗﻮده ﻓﺸﺮده دﻳﺪه
 nosbiG(. اﺳﺖ ﻧﻴﺰ وﺟـﻮد دارد  Yﻳﺎ  V،  Iﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺟﻨﺴﻲ و ﻳﻚ ﻛﻴﺴﻪ دﻓﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻴﺴﻪ اي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
  )2002 ,.la te
  
    3681 ,suarC aenegiDزﻳﺮ رده  -1 -1-1-5-1
ﻧﺴـﻞ ﻏﻴـﺮ ﺟﻨﺴـﻲ در  ﻣﻌﻤﻮﻻً دو. ﺟﻨﺲ دارد 0052ﻫﺎي ﺗﺮﻣﺎﺗﻮدﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه
داراي ﺑـﺪن  )2002 ,.la te nosbiG(.ﺷـﻮد دار دﻳﺪه ﻣﻲﻣﻬﺮه و ﻳﻚ ﻧﺴﻞ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻬﺮهﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻲ
 0/1-3mm  ﻣﺘﻘﺎرن، ﻃﻮﻳﻞ ﻳﺎ ﺑﻴﻀﻮي ﺷﻜﻞ ﺑﻮده، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ و ﺣﺎﻟﺖ اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﺑﺪن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑـﻴﻦ 
ﺪه و در ﺑﺮﺧـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ داراي زواﺋـﺪ و ﺑـﺪن از ﻛﻮﺗﻴﻜـﻮل ﭘﻮﺷـﻴﺪه ﺷ ـ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺮﻣﺎﻓﺮودﻳﺘﻨـﺪ . ﻃﻮل دارﻧﺪ
اﻏﻠﺐ (. ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ)و ﺷﻜﻤﻲ( دﻫﺎﻧﻲ)دو ﺑﺎدﻛﺶ ﻗﺪاﻣﻲ . ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻛﺘﻨﻮﺋﻴﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺟﻼﻟـﻲ ) (4-1ﺷـﻜﻞ ) روده دو ﻗﺴﻤﺘﻲ، ﺑﺪن ﻏﻴﺮ ﺑﻨﺪﺑﻨﺪ، ﭘﻬﻦ و ﻳﺎ دوﻛﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻮده و اﻧﮕـﻞ داﺧﻠـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
  (. 7731، ﺟﻌﻔﺮي
ﻣﻌﻤـﻮﻻ در . ﺷـﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﻬﺮه داران ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔـﺎن دﻳـﺪه ﻣـﻲ وهﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺟﻨﺴﻲ، اﻧﮕﻞ ﻫﻤﻪ ﮔﺮ
روده ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻔﺮات ﺑﺪن و در ﻣﻮاردي در رﮔﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ و ﺑﻨـﺪرت اﻧﮕـﻞ 
  )2002 ,.la te nosbiG(.ﺧﺎرﺟﻲ در زﻳﺮ ﻓﻠﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
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  (5002 ,bbirCاﻗﺘﺒﺎس از ) ﻤﻮﻧﻪ دﻳﮋن ﺑﺎﻟﻎﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﻚ ﻧ. 5- 1ﺷﻜﻞ 
  6291 ,ehcoP eadilutsuaFﺧﺎﻧﻮاده  -1-1-1-1-5-1
  8591 ,itugamaY eaniregiccaB
  8591 ,itugamaY eanimmargatneP
ﺑﺎدﻛﺶ دﻫﺎﻧﻲ  ﻧﻴﻤﻪ اﻧﺘﻬـﺎﻳﻲ   .ون ﺧﺎرﻫﺎي رﻳﺰﻣﺮﻏﻲ ﻳﺎ دوﻛﻲ ﺷﻜﻞ، ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺻﺎف و ﺑﺪﻛﻮﭼﻚ، ﺗﺨﻢ ﺑﺪن
ﺣﻠـﻖ . ﭘـﻴﺶ ﺣﻠـﻖ ﻛﻮﺗـﺎه . ، ﺑﺎدﻛﺶ ﺷﻜﻤﻲ در ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺟﻠﻮﻳﻲ ﺑـﺪن و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎدﻛﺶ ﺷﻜﻤﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ
روده در ﻗﺴـﻤﺖ ﺟﻠـﻮي ﺑـﺪن دو . ﻣﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ، ﻛﻮﺗﺎه ﻳـﺎ ﺑﻠﻨـﺪ . ﻛﻮﭼﻚ و ﻛﺮوي ﻳﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ ﺷﻜﻞ
دو ﺑﻴﻀﻪ، ﻣﺘﻘﺎرن و ﻛﻤـﻲ ﻣﺎﻳـﻞ، در ﻗﺴـﻤﺖ . ﻛﻤﻲ ﭘﺲ از آن اي ﻳﺎﻫﺎ ﺗﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﻀﻪﺣﺪود ﺳﻜﻮم. ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺪه
ﻛﻴﺴﻪ . ﻫﻲ ﺑﺪون آنداراي دﻳﻮاره ﻧﺎزك وﮔﺎ( ﻛﻴﺴﻪ ﺣﺎوي ﻋﻀﻮ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي) surriCﻛﻴﺴﻪ . ﺑﺪنﺟﻠﻮﻳﻲ اﻧﺘﻬﺎي 
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ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﻤﻴﻤﻪ ) acitatsorP sraPﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺘﺴﻊ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي و ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻧﺎم  .ﺰرگﻣﻨﻲ دو ﻗﺴﻤﺘﻲ، ﺑ
ﺳـﻮراخ ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ در . ﻣﺠﺮاي دﻓﻊ ﻣﻨﻲ ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﺎرﻳـﻚ . وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻳﺎ ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮاً( surriCﻛﻴﺴﻪ 
ﻣﺮﻏـﻲ ﺷـﻜﻞ ﺗﺨﻤـﺪان ﺗﺨـﻢ . ﺗﺮ از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و در ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻠﻮﻳﻲ ﺑﺪنﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺷـﻮد و در اﻧﺘﻬـﺎ ﻳـﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﻠﻨﺪ دﻳـﺪه ﻣـﻲ  reruaLﻣﺠﺮاي . ايﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺷﺪه، ﺑﻴﻦ ﻳﺎ ﭘﺸﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﻀﻪ
رﺣﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﺑﻄـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ در ﻧﺎﺣﻴـﻪ . ﺣﻔﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻲ و رﺣﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد. دﻳﻚ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺘﻲﻧﺰ
ﻫـﺎ زﻳـﺎد، ﺗﻌـﺪادﺗﺨﻢ . ﺷـﻮد ﺑﺎز ﻣﻲ surriCﭘﺸﺖ ﺑﻴﻀﻪ اﺳﺖ، ﺑﺰرگ و ﺑﻪ ﺣﻔﺮه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻴﺴﻪ 
ﺷـﻮﻧﺪ، اﻳـﻦ دﻳﺪه ﻣﻲاي و ﻓﻘﻂ در دو ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي زرده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮﺷﻪﻓﻮﻟﻴﻜﻮل. دارﻧﺪﻛﻮﭼﻚ و ﺳﺮﭘﻮش
ﻫـﺎي زرده ﭘﻬـﻦ و ﻫﺎ ﻣﺘﻘﺎرﻧﻨﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺟﻠﻮي ﺑﺪن ﻳﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﻘﺒﻲ ﺑﺪن ﻗـﺮار دارﻧـﺪ، ﻟﻮﻟـﻪ ﻣﺤﺪوده
اﻧﮕـﻞ روده و   . رﺳﺪﻫﺎي آن ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻠﻮﻳﻲ ﺑﺪن ﻣﻲﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ Vﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً وزﻳﻜﻮل. واﺿﺤﻨﺪ
  . )0891 ,nosbiG dna yarB(ﺪ ﺷﻮر ﻫﺴﺘﻨﻫﺎي ﻟﺐﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در درﻳﺎ و آب
 
  6291,ehcoP anmyrponorPﺟﻨﺲ 
  9391,avokluhC ammargatneP
  1791,itugamaY ammargatnepoduesP 
. ﺑﺎرﻳﻚ و ﻛﺸﻴﺪه ﺑﺎ دﻳﻮاره ﻧﺎزك surriCﻛﻴﺴﻪ . و ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺻﺎف اﺳﺖ ﺑﺪن ﻛﻮﭼﻚ و دوﻛﻲ ﺷﻜﻞ دارﻧﺪ
ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ ﺳﻠﻮل acitatsorP sraP. ﺑﺎﺷﺪﻛﻴﺴﻪ ﻣﻨﻲ داﺧﻠﻲ و داراي دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻲ
ﺗﺨﻤﺪان در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ . ﻣﻌﻤﻮﻻً وﺟﻮد ﻧﺪارد surriC. ﻣﺠﺮاي ﺧﺮوج ﻣﻨﻲ ﻛﻮﺗﺎه. اي اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻏﺪه
. در ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﻲ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﻲ ﺑﺪن reruaLﻣﺠﺮاي . ﺑﺪن و ﭘﺸﺖ ﺑﻴﻀﻪ و ﺳﻪ ﻟﻮب ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ دارد
ﺷﻮد، ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ و ﻣﺘﻘﺎرن در دو ﻃﺮف ﺑﺪن دﻳﺪه ﻣﻲﻫﺎي زرده ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺗﻮده ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل
اﻧﮕﻞ روده، . ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺪن ﻳﺎ درﺳﺖ در ﭘﺸﺖ ﺑﺎدﻛﺶ ﺷﻜﻤﻲ ﻗﺮار داردﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻗﺴﻤﺖ
  .    )0891 ,nosbiG dna yarB(ﺳﻜﻮم و ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  
  )9181 ,.duR( asocirtnev anmyrponorP ﮔﻮﻧﻪ
  1791 ,itugamaY )9391 ,avokluhC( mucirtemmys ammargatnepoduesP
ﺑـﺎدﻛﺶ . ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه و ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﭼﻚ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻏﺪد ﺟﻠﺪي در ﻫﺮ ﻃـﺮف ﺑـﺪن اﻣﺘـﺪاد ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ 
روده ﻛﻮر ﺑﺎرﻳﻚ اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﻲ آن از . دﻫﺎﻧﻲ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ اﺳﺖ، ﺣﻠﻖ ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺮي اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ دارد
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ﺑﺎدﻛﺶ ﺷﻜﻤﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﺑﺎدﻛﺶ دﻫﺎﻧﻲ اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﻳـﻚ ﺳـﻮم اﺑﺘـﺪاﻳﻲ . ﻛﻤﻲ دارداﻧﺘﻬﺎي ﺑﺪن ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﻗﺮﻳﻨﻪ اﻧﺪ و در ﻳﻚ ﺳﻮم ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺪن درﺳﺖ در وﺳـﻂ روده ﻛـﻮر ﻗـﺮار ﻣـﻲ . ﺑﺪن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
 ﺳـﻮراخ ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ در ﻣﺤـﻞ دو . ﻗﺪاﻣﻲ ﺑﺎدﻛﺶ ﺷﻜﻤﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد -در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﻲ surriCﻛﻴﺴﻪ . ﮔﻴﺮﻧﺪ
و ﺑﺰرﮔﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﺑـﺎدﻛﺶ  ﺸﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺷﺒﻴﻪ ﻛﻠﻴﻪﻏﺪد وﺗﻴﻠﻮژن ﻓ. ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد روده ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺪن
ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎ . رﺣﻢ ﻛﺎﻣﻼً ﻋﻘﺐ ﺑﺪن را اﺷﻐﺎل ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ . ﺷﻜﻤﻲ و ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺪن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
 ﺗﻮﺳـﻂ    acirrtemmys .Pﻧﺎم اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﺎ . )8591 ,itugamaY (اﻧﮕﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ . ﻛﻮﭼﻜﻨﺪ
اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ در ﺧﺼـﻮص . از ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، آﻧﭽﻮي و ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ  (4731)ﺷﻤﺴﻲ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن راﻳﺞ اﺳـﺖ رﺳﺪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﻴﻦ ﺷﮓﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ و ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ
  )0891 ,nosbiG dna yarB(. ﺷﻮدو ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  
  sehtnimlehtameNاي ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮم -2-5-1
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺮدش ﺧﻮن و ﺗﻨﻔﺲ ﺑﻮده، ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده از ﻫﻢ ﺟـﺪا . ون ﺑﻨﺪ و اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي دارﻧﺪﺑﺪﺑﺪﻧﻲ 
ردة اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﻪ،  6از . و ﺧﻠﻔﻲ در روده وﺟﻮد دارد( اﻧﺪودرﻣﻲ)، ﻣﻴﺎﻧﻲ (اﻛﺘﻮدرﻣﻲ)ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﻲ . ﻫﺴﺘﻨﺪ
  (7731ﺟﻼﻟﻲ ﺟﻌﻔﺮي، ). رده آن اﻧﮕﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ 2ﻛﻪ  رده زﻧﺪﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ دارﻧﺪ 4
  
    8081 ,ihploduR )smrowdnuoR( adotameNرده ﻛﺮم ﻫﺎي ﮔﺮد  -3-5-1
اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ از ﻳﻚ . ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺨﻲ ﺷﻜﻞ و ﺑﺎرﻳﻚ ﻳﺎ دوﻛﻲ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ در دو اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎرﻳﻚ ﺷﺪه اﺳﺖآﻧﻬﺎ ﺑﺪن 
، زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ (ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل)ر ﺑﺪن از ﺧﺎرج ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺪا. ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ
اﻛﺜﺮاً دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ دﻫﺎن، ﺣﻔﺮه دﻫﺎﻧﻲ، ﻣﺮي، روده  .اﺳﺖ( ﻃﻮﻟﻲ)و ﻻﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ( رمﻫﻴﭙﻮد)
دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪادي ﻏﺪه ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻃﻨﺎب ﻫﺎي . اﺳﺖﻣﻴﺎﻧﻲ، روده ﺧﻠﻔﻲ و ﻣﺨﺮج 
از اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺶ ﻋﺼﺐ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  .ﻠﻨﺪ و ﺣﻠﻘﻪ ﻋﺼﺒﻲ دور ﻣﺮي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪﻋﺼﺒﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼ
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ و ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻧﺪارﻧﺪ، اﻧﺪام ﻫﺎي ﺣﺴﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ . ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﺑﺪن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﻌﻲ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻟﻮﻟﻪ . ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺟﻠﺪي در اﻃﺮاف دﻫﺎن، ﻟﺒﻬﺎ، ﺣﻠﻘﻪ ﻋﺼﺒﻲ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻠﻔﻲ اﺳﺖ
ﺪن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﺠﺮاي ﻋﺮﺿﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﻲ ﺑﺪن ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎرﻳﻚ در ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑ
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ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺟﻨﺲ ﻫﺎ از ﻫﻢ ﺟﺪا، ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻪ ﺑ. ﺳﻮراخ ﻛﻮﭼﻜﻲ در ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد
؛ 6731اﺳﻼﻣﻲ، ) ﺧﻠﻔﻲ داراي آراﻳﺶ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﻫﺴﺘـﻨﺪﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻧﺮ و ﻧﺮﻫﺎ در اﻧﺘﻬﺎي 
  )6991 ,yvonaJ dna streboR ;4691 ,.la te ayaksvolvaP-ayaksvohkyB ;3691 ,hcivekraM
را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ ( و اﻧﮕﻞ ﺑﺎﻟﻎ 4L،3L ،2L ،1L)ﻣﺮﺣﻠﻪ  5ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ دوره زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد 
ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي رﺷﺪ ﻻروي در ﺑﺪن ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ رخ ﻣﻲ دﻫـﺪ و در . ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳـﻂ . ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﮕﻞ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮدﺻﻮرﺗﻲ 
و ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎي ﺣﻔﺮه ﺑﻄﻨﻲ ﻳﺎ ﻋﻀﻼت ﻣﻬﺎﺟﺮت و در آﻧﺠـﺎ  ﺑﺎﺷﺪ، ﻻرو ﻧﻤﺎﺗﻮد از ﺟﺪار روده ﻋﺒﻮر ﻛﺮده
ﺖ اﻧﮕﻠـﻲ ﺑـﺎ ﺧـﻮرده ﻛﻴﺴ ـ. اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﮕﻞ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷـﻮد . ﻛﻴﺴﻪ دار ﻣﻲ ﺷﻮد
دار ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ در ﻲ دوم اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺠﺪدا ﻛﻴﺴﺖﺷﺪن ﻣﺎﻫﻲ واﺳﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ دوم ﺑﻪ ﻣﺎﻫ
اﺷﻜﺎل ﺑـﺎﻟﻎ ﻳـﺎ ﻻروي . دﺷﻮﻲ آﻟﻮده را اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ، ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲﻧﻬﺎﻳﺖ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﺮﻧﺪه ﻳﺎ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاري ﻛﻪ ﻣﺎﻫ
-ﺑﺸﺶ و ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﻲ ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﻲ، آﻫﺎ در روده، ﻛﺒﺪ، ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻄﻨﻲ، ﻋﻀﻼت، اﻳﻦ اﻧﮕﻞ
  (7731، ﺟﻌﻔﺮي ﺟﻼﻟﻲ)ﻛﻨﻨﺪ 
  
  0491 ,zluhcS te nibajrkS adidiracsAراﺳﺘﻪ  -1-1-2-5-1
  2191 ,yrneH te teilliaR eadikasinAﺧﺎﻧﻮاده  -1-1-2-5-1
ن ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺿﻤﻴﻤﻪ اي از آ. ﻣﺮي در اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻠﻔﻲ، ﺷﻜﻤﭽﻪ اي اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ دارد
اﻧﮕﻞ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، . روده ﻛﻮر روده اي ﻳﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻳﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻃﺮف ﻋﻘﺐ ﻛﺮم اﻣﺘﺪاد ﻳﺎﺑﺪ
  :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازاﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﻨﺲ(. 6731اﺳﻼﻣﻲ، )ﻫﺎﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و
  sikasinA ,mucaecartnoC ,siracsadihpaR ,muceacorroP
 )3991 ,cevaroM ;3691 ,hcivekraM ;4691 ,.la te ayaksvolvaP-ayaksvohkyB( 
  
  2191 ,yrneH dna teilliaR muceacartnoCﺟﻨﺲ 
روده ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دو روده ﻛﻮرﻛﻪ در ﻣﺮز ﺑﻴﻦ ﻣـﺮي و روده ﻣﻴـﺎﻧﻲ وﺟـﻮد دارد . ﻟﺐ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 6دﻫﺎن ﺑﺎ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ و ﻃـﻮل  23-54ﺑﻪ ﻃـﻮل ﻧﺮ . روده ﻛﻮر ﻣﺮي ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و روده ﻛﻮر روده ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ اﺳﺖ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد
ﻛﺮم ﺑﺎﻟﻎ در ﭘﻴﺶ ﻣﻌﺪه اردك، ﻏﺎز، .ﻣﻴﻜﺮون اﺳﺖ 05-25ﺗﺨﻤﻬﺎﻳﺶ ﻛﺮوي و ﻗﻄﺮ . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ 42-46ﻣﺎده 
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   .)4691 ,.la te ayaksvolvaP-ayaksvohkyB(ﻗﻮ و ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎدي از ﻃﻴـﻮر آﺑـﺰي زﻧـﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨـﺪ 
  .ي و ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖاز ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، آﻧﭽﻮ( 4731)ﻻرو اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺴﻲ 
  
  
  5481 ,nidrajuD sikasinAﺟﻨﺲ  
ﺳﻪ ﻟﺐ اﻃﺮاف دﻫﺎن را اﺣﺎﻃـﻪ ﻧﻤـﻮده . ﻣﺮي ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﻗﺪاﻣﻲ و ﺑﺨﺶ ﻏﺪه اي ﺧﻠﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﺮم ﺑﺎﻟﻎ درﻣﻌﺪه و روده ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﺎﻫﻴـﺎن درﻳـﺎﻳﻲ و ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﻣـﺎﻫﻴﺨﻮار زﻧـﺪﮔﻲ  .اﺳﺖ
                ﻣﻴﻠﻴﻤﺘ ــﺮ و ﻋ ــﺮض  02ﺑ ــﻪ ﻃ ــﻮل ( ﻣ ــﺎﻫﻲ ، اﻧﺴ ــﺎن ، ﭘﺎروﭘﺎﻳ ــﺎن )ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻬ ــﺎي واﺳ ــﻂ ن در اد آﻧ ــﻮز. ﻣﻴﻜﻨ ــﺪ
             روده ﻛ ــﻮر روده اي ﻧ ــﺪارد، وﻟ ــﻲ ﺷ ــﻜﻤﭽﻪ . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘ ــﺮ اﺳ ــﺖ و در اﻧﺘﻬ ــﺎي ﻗ ــﺪاﻣﻲ ﻳ ــﻚ دﻧ ــﺪان دارد  0/4
؛ 6731اﺳ ــﻼﻣﻲ، ) ﺬ ﺗﻨﺎﺳ ــﻠﻲ ﻧﺰدﻳ ــﻚ اﻧﺘﻬ ــﺎي ﻗ ــﺪاﻣﻲ اﺳ ــﺖ ﻣﻨﻔ ــ. ﻣ ــﺮي ﻣﻮﺟ ــﻮد و اﺳ ــﺘﻮاﻧﻪ اي اﺳ ــﺖ 
   4691 ,.la te ayaksvolvaP-ayaksvohkyB(.
  .از ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ( 4731)ﻻرو اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺴﻲ 
  
  5191 ,yrneH dna teillaR siracsadihpaRﺟﻨﺲ 
از ﻣﺮي ﻳﻚ ﻛﻴﺴﻪ ﺳﻜﻮﻣﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﺧﺎرج ﻣﻴﺸﻮد، ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻜﻮم روده اي، دﻫﺎن ﺑﺎ ﺳﻪ ﻟﺐ اﺣﺎﻃﻪ 
  .)4691 ,.la te ayaksvolvaP-ayaksvohkyB( ﺪه اﺳﺖ ﺷ
  
   )smroW dedaeH-yenrohT( alahpecohtnacAﺷﺎﺧﻪ ﺧﺎرﺑﺮﺳﺮان -3-5-1
ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﻃﻮم و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي واﺑﺴـﺘﻪ و ﺗﻨـﻪ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪه   amoserPاﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ، ﺑﺪن از دو ﻗﺴﻤﺖ 
ﺰ ﺑـﻪ ﭼﻨـﺪ ردﻳـﻒ ﻗـﻼب ﻫـﺎي ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪن ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل، ﺧﺮﻃﻮم ﮔﺮد ﻳﺎ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي و ﻣﺠﻬ. (5-1ﺷﻜﻞ ) اﺳﺖ
. اﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﻜﺎر ﻣﻴﺮود، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﻛﻴﺴﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻـﻲ ﺟﻤـﻊ ﺷـﻮد . ﻃﻮﻟﻲ و ﻋﺮﺿﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﻚ ﺟﻔﺖ اﻧﺪام ﻛﺸـﻴﺪه و آوﻳـﺰان در ﻃـﺮﻓﻴﻦ . ﺗﻌﺪاد و ﺷﻜﻞ ﺧﺎرﻫﺎ در ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎﻟﻬﺎ اﻫﻤﻴﺖ دارد
ﻓﺎﻗـﺪ دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش و ﮔـﺮدش . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺎﻳﻊ اﻃﺮاف ﺧﺮﻃﻮم را ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ icsinmeLﻛﻴﺴﻪ ﺧﺮﻃﻮم ﺑﻪ ﻧﺎم 
ﺟـﻨﺲ . ﺧﻮن، دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻋﻘﺪه در ﻏﻼف ﺧﺮﻃﻮم ﻛﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ از آن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺎده ﻫﺎ داراي ﻳﻚ ﺗﺨﻤﺪان و ﻧﺮﻫﺎ داراي ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺑﻴﻀـﻪ . ﻫﺎ از ﻫﻢ ﺟﺪا و اﻛﺜﺮاً ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎ اﺳﺖ
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؛ 6731اﺳـﻼﻣﻲ، ) ﻮد دارد ﻛﻪ ﺧﺎرج ﻳﺎ داﺧﻞ ﺑﺪن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴـﺮد در اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺪن ﻧﺮﻫﺎ ﻛﻴﺴﻪ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي وﺟ. اﺳﺖ
  (.6991 ,yvonaJ dna streboR ;4691 ,.la te ayaksvolvaP-ayaksvohkyB ;3691 ,hcivekraM
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   alahpecohtnacaealaPرده  -1-3-5-1
   6591 ,oknehcorteP adihpromyloPراﺳﺘﻪ  -1-1-3-5-1
  1391 ,reyeM eadihpromyloPﺧﺎﻧﻮاده  -1-1-1-3-5-1
ﻧﮕﻞ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑـﺎ آب در ارﺗﺒﺎﻃﻨـﺪ و ﭘﺴـﺘﺎﻧﺪاران اﺑﺪن ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﺧﺎردار، در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ اﻏﻠﺐ 
-ayaksvohkyB(ﺷﻮﻧﺪ اﺣﻞ ﻻروي در ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ دﻳﺪه ﻣﻲﻫﺎ در ﻣﺮﺑﻌﻀﻲ ﺟﻨﺲ. ﻨﺪﺑﺎﺷﻣﻲدرﻳﺎﻳﻲ 
     .)4691 ,.la te ayaksvolvaP
  4091 ,ehuL amosonyroCﺟﻨﺲ   
ﺑﺪن ﻛﻮﭼﻚ، ﺑﺨﺶ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺪن ﭘﻬﻦ و ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺧﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎرﻫﺎ، در ﺑﺨـﺶ ﺷـﻜﻤﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ 
ﻏـﺪه  6داراي . ﻧﻲ ﭘﻬـﻦ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺧﺮﻃﻮم اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ و در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴـﺎ . ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
از اﻳـﻦ ﺟـﻨﺲ ﺳـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اﻧﮕـﻞ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﻧـﺪ . ﺳـﻴﻤﺎﻧﻲ ﮔﻼﺑـﻲ ﺷـﻜﻞ اﺳـﺖ
  .)4691 ,.la te ayaksvolvaB-ayaksvohkyB(
  
 )2081 ,.duR( musomurts amosonyroCﮔﻮﻧﻪ 
درﺑﻴﻦ ﺧﺎر ﺑﺮﺳـﺮان . ﺖﻋﺪد اﺳ 01-21ردﻳﻒ ﻃﻮﻟﻲ ﺧﺎر ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎ درﻫﺮ ردﻳﻒ ﺑﻴﻦ  81ﺧﺮﻃﻮم داراي 
ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﻲ ﺑﺪن ﭘﻬﻨﺘـﺮ، ﭘﻮﺷـﻴﺪه . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻫﻢ اﻧﺪازه اﻧﺪ 9ﺗﺎ  5-6ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، 
ﻧﺮﻫﺎ در . از ﺧﺎر ﻛﻪ ﺧﺎرﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﭘﺸﺖ دﻳﺪه ﻧﻤﻴﺸﻮﻧﺪ
ﺎ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ اﺳﺖ و ﻳﻚ ﺳﻮم ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ آن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﻬﻦ ﻣـﻲ ﺧﺮﻃﻮم ﺗﻘﺮﻳﺒ. اﻃﺮاف ﺳﻮراخ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺧﺎر دارﻧﺪ
ﺷﻮد و دوﺑﺎره در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﻴﺸﻮد وﺧﺎرﻫﺎي ﺷﺸﻢ ﻳﺎ ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ و ﻳﺎ ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ آن ﺣﺠﻴﻢ ﺗﺮ 
ﺗـﺎ ﺣـﺪي  icsinmeL .ز ﺑﺨﺶ ﭘﻬﻦ ﺷـﺪه ﺑـﺪن ﺟﻠـﻮﺗﺮ ﻧﻤـﻲ رود ﻏﻼف ﺧﺮﻃﻮم ا. و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
. ﺷـﻮد ﺮم ﺑﺎﻟﻎ اﻧﮕﻞ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ و ﮔﺎﻫﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار دﻳﺪه ﻣﻲﻓ. ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ازﻏﻼف ﺧﺮﻃﻮم اﺳﺖ
و ﺳﻠﻮم و ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎ و ( ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺣﺪ واﺳﻂ) aieropotnoP درﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي در ﺳﻠﻮم آﻣﻔﻲ ﭘﻮدﻫﺎي ﺟﻨﺲ 
ﺑـﻪ )اﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻠﻲ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎﻳﻲ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ رودﻫﺎ رﻓـﺖ و آﻣـﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
-آﻣﻔـﻲ  .)4691 ,.la te ayaksvolvaP-ayaksvohkyB(ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ( ﺣﺎﻣﻞﻫﺎي ن ﻣﻴﺰﺑﺎنﻋﻨﻮا
ﺷﻮﻧﺪ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ 9891 ,dleifsuoB aieroponoM ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﻢ ﻣﺘﺮادف aieropotnoPﭘﻮدﻫﺎي ﺟﻨﺲ 
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 .)8991 .la te kcotS(اﻧـﺪ ﻫﺎي اﻳﺮان ﮔﺰارش ﺷـﺪه ﻣﺘﺮ در آب 07-051ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده و در ﻋﻤﻖ 
  .از ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، آﻧﭽﻮي و ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( 4731)اﻧﮕﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺴﻲ  اﻳﻦ
  
  آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاياﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  -6-1
در  ،ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﺑـﺮاي ﺣﻴـﺎت  ﺑﺤﺮاﻧـﻲ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  در ﻏﺬاي درﻳـﺎﻳﻲ و  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮمﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺠﺎز 
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 3-1ﺟﺪول 
  ﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎز و ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏ. 3-1ﺟﺪول     
 
 
 
 dC
 
 bP
 
  ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن در ) ¹OHW
  (thgiew tew g/gµﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ، 
 ynadaM ;2991 ,robiyemA & yeniB - 0/2
 6991 ,.la te
ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن )   ²CRMHN
  (thgiew tew g/gµدر ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ، 
 ,notneD & onomraD ;6891 ,rehaM 1/5  0/50
 0991
ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ  )mpp(اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ 
 ﺣﻴﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ
  0831ﻻﻟﻮﺋﻲ،   52  5
 0831ﻻﻟﻮﺋﻲ،  - 5  ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ
 0831ﻻﻟﻮﺋﻲ،  52 2/5 ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ اروﭘﺎ
 
 noitazinagrO htlaeH dlroW ¹
 licnuoC hcraeseR lacideM dna htlaeH lanoitaN nailartsuA ²
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  ﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧ -1-2
اﻧﺠـﺎم  (3-2 ﺷـﻜﻞ ) ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻛﻴﻠﻜـﺎ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
،  ﻧـﺪارد ﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ وﺟﻮد ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي و در زﻣﺎن ﻫ. ﺷﺪ
اواﺳﻂ ﻓﺼﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴـﺖ ﺻـﻴﺪ  دراواﺳﻂ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﻳﻚ ﻣﺎه  درﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﺎه . دﻮﺷﻣﻲاﻧﺠﺎم 
 ،(ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺑﻨـﺪر اﻣﻴﺮآﺑـﺎد )ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﻴﻠﻜﺎﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻮﺟﻮد . وﺟﻮد دارد
  .ر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪد (2-2و  1-2 ﺷﻜﻞ) ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
ﻗﻄﻌـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  893،   6831 و ﭘـﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  ،،  ﺑﻬﺎر5831 ﺳﺎل زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺞدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻲ 
، ﻛﻴﻠﻜـــﺎي (n=071) sirtnevirtluc allenoepulCﻛﻴﻠﻜـــﺎ از ﺳـــﻪ ﮔﻮﻧـــﻪ  ﻛﻴﻠﻜـــﺎي ﻣﻌﻤـــﻮﻟﻲ 
 allenoepulC immirgو ﻛﻴﻠﻜـﺎي ﭼﺸـﻢ درﺷـﺖ ( n=29) simrofiluargne allenoepulCآﻧﭽﻮي
ﺳﻪ ﮔﻮﻧـﻪ  5-2 ﺷﻜﻞدر . ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( n=631)
  . ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻜﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺨﺸﻲ از ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺟـﺪا ﺷـﺪه و ﺑﻌـﺪ از اﻧﺘﻘـﺎل ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
، اﺑﺘﺪا وزن و ﻃﻮل (3-2 ﺷﻜﻞ)ﻴﺮود واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧ
و ﺳـﭙﺲ ﻣـﺎﻫﻲ ﺗﺸـﺮﻳﺢ ﺷـﺪه  (6-2 ﺷـﻜﻞ ) ــﺮي و در ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺨﺼــﻮﺻﻲ ﺛﺒــﺖ ﻛﻞ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺟﺪا ﺷﺪ و . ﺷﺪ، ﺟﻨﺴﻴﺖ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ (7-2 ﺷﻜﻞ)
ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ . اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻛﺮﻣﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ و اﺳﺘﺮﻳﻮﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪاز ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ 
ﻣﻴﺰي، ﺗﺮﺳـﻴﻢ، ﻋﻜﺴـﺒﺮداري و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ آﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺑﺘﺪا ﺷﻤﺎرش و ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ رﻧﮓ
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 4% ﻟﻴﻦدﻗﻴﻖ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﻴﻦ دو ﻻم ﻗﺮار داده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺦ ﺑﺴﺘﻪ و در ﻇﺮوف ﺣﺎوي ﻓﺮﻣـﺎ 
  . ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ
در اﻧﮕـﻞ ﻫـﺎ و ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎي  )bP ,dC(ﺑ ـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴ ـﺰان ﻓﻠ ـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﺳـﺮب و ﻛـﺎدﻣﻴﻮم 
ﻏﺪدﺟﻨﺴـﻲ و روده ﻛﻠﻴـﻪ، ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ، اﻧﮕﻞ ﻫـﺎي ﺟـﺪا ﺷـﺪه از ﻫـﺮ ﻣـﺎﻫﻲ و ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎي ﻋﻀـﻠﻪ، ﻛﺒـﺪ، 
ﺑـﻪ . ﺷـﺪﻧﺪاري و ﻓﺮﻳـﺰ ﻧﮕﻬـﺪ 4%ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ ﺑـﻪ دو روش ﻓـﻴﻜﺲ در  ،ﻣﺠـﺰا و دردارﻇـﺮوف ﻫـﺮ ﻣـﺎﻫﻲ، در 
ﻋﻠـﺖ اﻳﻨﻜـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دو ﻓﻠـﺰ ﺳـﺮب و ﻛـﺎدﻣﻴﻮم ﺑـﻮده اﺳـﺖ، ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﻴـﺰان  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﻓﻠـﺰات اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ 
ﻣﺤـﻞ ﺻـﻴﺪ، ﺑـﺮداري ﺑـﺎ ﻫﻤﻜـﺎري ﺻـﻴﺎدان از ﻓﻠـﺰات در اﻧﮕـﻞ و ﻣﻴﺰﺑـﺎن ﺑـﺎ ﻣﺤـﻴﻂ در ﻫـﺮ ﻓﺼـﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﺳـﺖ اﺑـﻪ دﻗـﺖ زﻳـﺎدي دارد، ﻻزم ﻲ ﻧﻴـﺎزﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـ. ﺷـﺪﻧﻤﻮﻧـﻪ آب ﻧﻴـﺰ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲ
  .وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎﻣﻼ ًﺗﻤﻴﺰ و ﻇﺮوف ﻗﺒﻼ ًاﺳﻴﺪﺷﻮﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻋﻢ از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ و اﻧﮕـﻞ ﻫـﺎ ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﻌـﺪي ﺑـﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه 
  .ﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪﺟﺎﻧﻮرﺷﻨ
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ﺷﻨ.  4-2 ﺷﻜﻞ
ﺷﻜﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه. 3-2 
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  ﺗﺮﺳﻴﻢ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ -2-2
 84ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣـﺪود ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ، و از ﺑﻴﻦ دو ﻻم ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده  را  ﻫﺎﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ
ﭘﺲ از ﺷﻔﺎف ﺷﺪن و رﻧﮓ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺗﺮﺳﻴﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از . ﺳﺎﻋﺖ در ﻻﻛﺘﻮﻓﻨﻞ رﻧﮕﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛـﺮم ﺷﻨﺎﺳـﻲ و  )adicuL aremaC(ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ وﺳﻜﻮپ ﻳﺎ اﺳﺘﺮﻳﻮﻣﻴﻜﺮ
ﭘـﺲ از ﺗﺮﺳـﻴﻢ، . ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻛﺮم ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
           آﺑﮕﻴ ــﺮي ﺷــﺪﻧﺪ، ﺳــﭙﺲ ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﭼﺴــﺐ ﻛﺎﻧـــــ ـــﺎدا ﺑ ــﺎﻟﺰام  07ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎ ﺷﺴﺘﺸــﻮ و ﺑ ــﺎ اﻟﻜــﻞ 
         ﺑﻴــــــــﻦ ﻻم و ﻻﻣــــــﻞ ﻣﻮﻧﺘـــــــﻪ ﺷﺪﻧـــــــــﺪ و ﺑــ ـﺎ اﺳﺘﻔــــ ــﺎده از ﻛﻠﻴـــﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟـــﻮد 
 ;3991 ,cevaroM ;3691 ,hcivekraM ;4691 ,.la te ayaksvolvaP-ayaksvohkyB(
ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣـﻮزه ﺗـﺎرﻳﺦ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ) 8591 ,itugamaY
  .ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ ﻟﻨﺪن
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم  -3-2
و  ، آﻧﭽـﻮي ﻗﻄﻌـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜـﺎي ﭼﺸـﻢ درﺷـﺖ  041ﻏـﺪد ﺟﻨﺴـﻲ و روده ﻛﻠﻴـﻪ، ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻋﻀﻠﻪ، ﻛﺒـﺪ، 
ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ و اﻧﮕـﻞ ﻫـﺎي آﻛﺎﻧﺘﻮﺳـﻔﺎل و ﺗﺮﻣـﺎﺗﻮد آﻧﻬـﺎ از ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ ﺧـﺎرج ﺷـﺪه و ﭘـﺲ از ﻣـﺪﺗﻲ ﻛـﻪ ﺳـﻄﺢ 
ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﻛﻮﭼـﻚ ﺑﺎﻓـﺖ . ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘـﺎل ﺗـﻮزﻳﻦ ﺷـﺪﻧﺪ  ،ﺧﺸﻚ ﺷﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻤﻲ
ﭘـﺲ از ﺗـﻮزﻳﻦ، ﺑﺎﻓـﺖ ﻫـﺎ و اﻧﮕـﻞ . و اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﺑـﺮ اﺳـﺎس وزن ﺗـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ 
اﺳـﻴﺪ  3 lmﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻇـﺮوف ﺷﻴﺸـﻪ اي ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ ﺷﺴﺘﺸـﻮ داده ﺷـﺪه اﻧـﺪ، ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﮔﺮدﻳـﺪه و 
ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺴـﺮﻳﻊ . ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪ )kcreM( 57%اﺳـﻴﺪ ﭘﺮﻛﻠﺮﻳـﻚ  3 lm  و 56%ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ 
ﺟﻬ ــﺖ ﺟﺪاﺳ ــﺎزي ﭼﺮﺑ ــﻲ از . ﻗ ــﺮار داده ﺷ ــﺪﻧﺪ 07◦Cﻋﻤ ــﻞ ﻫﻀ ــﻢ ﺣ ــﺪود دو ﺳ ــﺎﻋﺖ ﺗﺤــﺖ دﻣ ــﺎي  
ﺑ ـﻪ اﻳ ـﻦ ﺻــﻮرت ﻛـﻪ ﻣﺤﻠ ـﻮل را داﺧــﻞ ﻗﻴـﻒ . ﻣﺤﻠ ـﻮل ﺣﺎﺻـﻞ از ﻫﻀـﻢ از ﻛﻠﺮوﻓ ـﺮم اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳ ــﺪ 
ﺎﻓﻪ ﻧﻤـﻮده و در ﻗﻴـﻒ را ﺑﺴـﺘﻪ و ﺑ ـﺮاي ﭼﻨـﺪ دﻗﻴﻘـﻪ ﺑ ـﻪ ﻛﻠﺮوﻓ ـﺮم ﺑ ـﻪ آن اﺿـ 6 lmﺟﺪاﻛﻨﻨ ـﺪه رﻳﺨﺘ ـﻪ و 
ﺳـﭙﺲ ﻗﻴـﻒ را ﺑـﺮ روي . ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﻫـﺎ و ﻣـﻮاد آﻟـﻲ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ در ﺣـﻼل ﺣـﻞ ﺷـﻮﻧﺪ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﭼﮕـﺎﻟﻲ ﻛﻠﺮﻓـﺮم ﺑﻴﺸـﺘﺮ . ﮔﻴﺮه ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨـﺪ دﻗﻴﻘـﻪ دو ﻓـﺎز ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﻮد 
-ﻻﻳـﻪ ﻓﻮﻗـﺎﻧﻲ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ  ،ﻓـﺎز آﺑـﻲ ﺣـﺎوي ﻓﻠـﺰات ﻣﺤﻠـﻮل از اﺳﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺎز آﻟﻲ ﻻﻳـﻪ زﻳـﺮﻳﻦ و 
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ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آب ﻣﻘﻄـﺮ ﺣﺠـﻢ . ﻻﻳـﻪ زﻳـﺮﻳﻦ را دور رﻳﺨﺘـﻪ و ﻻﻳـﻪ ﻓﻮﻗـﺎﻧﻲ ﻧﮕﻬﺪاﺷـﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد. دﻫﻨـﺪ
 delpuoC ylevitcudnIرﺳ ــﺎﻧﺪه و ﺳ ــﭙﺲ ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از دﺳ ــﺘﮕﺎه  01 lmﻫﻤ ــﻪ ﻣﺤﻠ ــﻮل ﻫ ــﺎ را ﺑ ــﻪ 
ﻘﺮ در داﻧﺸ ــﮕﺎه ﺷ ــﻴﻤﻲ ﺗﺠﺰﻳ ــﻪ داﻧﺸ ــﮕﺎه ﺗﻬ ــﺮان، ﻣﺴ ــﺘ .).cnI ,nairaV( XPM atsiV SEO-amsalP
  . )7002 ,.la te kelaM( ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﺮﻳﻚ از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
  
  ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ -4-2
 nonnahS( اي ﺷﺎﻧﻮنﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻮع ،)ssenhcir seicepS(ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻛﻴﻔﻲ و  و )xedni ecnanimoD(، ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ )ytillibatiuqE(،  ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ )xedni ytisrevid
 narrugaMﺑﺮ اﺳﺎس  )secidni ytiralimis nosneroS evitatitnauq dna evitatilauQ(ﻛﻤﻲ 
( 3991)  edhoRﺑﺮ اﺳﺎس  )xedni yticificepS(ﻣﻴﺰﺑﺎن وﻳﮋﮔﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ (6991)
  (.01- 2اﻟﻲ  1-2ﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮل)ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺮاي
  
  )xedni ytisrevid nonnahS(اي ﺷﺎﻧﻮن ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ -1-4-2
         =−∑ HPPnL ii  (1-2)
    )N(ﻫﺎ اﻣﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﮕﻞi ﻓﺮاواﻧﻲ: iP
  
  :ﮔﺮددﻣﻮل ﻫﺎي زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوت در ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن از ﻓﺮ
2   (2-2)
22
2
()()1
N
S
N
           =∑−∑+− iiii HraVPPnLPPnL
  ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ: S
  (3-2)
2
1
12
12
HraVHraV ()
ttsetHH
+
  =−
  (4-2)
2
2
12
2
1
2
12
()()
()
HraVNHraVN
+ fdHraVHraV
 =+
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  aدر ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﮕﻞ: 1N
 bدر ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﮕﻞ: 2N
  )ytillibatiuqE(ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ   -2-4-2
  (5-2)
SnL
 = EH
  
  )xedni ecnanimoD(ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ  -3-4-2
  (6-2)
N
   =xam DN
   ﻏﺎﻟﺐ ﮔﻮﻧﻪﻓﺮاواﻧﻲ : xamN
  
   )secidni ytiralimis nosneroS(ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺳﻮرﻧﺴﻮن  -4-4-2
  :)xedni ytiralimis evitatilauQ(ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻛﻴﻔﻲ ( اﻟﻒ
  (7-2) 
()
2
ab
  =+ SCJ
  ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺸﺘﺮك در دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ: J
  a ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ: a
  b ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ: b
  :)xedni ytiralimis evitatitnauQ(ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻛﻤﻲ  ( ب
  (8-2)
()
2
ab NN
  =+ NN CJ
  ﻣﺎﻫﻲﮔﻮﻧﻪ دو ﻫﺎي اﻧﮕﻞ در ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ: NJ
   aﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻞ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ: aN
   b ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻞ در ﻣﺎﻫﻲﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ: bN
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  )xedni yticificepS(ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﺰﺑﺎن وﻳﮋﮔﻲ  -5-4-2
  .ﻧﻪ اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪاﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮ
  
      :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ( اﻟﻒ
ൌ ሻytisnedሺyticificepS  (9-2)
ሺ∑
اﻧﮕﻞﺗﻌﺪاد
اﻧﮕﻞرﺗﺒﻪ ൈ ﻣﺎﻫﻲﻛﻞﺗﻌﺪاد
ሻ
ሺ∑
اﻧﮕﻞﺗﻌﺪاد
ﻣﺎﻫﻲﻛﻞﺗﻌﺪاد
ሻ
 
  
  :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده( ب
ൌ ሻycneuqerfሺyticificepS (01-2)
ሺ∑
آﻟﻮدهﻣﺎﻫﻲﺗﻌﺪاد
آﻟﻮدﮔﻲﻧﻈﺮازﻣﺎﻫﻲرﺗﺒﻪ ൈ ﻣﺎﻫﻲﻛﻞﺗﻌﺪاد
ሻ
ሺ∑
آﻟﻮدهﻣﺎﻫﻲﺗﻌﺪاد
ﻣﺎﻫﻲﻛﻞﺗﻌﺪاد
ሻ
  
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي رﺷﺪ -5-2
 dettuG، )FC( rotcaF noitidnoC :ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷـﺪ ﻣﻴﺰﺑـﺎن از ﻗﺒﻴـﻞ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط اﻧﮕﻞ
    xednI citamosotapeHو   )ISG( xednI citamosodanoG،  )FCG( rotcaF noitidnoC
  (:41-2اﻟﻲ  11-2ﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮل)ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ  )ISH(
001  (11-2)
htgneL
  =× 3 FCthgiew
001  (21-2)
htgneL
  =× 3 FCGdettugthgiew 
001 (31-2)
thgiew
      =× ISGdanogthgiew 
001  ( 41-2)
dettugthgiew 
  =× ISHrevilthgiew 
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  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎ -6-2
ﻣـﻮرد  51 SSPSﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و اﻧﮕﻞ ﻫﺎ، داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم اﻓـﺰار  ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﻴﺰﺑـﺎن ﺑـﺎ  ﻃـﻮل ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺷﺪت و درﺻـﺪ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﺎ . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
درﺻـﺪ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات . ﻫـﺎ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪﻧﺪاﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺗﺠﻤﻌـﻲ، ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﻃـﻮﻟﻲ ﻣﻴﺰﺑـﺎن 
ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﻦ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ )ecnadnuba naeM(ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ  ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ecnelaverP(
 ﺑـﺮ اﺳـﺎس  ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ، ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﮔﺮوهدر ارﺗﺒﺎط  )ytisnetni naeM(
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ( 7991)  .la te hcsuB
اﺳـﺘﻔﺎده  erauqs-ihCز آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻫﺎ، ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﮔﺮوهﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ در ﮔﻮﻧﻪ
 اﺳـﺘﻔﺎده  kliW-oripahSو  vonrimS -vorogomloKﻫﺎي ﺗﺴﺖ ﻫﺎ ازدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده. ﺷﺪ
ﻫـﺎي ﻣﺴـﺘﻘﻞ، ﮔـﺮوه  داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲدر ﺻﻮرت ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ  ﮔﺮدﻳﺪ و
 ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪاﻣﺎ در . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ avonA yaw-enOﺑﺮاي ﺑﻴﺶ از دو ﮔﺮوه و  tset-tاز دو ﮔﺮوه  اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ
ﺶ از دو ﮔﺮوه داري ﺑﺮاي ﺑﻴﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺮاي sillaW-laksurKﺗﺴﺖ ﻫﺎي  ﺪ،داده ﻫﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺒﻮدﻧ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﺑﺮاي دو ﮔﺮوه  U yentihW-nnaMو ﺗﺴﺖ 
ﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺪﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﺴﺖﺑﺮاي داده
از ﺗﺴـﺖ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺒﻮدﻧـﺪ،  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ
   .  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ noxocliW
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   ﺷﻨﺎﺳﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﮕﻞ -1-3
  
  ﺎﻓﺖ ﺷﺪه از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻳ -1-1-3
 sirtnevirtluc allenoepulCﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ   ﺷﺎﻣﻞﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ  893در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺗﻌﺪاد 
 .C immirgو ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ( n=29) simrofiluargne .C، ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي(n=071)
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮزه ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻨﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺲ از ارﺳﺎل. ﺷﺪ دو ﮔﻮﻧﻪ و ﺳﻪ ﺟﻨﺲ اﻧﮕﻞ ﻛﺮﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ ،n(=631)
  :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻫﺎاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 )alahpecohtnacA( )2081 ,duR( musomurts amosonyroC
 )adotamerT( )9181 ,duR( asocirtnev anmyrponorP
 )adotameN( 3L - avral 2191 ,yrneH dna teilliaR .ps muceacartnoC
 )adotameN( avral 5481 ,nidrajuD .ps sikasinA
 )adotameN( avral 5191 ,yrneH dna teillaR .ps siracsadhpaR
  
و  asocirtnev .P، musomurts .Cﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻢ و ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻧﮕﻞ 6-3اﻟﻲ  1-3در اﺷﻜﺎل 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ps muceacartnoC
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 )a(                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 )b(                        )c(
  
  
  
  
  
  
  ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ  musomurts amosonyroCاﻧﮕﻞ  ﺗﺮﺳﻴﻢ . 1- 3ﺷﻜﻞ 
ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه، ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ .5ﺗﻨﻪ،  .4ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺮﻃﻮم،  .3ﮔﺮدن، . 2ﺧﺮﻃﻮم،  .1: ﻧﻤﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪن )a(
  ﻛﻴﺴﻪ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي .9ﻣﺠﺮاي ﻏﺪه ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ،  .8ﻏﺪه ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ،  .7ﻫﺎ، ﺑﻴﻀﻪ .6
  ﻫﺎي آنبﻧﻤﺎي ﺧﺮﻃﻮم و ﻗﻼ )b(
  ﻧﻤﺎي ﻛﻴﺴﻪ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي ﻓﻨﺠﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ )c(
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 (×01) ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ  musomurts amosonyroCاﻧﮕﻞ  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ . 2- 3ﺷﻜﻞ 
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  .ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  asocirtnev anmyrponorPاﻧﮕﻞ  ﺗﺮﺳﻴﻢ . 3- 3ﺷﻜﻞ 
ﻣﺠﺮاي ﻏﺪد  .6ﻫﺎ، ﺑﻴﻀﻪ .5ﻏﺪد وﺗﻴﻠﻮژن،  .4ﺑﺎدﻛﺶ ﺷﻜﻤﻲ،  .3ﺣﻠﻖ،  .2ﺑﺎدﻛﺶ دﻫﺎﻧﻲ،  .1
  ﻣﻨﻔﺬ دﻓﻌﻲ  .9رﺣﻢ ﺣﺎوي ﺗﺨﻢ،  .8ﺗﺨﻤﺪان،  .7وﺗﻴﻠﻮژن، 
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  (.×04) ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  asocirtnev anmyrponorPاﻧﮕﻞ  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ . 4- 3ﺷﻜﻞ 
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  .ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ .ps muceacartnoCاﻧﮕﻞ  ﻻرو  ﺗﺮﺳﻴﻢ .5- 3ﺷﻜﻞ 
  روده ﻛﻮر ﻣﺮي .5روده،  .4اي، روده ﻛﻮر روده .3ﻣﺮي،  .2دﻫﺎن،  .1: ﻧﻤﺎي اﻧﺘﻬﺎي ﻗﺪاﻣﻲ )a(
  ﻧﻤﺎي اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻠﻔﻲ )b(
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    )b(                             )a(                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (.×04)ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ .ps muceacartnoCاﻧﮕﻞ  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻻرو  .6- 3ﺷﻜﻞ 
  .اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻠﻔﻲ )b(. اﻧﺘﻬﺎي ﻗﺪاﻣﻲ )a( 
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ﻫﺎي ﻛﺮﻣﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ اﻧﮕﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ  -2-3
  ﮔﻮارش
-ﺗﻮزﻳﻊ داده ﻫﺎ ﻧﺮﻣـﺎل ﻧﻤـﻲ  kliW-oripahSو  vonrimS -vorogomloKﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ
  .، ﻟﺬا ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎ از ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﺑﺎﺷﺪ
  
  درﺻﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ -1-2-3
 1-3ول در ﺟـﺪ درﺻﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي و ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸـﻢ درﺷـﺖ 
  .ن داده ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺸﺎ
 از آﻧﭽـﻮي  در ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸـﻢ درﺷـﺖ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑﻴﺸـﺘﺮ  musomurts .C درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻞ
ﻧﺸـﺎن داد،  U yentihW-nnaMﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺴـﺖ (. 7-3ﺷﻜﻞ ( )χ2= 541/15و  p<0/5000)اﺳﺖ
ﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣ (U yentihW-nnaM= 128/5 و p<0/5000)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ 
از در ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ ( U yentihW-nnaM= 393/5 و p<0/5000)آﻟﻮده
  (.9-3و  8-3ﺷﻜﻞ )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﭽﻮي 
 اﺳـﺖ  از آﻧﭽـﻮي  در ﻛﻴﻠﻜـﺎي ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑﻴﺸـﺘﺮ  asocirtnev .Pدرﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻞ 
ﻧﺸـﺎن داد،  U yentihW-nnaMﺞ ﺗﺴـﺖ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳ (. 01-3ﺷـﻜﻞ ( )χ 2=   203/59و  p <0/5000)
اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت (  U yentihW-nnaM=  0164/5و   p < 0/5000)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ 
در ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ( U yentihW-nnaM=  091/5و   p < 0/5000)آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده 
  (.21-3و  11-3 ﺷﻜﻞ)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ از آﻧﭽﻮي ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ 
 اﺳـﺖ  از ﭼﺸﻢ درﺷﺖ در ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ .ps muceacartnoCﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ در
ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  U yentihW-nnaMﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ (. 31-3ﺷﻜﻞ( )χ 2=   4/11و  p =0/340) 
در ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻴﺶ از اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر (  U yentihW-nnaM=  60601و   p = 0/700)ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ 
-داري ﻧﺸﺎن ﻧﻤـﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده  ﻟﻲو، (41-3ﺷﻜﻞ)درﺷﺖ اﺳﺖ ﺸﻢ ﭼ
  .دﻫﺪ
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، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻴﻠﻜـﺎي asocirtnev .Pﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ درﺻﺪ و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ 
  .ps siracsadihpaRو  .ps sikasinA ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن   musomurts .Cﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ 
آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﺠـﺎم  در اﻳﻦ ﻣﻮارد ،ﻫﺎ آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ
اي از ﻣﻴﺰﺑـﺎن ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻮد، در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﮕﻞ ﺧـﺎص در ﮔﻮﻧـﻪ  .ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ
72 
 
  
 لوﺪﺟ3-1 . ﺪﺻردﻴﻣ وﻲﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﻴﮕﻧﺎ (±SE) ﻚﻴﻜﻔﺗ ﻪﺑ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﺎﻜﻠﻴﻛرد ﻪﻧﻮﮔ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
*NS = Not Significant 
ﻞﮕﻧا  
 
نﺎﺑﺰﻴﻣ  
 
 
ﻪﻨﻣاد  
 
تﺪﺷ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
 ﻲﮔدﻮﻟآ)± SE(  
Mean abundance  
Mann-
Whitney 
U-test (P) 
ﻲﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
هدﻮﻟآ نﺎﻴﻫﺎﻣ رد)± SE(  
Mean intensity 
Mann-
Whitney 
U-test (P) 
ﻲﮔدﻮﻟآ ﺪﺻرد  
Prevalence (%) 
χ2 (P) 
 
C.  strumosum 
C.  cultriventris 1 ÐOÐÑ±0OÐÑ@ 1  ÑOØ@ 
C. engrauliformis 1-27 ÐO×Õ±ÐOÓÒ@821/5 
(<0/0005) 
4/60±1/71 393/5 
(<0/0005) 
ÑÖOÓ@145/51 
(<0/0005) C.  grimmi 1-63 ÑÑOÒÒ±0OÙÖ@11/92±0/99 ÙÔOÙ@
P.  ventricosa 
C.  cultriventris 1-3000 ÕÔOÕØ±ÒÑO×Õ@4610/5 
(<0/0005) 
109/15±42/81 190/5 
(<0/0005) 
ÔÙOÔ@34/01 
(<0/0005) C. engrauliformis 1-52 ÐOÙ×±ÐOÖÐ@7/42±4/26 ÑÓOÐ@
C.  grimmi 1-5 ÐOÑÕ±0OÐÖ@ 2/86±0/60  ÕOÑ@ 
Contracaecum sp. 
C.  cultriventris 1-2 ÐOÑÒ±ÐOÐÓ@10606 
(0/007) 
1/05±0/05 
NS* 
ÑÑOØ@4/11 
 (0/043) C.  grimmi 1 ÐOÐÓ±ÐOÐÒ@1 ÕOÑ@
C. engrauliformis 1 ÐOÐÓ±0OÐÒ@ 1  ÔOÓ@ 
Raphidascaris sp. 
C.  cultriventris 1 ÐOÐÑ±0OÐÑ@
- 
1 
- 
ÑOÒ@
- C. engrauliformis 1 ÐOÐÑ±ÐOÐÑ@1 ÑOÑ@
Anisakis sp. C.  grimmi 1 ÐOÐÑ±0OÐÑ@1 ÐO×@
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species
C. grimmiC. engrauliformisC. cultriventris
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 ﻞﻜﺷ3 -7 . ﻞﮕﻧا ﻲﮔدﻮﻟآ ﺪﺻردC. strumosum ﺖﺷرد ﻢﺸﭼ و يﻮﭽﻧآ ،ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ يﺎﻜﻠﻴﻛ رد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻞﻜﺷ3 -8 .  ﻲﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ(±SE)  ﻞﮕﻧاC. strumosum ﺖﺷرد ﻢﺸﭼ و يﻮﭽﻧآ ،ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ يﺎﻜﻠﻴﻛ رد  
species
C. grimmiC. engrauliformisC. cultriventris
M
ea
n 
A
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nd
an
ce
 o
f C
. s
tru
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os
um
ÑÒ
ÑÐ
Ø
Ö
Ô
Ò
Ð
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species
C. grimmiC. engrauliformisC. cultriventris
M
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n 
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Ð
species
C. grimmiC. engrauliformisC. cultriventris
Pr
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ÓÐ
ÒÐ
ÑÐ
Ð
  
 
 
   
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
 ﻞﻜﺷ3 -9 .آ تﺪﺷ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻲﮔدﻮﻟ(±SE)  ﻞﮕﻧاC. strumosum هدﻮﻟآ ﺖﺷرد ﻢﺸﭼ و يﻮﭽﻧآ ،ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ يﺎﻜﻠﻴﻛ رد  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻞﻜﺷ3 -10 . ﻞﮕﻧا ﻲﮔدﻮﻟآ ﺪﺻردP. ventricosa ﺖﺷرد ﻢﺸﭼ و يﻮﭽﻧآ ،ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ يﺎﻜﻠﻴﻛ رد  
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species
C. grimmiC.engrauliformisC. cultriventris
M
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n 
A
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species
C. grimmiC. engrauliformisC. cultriventris
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n 
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ÒÐÐ
ÑÕÐ
ÑÐÐ
ÕÐ
Ð
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻞﻜﺷ3 -11  . ﻲﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ(±SE)  ﻞﮕﻧاP. ventricosa ﭽﻧآ ،ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ يﺎﻜﻠﻴﻛ ردﺖﺷرد ﻢﺸﭼ و يﻮ  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻞﻜﺷ3 -12 . ﻲﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ(±SE)  ﻞﮕﻧاP. ventricosa هدﻮﻟآ ﺖﺷرد ﻢﺸﭼ و يﻮﭽﻧآ ،ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ يﺎﻜﻠﻴﻛ رد  
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species
C. grimmiC. engrauliformisC. cultriventris
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 ﻞﻜﺷ3 -13 .ﻞﮕﻧا ﻲﮔدﻮﻟآ ﺪﺻرد Contracaecum sp.ﺖﺷرد ﻢﺸﭼ و يﻮﭽﻧآ ،ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ يﺎﻜﻠﻴﻛ رد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
      
  
 ﻞﻜﺷ3 -14 .ﺷ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻲﮔدﻮﻟآ تﺪ(±SE)  ﻞﮕﻧاContracaecum sp. ﺖﺷرد ﻢﺸﭼ و يﻮﭽﻧآ ،ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ يﺎﻜﻠﻴﻛ رد  
 
 77
 
  درﺻﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ -2-2-3
اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﻴﻦ درﺻـﺪ  ،U yentihW-nnaMو  erauqs-ihCﻫـﺎي ﺑﺎ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴـﺖ 
در ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﻧـﺮ و  ﻫـﺎ اﻧﮕﻞﻛﻠﻴﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ  آﻟﻮدﮔﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت
  .  (2-3ﺟﺪول ) ﺷﻮدﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎنﻣﺎده 
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 لوﺪﺟ3-2 .ﻲﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ و ﺪﺻرد (±SE) ﻚﻴﻜﻔﺗ ﻪﺑ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﺎﻜﻠﻴﻛرد ﺖﻴﺴﻨﺟ  
ﻞﮕﻧا 
هوﺮﮔﻲﻟﻮﻃ يﺎﻫ 
(cm) 
ﺖﻴﺴﻨﺟ  داﺪﻌﺗ   ﻪﻨﻣاد  ﻲﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ)± SE( 
Mean abundance  
Mann-Whitney 
U-test (P) 
ﻲﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
 هدﻮﻟآ نﺎﻴﻫﺎﻣ رد)± SE(  
Mean intensity ± SE 
Mann-Whitney 
U-test (P) 
ﻲﮔدﻮﻟآ ﺪﺻرد  
Prevalence (%) 
χ2 (P) 
 
C.  strumosum C.  cultriventris Male 1 1 ÐOÐÒ±0/02NS* 
Ñ@
NS* 
ÑOØ@
NS* Female 2 1 ÐOÐÑ±0/01@Ñ@ÑOØ@
 C. engrauliformis Male 3 2-4 ÐOÒÖ±0/15@NS* ÒOÕ×±0/68@NS* 
ÙO×@
NS* Female 12 1-27 Ñ±0/48@ÕOÐØ±2/13@ÑÙO×@
 C.  grimmi Male 8 1-26 ÑÑOÖÓ±3/34@NS* 
ÑÑOÖÓ±3/34@
NS* 
ÑÐÐ@
NS* Female 121 1-63 ÑÑOÒÐ±1/00ÑÑOÙÔ±1/04ÙÔOÕ@
P.  ventricosa C.  cultriventris Male 28 1-615 ÓÙOÑÓ±14/54NS* ×ÖOØÖ±26/89NS* 
ÕÐOÙ@
NS* Female 56 1-3000 ÖÒOÕÑ±31/70@ÑÒÕOÐÒ±62/57@ÔÙOÑ@
 C. engrauliformis Male 5 1-17 ÐOØÔ±ÐOÕ×@NS* 
ÕOÒ±3/04@
NS* 
ÑÖOÑ@
NS* Female 7 1-52 ÑOÐÓ±0/85@Ù±7/19@ÑÑOÕ@
 C.  grimmi Male - - M@- 
M@
- 
M@
- Female 7 1-5 ÐOÑÖ±0/07@ÒOØÖ±0/60@ÕOÕ@
Contracaecum sp. C.  cultriventris 
Male 5 1-2 ÐOÑÑ±0/05@
NS* 
ÑOÒÐ±0/2@
NS* 
ÙOÑ@
NS* 
Female 15 1 ÐOÑÒ±0/03@Ñ±Ð@ÑÓOÒ@
 C. engrauliformis Male 3 1 ÐOÐÖ±0/05- Ñ±0- 
ÙO×@
- Female 1 1 ÐOÐÒ±0/02@Ñ@ÑOÖ@
 C.  grimmi Male - - M- 
M
- 
M@
- Female 7 1 ÐOÐÓ±0/02@Ñ±0@ÕOÕ@
Raphidascaris sp. C.  cultriventris 
Male 1 1 ÐOÐÒ±0OÐÒ@
- 
1 
- 
ÑOØ@
- 
Female 1 1 ÐOÐÑ±0OÐÑ@1 ÐOÙ@
 C. engrauliformis Male 1 1 ÐOÐÓ±0/03@- 1 - 
ÓOÒ@
- Female - - M@- M@
Anisakis sp. C.  grimmi Male - - M@
- 
- 
- 
M@
-   Female 1 1 ÐOÐÑ±0/01@1 ÐOØ@
 
 
 
                                  *NS = Not Significant 
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  درﺻﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ -3-2-3
  
  درﺻﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ -1-3-2-3
  :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 11/2 ≥: 1ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 11/2 -11/9: 2ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 11/9 ≤: 3ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
راﺋـﻪ ﺷـﺪه ا  3-3درﺻﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه ﻫـﺎي ﻃـﻮﻟﻲ در ﺟـﺪول 
 1ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري در ﮔـﺮوه ﻃـﻮﻟﻲ  asocirtnev .Pﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ. اﺳﺖ
  (.51-3ﺷﻜﻞ ()  χ2=  7/ 160و    p=  0/920)ﺑﻴﺸﺘـــﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـــﺪ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﺪت آﻟـﻮدﮔﻲ  sillaW-laksurKﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ 
 ﺷـﻜﻞ ( )χ2=  6/231و  p=  0/740)ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ وﺟـﻮد دارد اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر در 
وﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺑﻴﻦ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﻃـﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﻛﻴﻠﻜـﺎي (. 61-3
=   7/160و  p =0/920)در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ، درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ  .ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ
 1اﻳﻦ اﻧﮕـﻞ در ﮔـﺮوه ﻃـﻮﻟﻲ  (U yentihW-nnaM= 148/5 و p=0/510)ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و  (χ 2
   .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  3ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
درﺻـﺪ،     ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﻴﻦ  sillaW-laksurK و erauqs-ihC ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺴـﺖ
  ﻫـﺎي ﻃـﻮﻟﻲ آﻟـﻮده ﺑـﻪﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه ن آﻟـﻮدهﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﺪت آﻟـﻮدﮔﻲ در ﻣﺎﻫﻴـﺎو  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﺪت آﻟـﻮدﮔﻲ
  .وﺟﻮد ﻧﺪارد .ps muceacartnoC
 .ps siracsadihpaRو  musomurts .C  ﺪ و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻫـﺎي ــدرﺻ ﻪــﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜــﺑﺎ ﺗﻮﺟ
ﻫﺎ آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ، آﻧـﺎﻟﻴﺰ آﻣـﺎري ﻗﺎﺑـﻞ ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞﻣﻲ ﺑﺎ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻃــﻮﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  .ﺑﺎﺷﺪم ﻧﻤﻲاﻧﺠﺎ
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 لوﺪﺟ3-3 . ﻲﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ و ﺪﺻرد (±SE)ﻞﮕﻧا ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ يﺎﻜﻠﻴﻛ رد ﺎﻫC. cultriventris ﻔﺗ ﻪﺑﻲﻟﻮﻃ يﺎﻫ هوﺮﮔ ﻚﻴﻜ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
*NS = Not Significant 
  
  
  
ﻞﮕﻧا 
هوﺮﮔﻲﻟﻮﻃ يﺎﻫ 
(cm) 
ﻪﻨﻣاد  
ﻲﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
)± SE( 
Mean abundance 
Kruskal-Wallis 
test (P) 
ﻲﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
 هدﻮﻟآ نﺎﻴﻫﺎﻣ رد)± SE(  
Mean intensity  
Kruskal-Wallis 
test (P) 
ﻲﮔدﻮﻟآ ﺪﺻرد  
Prevalence 
(%) 
χ2 (P) 
 
C.  strumosum 
1 ≤11/2 1 ÐOÐÒ±0/02@
- 
Ñ@
- 
ÒOÑ 
- 2 11/2-11/9 1 ÐOÐÑ±0/01@Ñ@ÒO×@
3 ≥11/9 - M@M@M@
P.  ventricosa 
1 ≤11/21-615 ÖÒOÒÙ±ÒÔOÖÑ@
6/132 (0/047) 
ÔÐOÒÓ±ÑÖOÓÙ@
NS* 
ÖÒOÕ@
7/061 
(0/029) 
2 11/2-11/9 1-3000 Ñ×ØOÕÑ±95/49@ØÙOÒÖ±48/56@ÕÐ@
3 ≥11/9 1-235 ÔÓOÖÕ±14/613@ÑÕOÔÖ±5/92@ÓÕOÔ@
Contracaecum 
sp. 
1 ≤11/2 1 ÐOÐØ±0/04@
NS* 
Ñ±Ð@
NS* 
ØOÓ@
NS* 2 11/2-11/9 1-2 ÐOÑÕ±0/05@ÑOÑÐ±0/1@ÑÓOÕ@
3 ≥11/9 1 ÐOÐÑ±/05@Ñ±0@ÑÒOÕ@
Raphidascaris 
sp. 
1 ≤11/2 - M@
- 
- 
- 
M@
- 2 11/2-11/9 1 ÐOÐÓ±0/02@1±0 ÒO×@
3 ≥11/9 - M@- M@
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 ﻞﻜﺷ3 -15 . ﻞﮕﻧا ﻲﮔدﻮﻟآ ﺪﺻردP. ventricosa ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ يﺎﻜﻠﻴﻛ رد هوﺮﮔ ﻚﻴﻜﻔﺗ ﻪﺑﻲﻟﻮﻃ يﺎﻫ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻜﺷ ﻞ3 -16  . ﻲﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ(±SE)  ﻞﮕﻧاP. ventricosa ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ يﺎﻜﻠﻴﻛ رد هوﺮﮔ ﻚﻴﻜﻔﺗ ﻪﺑﻲﻟﻮﻃ يﺎﻫ  
 28
 
  درﺻﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ -2-3-2-3
  :ﻫﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪﻣﺎﻫﻲ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 31 ≥: 1ﻟﻲ ﮔﺮوه ﻃﻮ
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 31 -31/5: 2ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 31/5 ≤: 3ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﻴﻦ درﺻـﺪ آﻟـﻮدﮔﻲ،  ،sillaW-laksurKو  erauqs-ihCﺑﺎ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ 
ﺎﻫﺪه ﻣﺸ ـ ﺑﻴﻦ ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﻃـﻮﻟﻲ  ﻫﺎاﻧﮕﻞﻛﻠﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ 
  .  (4-3ﺟﺪول ) ﺷﻮدﻧﻤﻲ
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  لوﺪﺟ3-4 . ﻲﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ و ﺪﺻرد (±SE)ﻞﮕﻧا يﺎﻜﻠﻴﻛ رد ﺎﻫيﻮﭽﻧآ C. engrauliformis ﻔﺗ ﻪﺑﻲﻟﻮﻃ يﺎﻫ هوﺮﮔ ﻚﻴﻜ  
ﻞﮕﻧا 
هوﺮﮔﻲﻟﻮﻃ يﺎﻫ 
(cm) 
ﻪﻨﻣاد  
ﻲﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ      
)± SE( 
Mean abundance 
Kruskal-Wallis 
test (P) 
دﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣﻲﮔ
 هدﻮﻟآ نﺎﻴﻫﺎﻣ رد)± SE(  
Mean intensity  
Kruskal-Wallis 
test (P) 
ﻲﮔدﻮﻟآ ﺪﺻرد  
Prevalence 
(%) 
χ2 (P) 
 
C.  strumosum 
1 ≤13 1-27 Ò±1/16@
NS* 
ÖOØÖ±3/47@
NS* 
ÒÙOÒ@
NS* 2 13-13/5 1-8 ÐOÒÖ±0/21@ÓOÓÓ±2/33×O×@
3 ≥13/5 1-4 ÐOÓØ±0/18@ÒOÒÐ±0/58@Ñ×OÒ@
P.  ventricosa 
1 ≤13 1-17 ÐOØÓ±ÐO×Ñ@
NS* 
ÖOÖ×±ÕOÑØ@
NS* 
ÑÒOÕ@
NS* 2 13-13/5 1-5 ÐOÓÖ±0/19@ÒOØÐ±0/92@ÑÒOØ@
3 ≥13/5 1-52 ÑOÙÐ±1/79@ÑÓO×Õ±12/75@ÑÓOØ@
Contracaecum 
sp. 
1 ≤13 1 M@
- 
M@
- 
ÔOÒ@
- 2 13-13/5 1 ÐOÐØ±0/04@Ñ±Ð@×O×@
3 ≥13/5 1 M@M@M@
Raphidascaris 
sp. 
1 ≤13 - M@
- 
- 
- 
M@
- 2 13-13/5 1 ÐOÐÓ±0/03@1 ÒOÖ@
3 ≥13/5 - M@- M@
 
 
 
                             *NS = Not Significant 
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  درﺻﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ -3-3-2-3
  :ﺸﻢ درﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼ
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 31/7 ≥: 1ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 31/7 -41/3: 2ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 41/3 ≤: 3ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
اراﺋﻪ ﺷﺪه   5-3ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ در ﺟﺪول  ﭼﺸﻢ درﺷﺖدرﺻﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي 
  . اﺳﺖ
و    p=  0/200) دﻫﺪدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲدر ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ musomurts .C درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ
  (.71-3ﺷﻜﻞ ()  χ2=  21/ 929
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﺪت آﻟـﻮدﮔﻲ  sillaW-laksurKﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ 
و  p=  0/100)ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﺪت آﻟـﻮدﮔﻲ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن آﻟـﻮده و ( χ2=  12/748و   p < 0/5000)اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر 
(. 91-3و ﺷـﻜﻞ  81-3ﺷﻜﻞ )دارد وﺟﻮد  ﭼﺸﻢ درﺷﺖدر ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻴﻠﻜﺎي ( χ2=  41/669
 < 0/5000)ﺷﺪت آﻟـﻮدﮔﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ( χ 2=   7/378و  p =0/500)در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ، درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ 
  1ﺮوه ﻃـﻮﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔ 3اﻳﻦ اﻧﮕﻞ در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ  (U yentihW-nnaM= 314/5 و  p
 ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  1داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻃـﻮﻟﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮرﻧﻴﺰ ﺑﻪ  2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   .(χ 2=   6/083و  p =0/210)
 2داري ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﮔـﺮوه ﻃـﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨـﻲ  1در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ  asocirtnev .Pدرﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ 
و  ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﺪت آﻟـﻮدﮔﻲ  وﻟﻲ اﺧﺘﻼف .(02-3ﺷﻜﻞ ( )χ 2=   7/779و  p =0/910)اﺳﺖ 
  .ﺷﻮدﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ 2و  1 ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲﮔﺮوه در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده
در  .ps sikasinAو  .ps muceacartnoC  ﺪ و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎيــدرﺻ ﻪــﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜــﺑﺎ ﺗﻮﺟ
ﻫﺎ آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ، آﻧـﺎﻟﻴﺰ آﻣـﺎري ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﺠـﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞاﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از  ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻃــﻮﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  .ﺑﺎﺷﺪﻧﻤﻲ
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 لوﺪﺟ3-5 . ﻲﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ و ﺪﺻرد (±SE)ﻞﮕﻧا ﺖﺷرد ﻢﺸﭼ يﺎﻜﻠﻴﻛ رد ﺎﻫ C.  grimmi ﻲﻟﻮﻃ يﺎﻫ هوﺮﮔ ﻚﻴﻜﻔﺗ ﻪﺑ  
ﻞﮕﻧا 
هوﺮﮔﻲﻟﻮﻃ يﺎﻫ 
(cm) 
ﻪﻨﻣاد 
تﺪﺷ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
 ﻲﮔدﻮﻟآ)± SE(  
Mean abundance 
 ﺰﻴﻟﺎﻧآيرﺎﻣآ 
رد ﻲﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
 هدﻮﻟآ نﺎﻴﻫﺎﻣ)± SE( 
Mean intensity 
يرﺎﻣآ ﺰﻴﻟﺎﻧآ 
ﻲﮔدﻮﻟآ ﺪﺻرد 
Prevalence 
(%) 
χ2 (P) 
 
C.  strumosum 
1 ≤13/7 1-23 ÕOÒ×±0/91@Kruskal-Wallis 
test (P) 
21/847 
(<0/0005) 
ÖOÒÙ±ÐOÙØ@Kruskal-Wallis  
test (P) 
14/966  
(0/001) 
ØÓOØ@
12/929 
(0/002) 
2 13/7-14/3 2-63 ÑÓOÐÖ±1/60@ÑÓOÓ0±1/62@ÙØOÑ@
3 ≥14/3 1-45 ÑÓOÙÑ±1/85@ÑÔOÒÓ±1/86@ÑÐÐ@
P.  ventricosa 
1 ≤13/7 1-5 ÐOÓÕ±ÐOÑ×@Mann-Whitney 
 U-test (P) 
NS* 
ÒOÖÐ±ÐOÖØ@Mann-Whitney 
 U-test (P) 
NS* 
ÑÓOÕ@
7/977 
(0/019) 2 13/7-14/3 2-5 ÐOÑÓ±0/10@ÓOÕ±1/5@ÓO×@
3 ≥14/3 - M@- M@- M@ 
Contracaecum 
sp. 
1 ≤13/7 1 ÐOÐÕ±0/04@
- 
Ñ±Ð@
- 
ÕOÔ@
- 2 13/7-14/3 1 ÐOÐÒ±0/02@Ñ@ÓO×@
3 ≥14/3 1 ÐOÐÒ±0/02@Ñ@ÖO×@
Anisakis sp. 
1 ≤13/7 - M@
- 
- 
- 
M@
- 2 13/7-14/3 1 ÐOÐÒ±0/02@1 ÑOÙ@
3 ≥14/3 - M@- M@
 
                                             *NS = Not Significant 
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 ﻞﻜﺷ3 -17 .دﻮﻟآ ﺪﺻردﻞﮕﻧا ﻲﮔ  C. strumosum  يﺎﻜﻠﻴﻛ ردﺖﺷرد ﻢﺸﭼ هوﺮﮔ ﻚﻴﻜﻔﺗ ﻪﺑﻲﻟﻮﻃ يﺎﻫ  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻞﻜﺷ3 -18  . ﻲﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ(±SE)  ﻞﮕﻧاC. strumosum  يﺎﻜﻠﻴﻛ ردﺖﺷرد ﻢﺸﭼ ﻜﻔﺗ ﻪﺑهوﺮﮔ ﻚﻴﻲﻟﻮﻃ يﺎﻫ  
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 ﻞﻜﺷ3-19  . ﻲﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ(±SE)  ﻞﮕﻧاC. strumosum هوﺮﮔ ﻚﻴﻜﻔﺗ ﻪﺑ هدﻮﻟآ  ﺖﺷرد ﻢﺸﭼ يﺎﻜﻠﻴﻛ ردﻲﻟﻮﻃ يﺎﻫ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻞﻜﺷ3 -20 . ﻞﮕﻧا ﻲﮔدﻮﻟآ ﺪﺻردP. ventricosa يﺎﻜﻠﻴﻛ رد ﺖﺷرد ﻢﺸﭼ هوﺮﮔ ﻚﻴﻜﻔﺗ ﻪﺑﻲﻟﻮﻃ يﺎﻫ  
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  ﻓﺼﻞ ﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ درﺻﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷ -4-2-3
  
  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲدرﺻﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي  -1-4-2-3
ﻧﺘـﺎﻳﺞ در  . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  6-3در ﺟﺪول  ﻓﺼﻞﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲدرﺻﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي 
. اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( 5) 68و ﭘﺎﻳﻴﺰ ( 4) 68، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن (3) 68، ﺑﻬﺎر (2) 58، زﻣﺴﺘﺎن (1) 58ﭘﻨﺞ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در آﻧﺎﻟﻴﺰﻫـﺎي آﻣـﺎري در 
  . ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
اﺧـﺘﻼف  68و ﭘﺎﻳﻴﺰ  68، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 68، ﺑﻬﺎر 58در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  asocirtnev .P  درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ
در ﻓﺼـﻞ  asocirtnev .Pدرﺻـﺪ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ  (. χ2=  31/ 204و    p=  0/400) دﻫـﺪ ﺎن ﻣـﻲ دار ﻧﺸﻣﻌﻨﻲ
، در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑـﻴﺶ از ﺑﻬـﺎر (χ 2=    8/012و   p = 0/400) 58داري ﺑﻴﺶ از ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
-ﻣـﻲ  (χ 2=   11/392و   p = 0/100) 68و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ از ﭘـﺎﻳﻴﺰ  (χ 2=   3/199و   p = 0/640)
داري اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﻴـﺪا ﻧﻤـﻮده و ﭘـﺲ از آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ 68ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  58ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ از ﭘﺎﻳﻴﺰ . ﺑﺎﺷﺪ
  (.12-3ﺷﻜﻞ . )ﺷﻮدروﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
 .Pﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﺪت آﻟـﻮدﮔﻲ  ، اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻴﻦsillaW-laksurKﺑـﺎ  ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺴـﺖ 
 0/5000)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﻛﻴﻠﻜﺎي در  68، ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ 58ﺰ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴ asocirtnev
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗـﺎ ﭘـﺎﻳﻴﺰ . (χ2=  52/332و   p <
دﻫـﺪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﺪت آﻟـﻮدﮔﻲ در ﻧﺸﺎن ﻣﻲ U yentihW-nnaMاﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ . دﻫﺪﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 68
، در (U yentihW-nnaM= 4911 و  p < 0/5000) 58داري ﺑـﻴﺶ از ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨـﻲ  68ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ 
و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ از ﭘﺎﻳﻴﺰ  (U yentihW-nnaM= 782 و  p = 0/340)  68ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺶ از ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  (. 22-3ﺷﻜﻞ )ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ (U yentihW-nnaM= 609/5 و  p = 0/520) 68
در ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﺪت آﻟـﻮدﮔﻲ  ﺑـﻴﻦ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ،sillaW-laksurKﺑﺎ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ 
 ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜـﺎي در  68و ﭘـﺎﻳﻴﺰ  68، ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن 68، ﺑﻬـﺎر 58در ﭼﻬﺎر ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ  asocirtnev .P آﻟﻮده 
در ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﻧﻴﺰ در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ. (χ2=  22/942و   p < 0/5000)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
 yentihW-nnaMاﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴـﺖ . دﻫﺪﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 68ﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘ
  68داري در ﻓﺼﻞ ﺑﻬـﺎر ﺑـﻴﺶ از ﭘـﺎﻳﻴﺰ دﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﻧﺸﺎن ﻣﻲ U
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=  28/5 و  p < 0/5000) 68و ﺗﺎﺑﺴ ــﺘﺎن و ﺑ ــﻴﺶ از ﭘ ــﺎﻳﻴﺰ  (U yentihW-nnaM= 92 و  p = 0/100)
  (.   32-3ﺷﻜﻞ )ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ (U yentihW-nnaM
در ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟـﻮده ﺑـﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲو  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻦ درﺻﺪآﻟﻮدﮔﻲ،اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري 
  .ﺷﻮدﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ 68و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  68، ﺑﻬﺎر 58در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  .ps muceacartnoC اﻧﮕﻞ 
و  musomurts .C ﻞ ﻫـﺎي ــ ـاﻧﮕﺑـﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ  ﺪ و ﺷـﺪت ــ ـدرﺻ ﺗﻌـﺪاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ،  ﻪــ ـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜ ــ ـﺑﺎ ﺗﻮﺟ
ﻫﺎ آﻟـﻮده ﻫﺴـﺘﻨﺪ، اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﻳﻴﻦ  .ps siracsadihpaR
  .ﺑﺎﺷﺪآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ
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 لوﺪﺟ3-6 .ﺻرد ﻲﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ و ﺪ (±SE)ﻞﮕﻧا ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ يﺎﻜﻠﻴﻛ رد ﺎﻫC. cultriventris ﻔﺗ ﻪﺑ ﻚﻴﻜﻞﺼﻓ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      
 
 
 
 
 
*NS = Not Significant 
ﻞﮕﻧا ﻞﺼﻓ ﻪﻨﻣاد   ﻲﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ)± SE(  
Mean abundance 
Kruskal-Wallis 
test (P) 
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣﻲﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ
 هدﻮﻟآ نﺎﻴﻫﺎﻣ رد)± SE(  
Mean intensity 
Kruskal-Wallis 
test (P) 
ﻲﮔدﻮﻟآ ﺪﺻرد  
Prevalence (%) 
χ2 (P) 
 
C.  strumosum 
1 1 ÐOÐÓ±0/03 
- 
 
Ñ@
- 
3/3 
- 
2 1 ÐOÐÓ±0/03@Ñ@ÓO×@
3 - M@M@M@
4 - M@MM@
5 - M@M_ @
P.  ventricosa 
1 1-64 ÖOÒÑ±ÒOÖÐ@
25/233 
(<0/0005) 
ÑÓOÑÙ±ÕOÐÕ@
22/249 
(<0/0005) 
Ô×OÑ@
13/402 
(0/004) 
2 1-11 ÐOÔ×±0/37@ÔOÖ×±3/18@ÑÐ@
3 3-3000 ÒÐÓOÕÖ±130/31@ÓÖÖOÔÐ±229/13@ÕÕOÖ@
4 2-615 ×ÐOÑØ±ÑØOÕÓ@ÙÐOÕ±ÒÒOÙÐ@××OÖ@
5 1-42 ÓOÙÓ±1/68@ÙOÐØ±3/44@ÔÐ 
Contracaecum 
sp. 
1 1-2 ÐOÒÑ±0/07@
NS* 
Ñ@
NS* 
ÒÐOÖ@
NS* 
2 1-2 ÐOÑÓ±0/08@ÑOÓÓ±0/33@ÑÐ@
3 1 ÐOÑÕ±/07@Ñ@ÑÔOØ@
4 1 ÐOÐØ±0/04@Ñ@ÑÐOÒ@
5 1 ÐOÐÓ±0/03@Ñ@ÓOÓ@
Raphidascaris 
sp. 
1 - M@
- 
- 
- 
M@
- 
2 1 ÐOÐÓ±0/03@1 ÓOÓ@
3 1 ÐOÐÔ±0/04@1 ÓO×@
4 - M@- M@
5 - M@- M@
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        ﻞﻜﺷ3 -21 . ﻞﮕﻧا ﻲﮔدﻮﻟآ ﺪﺻردP. ventricosa يﺎﻜﻠﻴﻛ رد ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ ﻞﺼﻓ ﻚﻴﻜﻔﺗ ﻪﺑ  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
                ﻞﻜﺷ3-22  . ﻲﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ(±SE)  ﻞﮕﻧاP. ventricosa ﻞﺼﻓ ﻚﻴﻜﻔﺗ ﻪﺑ ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ يﺎﻜﻠﻴﻛ رد  
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  در ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻞ asocirtnev .Pاﻧﮕﻞ  )ES±(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ .  32- 3ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﻮي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻞ درﺻﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽ -2-4-2-3
 68، ﺑﻬـﺎر (2) 58، زﻣﺴـﺘﺎن (1) 58ﭘـﺎﻳﻴﺰ  ﻓﺼـﻮل ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  آﻧﭽﻮيدرﺻﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي 
 ﺗﻌـﺪاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ،  ﻪــ ـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜ ــ ـﺑﺎ ﺗﻮﺟ. اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  7-3ﺟﺪول در ( 5) 68و ﭘﺎﻳﻴﺰ ( 4) 68، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن (3)
 .ps muceacartnoC، musomurts .C، asocirtnev .P  ﻞ ﻫﺎيــﻪ اﻧﮕــﺪ و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﺑــدرﺻ
   .ﺑﺎﺷﺪاﺳﺖ، آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ .ps siracsadihpaRو 
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 لوﺪﺟ3-7 . ﻲﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ و ﺪﺻرد (±SE)ﻞﮕﻧا يﺎﻜﻠﻴﻛ رد ﺎﻫيﻮﭽﻧآ C. engrauliformis ﻔﺗ ﻪﺑ ﻚﻴﻜﻞﺼﻓ  
ﻞﮕﻧا ﻞﺼﻓ ﻪﻨﻣاد   ﻲﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ)± SE(  
Mean abundance 
Kruskal-Wallis 
test (P) 
ﻲﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
 هدﻮﻟآ نﺎﻴﻫﺎﻣ رد)± SE(  
Mean intensity 
Kruskal-Wallis 
test (P) 
ﻲﮔدﻮﻟآ ﺪﺻرد  
Prevalence 
(%) 
χ2 (P) 
 
C.  strumosum 
1 1-27 ÑOÓÐ±0/76@
- 
ÕOÓÓ±ÒOØÒ@
- 
24/3 
- 
2 2-8 ÐOØÒ±0/43@ÔOÕ±1/26@ÑØOÒ@
3 - M@M@M@
4 ÑMÒ ÐOÐÙ±ÐOÐ×@ÒOÕ±0/50@ÖOÓ@
5 - MMM@
P.  ventricosa 
1 1 ÐOÐÕ±0/04@
- 
Ñ@
- 
ÕOÔ@
- 
2 1-2 ÐOÑØ±0/11@ÑOÓÓ±0/33@ÑÓOÖ@
3 - M@M@M@
4 1-52 ÒOÕÙ±1/69@ÑÑOØÖ±×OÐÑ@ÒÑOÙ@
5 - M@M@M 
Contracaecum 
sp. 
1 1 ÐOÐÓ±0/03@
- 
Ñ@
- 
ÒO×@
- 
2 1 ÐOÐÕ±0/05@Ñ@ÙOÑ@
3 - M@M@M@
4 1 ÐOÐÓ±0/03@Ñ@ÓOÑ@
5 - M@M@M@
Raphidascaris 
sp. 
1 - M@
- 
- 
- 
M@
- 
2 1 ÐOÐÕ±0/051 ÔOÕ@
3 - M- M@
4 - M@- M@
5 - M@- M@
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  درﺻﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻞ  -3-4-2-3
، ﺑﻬـﺎر (2) 58، زﻣﺴﺘﺎن (1) 58ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻓﺼﻮلﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﭼﺸﻢ درﺷﺖﻮدﮔﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي درﺻﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟ
  . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 8-3در ﺟﺪول ( 5) 68و ﭘﺎﻳﻴﺰ ( 4) 68، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن (3) 68
و  58زﻣﺴـﺘﺎن ، 58ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼـﻞ  ﺳـﻪ در  ،sillaW-laksurKو  erauqs-ihCﻫﺎي ﺑﺎ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ
 ﻮدﮔﻲــ ـﺷﺪت آﻟﮕﻴﻦ ــﻣﻴﺎﻧ و ﻮدﮔﻲــﺷﺪت آﻟﮕﻴﻦ ــﻣﻴﺎﻧﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ، در ﺑﻴﻦ ﻼف ﻣﻌﻨﻲ داريــاﺧﺘ 68ﭘﺎﻳﻴﺰ 
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟـﻮد ﺗﻌـﺪاد ﻛـﺎﻓﻲ . ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪدر  musomurts .Cدر ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ 
 . ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، اﻳﻦ ﻓﺼﻮل در آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي آﻣﺎري در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
، asocirtnev .P ﻞ ﻫـﺎيـــاﻧﮕﺑـﻪ ﺪ و ﺷـﺪت آﻟـﻮدﮔﻲ ـــدرﺻ ،ﺗﻌـﺪاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻪـــﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـــﺑـﺎ ﺗﻮﺟ
اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ اﻳـﻦ  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﻳﻴﻦ  .ps sikasinAو  .ps muceacartnoC
  .ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ، آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲاﻧﮕﻞ
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 لوﺪﺟ3-8 . ﻲﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ و ﺪﺻرد (±SE)ﻞﮕﻧا ﺎﻫ رد ﺖﺷرد ﻢﺸﭼ يﺎﻜﻠﻴﻛ C.  grimmi ﻔﺗ ﻪﺑ ﻚﻴﻜﻞﺼﻓ  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                           *NS = Not Significan
ﻞﮕﻧا ﻞﺼﻓ ﻪﻨﻣاد   ﻲﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ)± SE(  
Mean abundance 
Kruskal-Wallis 
test (P) 
 ﻲﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
 هدﻮﻟآ نﺎﻴﻫﺎﻣ رد)± SE(  
Mean intensity 
Kruskal-Wallis 
test (P) 
 ﺪﺻرد
ﻲﮔدﻮﻟآ  
Prevalence 
(%) 
χ2 (P) 
 
C.  strumosum 
1 1-63 ÑÐOÒÓ±2/53@
NS* 
ÑÑOÓ×±2/73@
NS* 
90 
NS* 
2 1-45 ÑÕOÐ×±2/36ÑÕOÐ×±2/36ÑÐÐ@
3 0 MMM 
 4 1 Ð@M@ÑÐÐ@
 5 1-43 ÑÐOÔÑ±ÑOÐØ@ÑÐOÙ×±1/10@ÙÖOÒ@
P.  ventricosa 
1 2-5 ÐOÔ×±ÐOÒÑ
- 
ÒOØÐ±ÐOÕØ
- 
ÑÖO×@
- 
2 - MMM@
3 - M@M@M@
 4 5 Õ@Õ@ÑÐÐ@
 5 1 ÐOÐÑ±0/01@Ñ@ÑOÓ 
Contracaecum 
sp. 
1 1 ÐOÐ×±0/05@
- 
Ñ@
- 
ÖO×@
- 
2 1 ÐOÐÔ±0/04@Ñ@ÑÔOØ@
3 - M@M@M@
 4 1 Ñ@Ñ@ÑÐÐ@
 5 - M@M@M@
Anisakis sp. 
1 - M@
- 
- 
- 
M@
- 
2 1 ÐOÐÔ±0/04@1 ÓO×@
3 - M@- M@
 4 - M@- M@
 5 - M@- M@
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  ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ -5-2-3
ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ  ،)xedni ytisrevid nonnahS( اي ﺷﺎﻧﻮنﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻮعﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﺸﺎﺑﻪ  و )xedni ecnanimoD(ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ، )ssenhcir seicepS(ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي ، )ytillibatiuqE(
 9- 3در ﺟﺪول  )secidni ytiralimis nosneroS evitattitnauq dna evitatilauQ(ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ 
اﻧﮕﻞ ﻏﺎﻟﺐ در ﻛﻴﻠﻜﺎي . اﺳﺖ( ﭼﻬﺎر)اي در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ. اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
و ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ در  musomurts .C و در ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ asocirtnev  .Pآﻧﭽﻮي و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
 0/675ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﻧﻴﺰ در ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﺑﻪ ﻣﻘﺪار . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 0/89و  0/55، 0/99ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺰﺑﺎن
. اﺳﺖ( 0/760)و ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ( 0/310)ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن در ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻲ
، در ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و 0/20و  1ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ در ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و آﻧﭽﻮي ﺑﻪ
- ﻣﻲ 0/701و  0/57و در ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي و ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0/400و  0/57ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
و ( 0/810)داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ( 0/797)ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن در ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي . ﺑﺎﺷﺪ
  . ري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺖداو در ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ(  0/290)ﭼﺸﻢ درﺷﺖ 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺮاي  )xedni yticificepS(ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﺰﺑﺎن وﻳﮋﮔﻲ  
در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﺧﻮد . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 01-3ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﺟﺪول 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  .ps muceacartnoCو  asocirtnev  .Pاﻧﺪ،  دو ﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻞ اﺧﺘﺼﺎص داده
 اﻟﺒﺘﻪ .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ از ﻣﻴﺰﺑﺎن وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ musomurts  .Cو اﻧﮕﻞ 
دﻫﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰﺑﺎن وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ .ps sikasinA
  .  ﺑﺎﺷﺪﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﻤﻲﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻟﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ، ﻗﺎﺑ
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     لوﺪﺟ3-9 .ﺺﺧﺎﺷﻪﻧﻮﮔ يﺎﻨﻏ ،ﻲﺘﺧاﻮﻨﻜﻳ ،عﻮﻨﺗ ﻚﻳژﻮﻟﻮﻛا يﺎﻫو ﻲﻔﻴﻛ ﺖﻫﺎﺒﺷ ،ﺖﻴﺒﻟﺎﻏ ،يا ﻞﮕﻧا ﻲﻤﻛ ﺖﻫﺎﺒﺷنﺎﻴﻫﺎﻣ ﺎﻜﻠﻴﻛ يﺎﻫ  
  
  
  
  
 لوﺪﺟ3-10 .ﺺﺧﺎﺷ  ﻲﮔﮋﻳو نﺎﺑﺰﻴﻣنﺎﻴﻫﺎﻣ ﺎﻜﻠﻴﻛ رد ﻲﻠﮕﻧا ﻲﮔدﻮﻟآ تﺪﺷ و ﻲﻧاواﺮﻓ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ  
  
 
 
 
 ÀC.  cultriventris 
C. engrauliformis 
ÀÀC.  grimmi 
Species 
Shanon 
Diversity 
Index 
t (p) Equitability 
Species 
Richness 
Dominance 
Index 
Sorenson’s 
Qualitative 
Similarity 
Index 
Sorenson’s 
Quantitative 
Similarity 
Index 
1 C.  cultriventris 0/018 
&Ñ Ò17/10 
(<0/0005) 
0/013 Ô@
0/99 
P.  ventricosa 
&Ñ Ò@Ñ@&Ñ Ò@ÐOÐÒ@
2 C. engrauliformis 0/797 
&Ñ Ó 4/69 
(<0/0005) 
0/576 Ô@
0/55 
P.  ventricosa 
&Ñ Ó@ÐO×Õ@&Ñ Ó@ÐOÐÐÔ@
3 C.  grimmi 0/092 
&Ò Ó14/71 
(<0/0005) 
0/067 Ô@
0/98 
C. strumosum 
&Ò Ó@ÐO×Õ@&Ò Ó@ÐOÑÐ×@
Species 
Specificity Index 
according to frequency 
Specificity Index 
according to abundance 
(Sf+Sd)/2 
C.  strumosum  
P.  ventricosa  
Contracaecum sp. 
Raphidascaris sp. 
Anisakis sp. 
0/85ÀÀ 
0/92À 
0/74À 
0/75À 
1ÀÀ 
0/98ÀÀ 
0/96À 
0/79À 
0/79À 
1ÀÀ@
0/92ÀÀ 
0/94À 
0/77À 
0/77À 
1ÀÀ 
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    ﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﻛﻴﻠ -6-2-3
 noitidnoC dettuG، )FC( rotcaF noitidnoC، htgneL: ﺷﺎﻣﻞﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ )ES±( ﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕ
-در ﮔﻮﻧﻪ )ISH( xednI citamosotapeHو  )ISG( xednI citamosodanoG، )FCG( rotcaF
، اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﻦ( اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ) ﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻫ. ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ 11-3ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻴﻠﻜﺎﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﺪول 
ﺑﻪ  41- 3و  31-3، 21-3در ﺟﺪاول  ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﮕﻞﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻴﺰﺑﺎن و 
   . ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
 ISG ،FCGﺑﺎ  FC،  asocirtnev .Pو اﻧﮕﻞ  ISH، ISGﻃﻮل ﺑﺎ  در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي
ﺑﺎ  asocirtnev .Pدر ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻴﻦ اﻧﮕﻞ . دﻫﻨﺪﺒﺘﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻣﺜ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ISHو  ISGﺑﺎ  FCG و ISHو 
  .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ISHو  ISG، FCG، FC
ﺑﺎ  FCG، ISHو  ISG، FCGﺑﺎ  FC، ISHو  ISG ﻃﻮل ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎيدر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﺑﻴﻦ 
  . ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ISHﺑﺎ  ISGو   ISHو  ISG
، اﻧﮕﻞ                musomurts  .Cو اﻧﮕﻞ  ISH، ISGﻫﺎي ﻃﻮل ﺑﺎ در ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮر
- ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ISHﺑﺎ  FCGو  ISHو  FCGﺑﺎ  FC، ISHو  ISGﺑﺎ  musomurts  .C
 .ps muceacartnoCﻫﺎ، اﻧﮕﻞ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن .ps sikasinAو  .ps siracsadihpaRﻫﺎي اﻧﮕﻞ. دﻫﻨﺪ
در ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ  asocirtnev  .Pﺷﺖ و اﻧﮕﻞ   در ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي و ﭼﺸﻢ در
  .در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪﻧﺪ
  .داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و آﻟﻮده اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﺑﻴﻦ ﺷﻴﺐ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻃﻮل و وزن در ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .
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 لوﺪﺟ3-11 . ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ(±SE) ﻮﻃﻪﻧﻮﮔ ﻚﻴﻜﻔﺗ ﻪﺑ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﺎﻜﻠﻴﻛ ﺪﺷر يﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷ و نزو ، ل  
  
  
  
  
  
CF= Condition Factor  
GCF= Gutted Condition Factor  
GSI= Gonadosomatic Index  
HSI= Hepatosomiatic Index   
ﻲﻫﺎﻣ داﺪﻌﺗ لﻮﻃ نزو CF GCF GSI HSI 
C.  cultriventris 140 11/586±0/55 9/847±0/16 0/63±0/01 0/548±0/01 3/096±0/23 0/98±0/11 
C. engrauliformis91 13/29±0/07 12/381±0/22 0/53±0/01 0/471±0/01 3/121±0/31 0/71±0/07 
C.  grimmi 58  13/862±0/11 14/914±0/44 0/554±0/01 0/473±0/01 4/927±0/42 1/016±0/07 
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               لوﺪﺟ3 -12.  ﻦﻴﺑ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫﻲﻧاواﺮﻓ ﻲﻫﺎﻣ رد ﺪﺷر يﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷ و و ﺎﻫ ﻞﮕﻧا ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ يﺎﻜﻠﻴﻛ  
   
HSI  GSI GCF  CF  
Contracaecum 
sp. 
C.  strumosum P.  ventricosa Length  
C
.  cultriventris 
r= 0/561 
p<0/0005 
r= 0/414  
p<0/0005 NS NS NS NS 
r=0/218 
p=0/01  
Length 
 
r= -0/266 
p=0/002 
r= -0/308 
p<0/0005 
r= -0/218 
p=0/01 
r= -0/317 
p<0/0005 NS NS  
r=0/218 
p=0/01 
P.  ventricosa 
NS NS NS NS NS  NS NS C.  strumosum 
NS NS r= -0/180 p=0/033 NS  NS NS NS 
Contracaecum 
sp. 
r= 0/369 
P<0/0005 
r=0/516 
p<0/0005 
r= 0/878 
P<0/0005  NS NS 
r= -0/317 
p<0/0005 NS 
CF 
r=0/378 
P<0/0005 
r= 0/425 
P<0/0005  
r= 0/878 
P<0/0005 
r= -0/180 
p=0/033 NS 
r= -0/218 
p=0/01 NS 
GCF 
NS  r= 0/425 P<0/0005 
r=0/516 
p<0/0005 NS NS 
r= -0/308 
p<0/0005 
r= 0/414  
p<0/0005 
GSI 
 NS r=0/378 P<0/0005 
r= 0/369 
P<0/0005 NS NS 
r= -0/266 
p=0/002 
r= 0/561 
p<0/0005 
HSI 
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 لوﺪﺟ3-13.  ﻦﻴﺑ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫﻲﻧاواﺮﻓ  و ﺎﻫ ﻞﮕﻧاﻲﻫﺎﻣ رد ﺪﺷر يﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷ و يﻮﭽﻧآ يﺎﻜﻠﻴﻛ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CF= Condition Factor  
GCF= Gutted Condition Factor  
GSI= Gonadosomatic Index  
HSI= Hepatosomiatic Index 
                              NS = Not Significant  
  
HSI  GSI GCF  CF  C.  strumosum P.  ventricosa Length  
C
. engrauliform
is 
r=0/431 
P<0/0005 
r=0/421 
P<0/0005 NS NS NS NS  Length 
NS NS NS NS NS  NS P.  ventricosa 
NS NS NS NS  NS NS C.  strumosum 
r=0/451 
P<0/0005 
r=0/417 
P<0/0005 
r=0/925 
P<0/0005  NS NS NS 
CF 
r=0/405 
P<0/0005 
r=0/266 
P=0/01  
r=0/925 
P<0/0005 NS NS NS 
GCF 
r=0/523 
P<0/0005  
r=0/266 
P=0/01 
r=0/417 
P<0/0005 NS NS 
r=0/421 
P<0/0005 
GSI 
 r=0/523 P<0/0005 
r=0/405 
P<0/0005 
r=0/451 
P<0/0005 NS NS 
r=0/431 
P<0/0005 
HSI 
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   لوﺪﺟ3 -14.  ﻦﻴﺑ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫﻲﻧاواﺮﻓ ﻲﻫﺎﻣ رد ﺪﺷر يﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷ و و ﺎﻫ ﻞﮕﻧا ﻢﺸﭼ يﺎﻜﻠﻴﻛ ﺖﺷرد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CF= Condition Factor  
GCF= Gutted Condition Factor  
GSI= Gonadosomatic Index  
HSI= Hepatosomiatic Index 
                                                               NS = Not Significant  
HSI  GSI GCF  CF  C.  strumosum Length  
C
.  grim
m
i 
r=0/698 
P<0/0005 
r= 0/508 
P<0/0005 NS NS 
r=0/443 
P=0/001  
Length 
 
r=0/340 
P=0/009 
r=0/318 
P=0/015 NS NS  
r=0/443 
P=0/001 
C.  strumosum 
r=0/323 
P=0/013 NS 
r=0/941 
P<0/0005  NS NS 
CF 
r=0/246 
P=0/063 NS  
r=0/941 
P<0/0005 NS NS 
GCF 
r=0/474 
P<0/0005  NS NS 
r=0/318 
P=0/015 
r= 0/508 
P<0/0005 
GSI 
 r=0/474 P<0/0005 
r=0/246 
P=0/063 
r=0/323 
P=0/013 
r=0/340 
P=0/009 
r=0/698 
P<0/0005 
HSI 
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  ﻫﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎنﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم در اﻧﮕﻞ -3-3
، هداده ﻫﺎ ﻧﺮﻣـﺎل ﻧﺒـﻮد ﺗﻮزﻳﻊ  kliW-oripahSو  vonrimS -vorogomloKﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ
  .ﻟﺬا ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎ از ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﻫﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎنﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖدر اﻧﮕﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮمﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -1-3-3
      ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ
ﻫﺎي روده، ﻋﻀﻠﻪ، ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ، ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ در ﺑﺎﻓﺖ( mpp ﺑﺮ ﺣﺴﺐ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 51-3ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﺪول  asocirtnev  .P و musomurts  .Cﻫﺎي و اﻧﮕﻞ
ﻫﺎ و اﻧﮕﻞ دﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺑﺎﻓﺖﻧﺸﺎن ﻣﻲ U yentihW-nnaMﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ . دﻫﺪداري ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲدرﺷﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﺑﻴﻦ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي و ﭼﺸﻢ  musomurts  .C
  .آوري ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻫﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺟﻤﻊﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻤﻮﻧﻪ asocirtnev  .Pاﻧﮕﻞ 
ﺗﺮ ﻣﺎﻫﻲ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﻋﻀﻠﻪ  3-1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
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 لوﺪﺟ3-15 . ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣﺖﻈﻠﻏ Pb    وCd (±SE)  ﻞﮕﻧا رد  C.  strumosum، P.  ventricosa ﺖﻓﺎﺑ ويﺎﻫ ﻲﻫﺎﻣ ﻪﻧﻮﮔ ﻚﻴﻜﻔﺗ ﻪﺑ نﺎﺑﺰﻴﻣ  
ﺖﻓﺎﺑ  نﺎﺑﺰﻴﻣ داﺪﻌﺗ  
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣﺖﻈﻠﻏبﺮﺳ 
Pb (ppm) 
)± SE(  
Mann-
Whitney 
U-test (P) 
داﺪﻌﺗ 
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣﺖﻈﻠﻏ مﻮﻴﻣدﺎﻛ  
Cd (ppm)  
)± SE( 
Mann-
Whitney 
U-test (P) 
هدور  
C. engrauliformis 7 1/54±0/69 
NS* 
7 0/00045±0/00007 
NS* 
C.  grimmi 47 0/67±0/14 47 0/02589±0/01122 
C.  cultriventris 19 0/19±0/16  19 0/00022±0/00005  
ﻪﻠﻀﻋ  
C. engrauliformis 7 0/11±0/04 
NS* 
7 0/00003±0/00001 
NS* 
C.  grimmi 49 0/13±0/02 49 0/00648±0/00186 
C.  cultriventris 19 0/02±0/02  19 0/00001±0/00000  
ﺪﺒﻛ  
C. engrauliformis 6 2/29±1/30 
NS* 
6 0/00097±0/00022 
NS* 
C.  grimmi 48 1/43±0/37 48 0/06463±0/02496 
C.  cultriventris 18 0/51±0/49  18 0/00030±0/00005  
ﻪﻴﻠﻛ  
C. engrauliformis 7 7/04±2/84 
NS* 
7 0/00363±0/00106 
NS* 
C.  grimmi 50 3/58±0/61 50 0/16972±0/06135 
C.  cultriventris 19 3/31±3/25  19 0/00094±0/00046  
ﻲﺴﻨﺟ دﺪﻏ  
C. engrauliformis 7 5/19±4/19 
NS* 
7 0/00093±0/00073 
NS* 
C.  grimmi 49 0/24±0/05 49 0/00943±0/00359 
C.  cultriventris 19 3/52±3/51  19 0/00028±0/00014  
 ﻞﮕﻧا C.  strumosum 
C. engrauliformis 7 383/83±318/31 
NS* 
7 0/02499±0/01269 
NS* 
C.  grimmi 51 72/35±11/81 51 0/77020±0/29208 
C.  cultriventris - -   -  *NS = Not 
 Significant 
 ﻞﮕﻧا P.  ventricosa 
C. engrauliformis - -   -  
C.  grimmi - -   -  
C.  cultriventris 19 7/75±6/98  19 0/00730±0/00213  
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ﻫﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم در اﻧﮕﻞ ﻏﻠﻈﺖﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -2-3-3
  ﺟﻨﺴﻴﺖ
ﺟﻨﺴﻲ ﻫﺎي روده، ﻋﻀﻠﻪ، ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ، ﻏﺪد در ﺑﺎﻓﺖ (mpp ﺑﺮ ﺣﺴﺐ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم 
ﻧﺸﺎن  61- 3ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﺟﺪول  asocirtnev  .P و musomurts  .Cﻫﺎي و اﻧﮕﻞ
  .داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي دﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﺑﺎﻓﺖﻧﺸﺎن ﻣﻲ U yentihW-nnaMﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ 
ﺗﻨﻬﺎ  داري ﻧﺪارد وﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ، ﺑﻪ ﺟﺰ ﻳﻚ ﻣﻮرد در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮارد اﺧasocirtnev  .Pﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و اﻧﮕﻞ 
-nnaM= 21 و p=0/800)ﺑﺎﺷﺪ داري ﺑﻴﺶ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻣﻲﻣﻴﺰان ﺳﺮب درﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻪ در ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي و ﭼﺸﻢ درﺷﺖ  musomurts  .Cﺑﺎﻓﺖ و اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ. (U yentihW
  .ﺑﺎﺷﺪآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺟﻬﺖ
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 لوﺪﺟ3-16 . ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣﺖﻈﻠﻏ Pb    وCd (±SE)  ﻞﮕﻧا رد  C.  strumosum و P.  ventricosa ﺖﻓﺎﺑ ويﺎﻫ  ﻚﻴﻜﻔﺗ ﻪﺑ نﺎﺑﺰﻴﻣﺖﻴﺴﻨﺟ  
    
ﺖﻓﺎﺑ  
  
نﺎﺑﺰﻴﻣ  
 
ﺖﻴﺴﻨﺟ   داﺪﻌﺗ  
 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣﺖﻈﻠﻏ بﺮﺳ  
 Pb (ppm) 
     )± SE(  
Mann-
Whitney 
U-test (P) 
 داﺪﻌﺗ  
 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣﺖﻈﻠﻏ مﻮﻴﻣدﺎﻛ  
 Cd (ppm)   
 )± SE( 
Mann-
Whitney 
U-test (P) 
هدور  
C. engrauliformis 
ﺮﻧ - - 
- 
- - 
- 
هدﺎﻣ 6 0/96±0/44 6 0/00038±0/00003 
C.  grimmi 
ﺮﻧ 3 1/78±1/77 
- 
3 0/00037±0/00009 
- 
هدﺎﻣ 44 0/59±0/09 44 0/02762±0/01195 
C.  cultriventris 
ﺮﻧ 8 0/41±0/39 
NS* 
8 0/00017±0/00003 
NS* 
هدﺎﻣ 11 0/02798±0/01773 11 0/00025±0/00008 
ﻪﻠﻀﻋ  
C. engrauliformis 
ﺮﻧ - - 
- 
- - 
- 
هدﺎﻣ 6 0/10±0/05 6 0/00003±0/00001 
C.  grimmi 
ﺮﻧ 3 0/08±0/08 
- 
3 0/00010±0/00007 
- 
هدﺎﻣ 46 0/14±0/02 46 0/00690±0/00197 
C.  cultriventris 
ﺮﻧ 8 0/04±0/04 12 
(0/008) 
8 0/00002±0/00000 
NS* 
هدﺎﻣ 11 0/00097±0/00016 11 0/00001±0/00000 
ﺪﺒﻛ  
C. engrauliformis 
ﺮﻧ - - 
- 
- - 
- 
هدﺎﻣ 5 1/48±1/24 5 0/00092±0/00027 
C.  grimmi 
ﺮﻧ 3 4/11±4/11 
- 
3 0/00112±0/00043 
- 
هدﺎﻣ 45 1/25±0/30 45 0/06887±0/02652 
C.  cultriventris ﺮﻧ 7 1/28±1/26 NS* 7 0/00032±0/00008 NS* 
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لوﺪﺟ ﻪﻣادا3-16 
ﻪﻴﻠﻛ  
C. engrauliformis 
ﺮﻧ - - 
- 
 -  - 
- 
هدﺎﻣ 6 7/21±3/35 6 0/00404±0/00116 
C.  grimmi 
ﺮﻧ 3 5/75±5/63 
- 
3 0/00865±0/00355 
- 
هدﺎﻣ 47 3/45±0/58 47 0/18000±0/06501 
C.  cultriventris 
ﺮﻧ 8 7/79±7/72 
NS* 
8 0/00168±0/00106 
NS* 
هدﺎﻣ 11 0/05123±0/01649 11 0/00040±0/00005 
ﻲﺴﻨﺟ دﺪﻏ  
C. engrauliformis 
ﺮﻧ - - 
- 
- - 
- 
هدﺎﻣ 6 5/31±4/96 6 0/01304±0/00505 
C.  grimmi 
ﺮﻧ 3 0/62±0/62 
- 
3 0/00032±0/00015 
- 
هدﺎﻣ 46 0/21±0/03 46 0/01003±0/00381 
C.  cultriventris 
ﺮﻧ 8 8/35±8/34 
NS* 
8 0/00047±0/00034 
NS* 
هدﺎﻣ 11 0/01030±0/00350 11 0/00015±0/00005 
 ﻞﮕﻧا C.  strumosum 
C. engrauliformis 
ﺮﻧ - - 
- 
- - 
- 
هدﺎﻣ 6 66/54±30/04 6 0/01304±0/00505 
C.  grimmi 
ﺮﻧ 3 87/90±53/91 
- 
3 0/01036±0/00634 
- 
هدﺎﻣ 48 71/38±12/23 48 0/81769±0/30921 
C.  cultriventris 
ﺮﻧ - - 
- 
- - - 
 هدﺎﻣ - - -  
ﻞﮕﻧا P.  ventricosa  
C. engrauliformis 
ﺮﻧ - - 
- 
 - 
 
هدﺎﻣ - - - - 
C.  grimmi 
ﺮﻧ - - 
- 
 - 
- 
هدﺎﻣ - - - - 
C.  cultriventris 
ﺮﻧ 8 17/40±16/57 
NS* 
8 0/00611±0/00183 
NS* 
هدﺎﻣ 11 0/73609±0/16321 11 0/00816±0/00349 
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  ﻫﺎي ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ و آﻟﻮدهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﺑﺎﻓﺖ -3-3-3
ﻀﻠﻪ، ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ، ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻫﺎي روده، ﻋدر ﺑﺎﻓﺖ( mpp ﺑﺮ ﺣﺴﺐ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 71-3ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ و آﻟﻮده در ﺟﺪول 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﺑﺎﻓﺖ ﻏﻠﻈﺖدﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ U yentihW-nnaMﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ 
ﻧﺸﺎن داري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ،musomurts  .Cﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي و ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﺳﺎﻟﻢ و آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ 
ﻫﺎي ﺳﺮب در ﺑﺎﻓﺖ ﻏﻠﻈﺖﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داري ﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻳﻚ ﻣﻮرد در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . دﻫﺪﻧﻤﻲ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺳﺮب درﻋﻀﻠﻪ  .وﺟﻮد ﻧﺪارد asocirtnev  .Pﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺳﺎﻟﻢ و آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ 
(. U yentihW-nnaM= 761و  p=0/640)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲداري ﺑﻴﺶ از ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
= 021و  p=0/300)، ﻛﺒﺪ (U yentihW-nnaM= 551و  p=0/610)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎدﻣﻴﻮم در روده 
ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ( U yentihW-nnaM= 54و  p< 0/5000) و ﻛﻠﻴﻪ ( U yentihW-nnaM
  (.42- 3ﺷﻜﻞ )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ asocirtnev  .Pﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
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                لوﺪﺟ3-17 . ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣﺖﻈﻠﻏ Pb    وCd (±SE)   ردﺖﻓﺎﺑيﺎﻫ هدﻮﻟآ و ﻢﻟﺎﺳ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﺎﻜﻠﻴﻛ  
  
  
ﺖﻓﺎﺑ  ﻞﮕﻧا ﻪﻧﻮﮔ  ﻲﻫﺎﻣ ﻪﻧﻮﮔ 
 ﻲﮔدﻮﻟآ
ﻲﻠﮕﻧا  
 داﺪﻌﺗ 
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣﺖﻈﻠﻏبﺮﺳ 
 Pb (ppm) 
     )± SE(  
Mann-
Whitney 
U-test (P) 
 داﺪﻌﺗ 
 ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣﺖﻈﻠﻏ مﻮﻴﻣدﺎﻛ  
 Cd (ppm)   
 )± SE( 
Mann-
Whitney 
U-test (P) 
هدور  
C.  strumosum  
C. engrauliformis 
ﻢﻟﺎﺳ 15 0/33±0/21 
NS* 
15 0/00059±0/00012 
NS* 
هدﻮﻟآ 5 1/15±0/48 5 0/00039±0/00004 
C.  grimmi 
ﻢﻟﺎﺳ 14 0/35±0/12 
NS* 
14 0/0439±0/0168 
NS* 
هدﻮﻟآ 47 0/67±0/14 47 0/0259±0/0112 
P.  ventricosa  C.  cultriventris 
ﻢﻟﺎﺳ 28 1/48±0/51 
NS* 
28 0/00107±0/00038 155 
(0/016) هدﻮﻟآ 19 0/19±0/16 19 0/00022±0/00005 
ﻪﻠﻀﻋ  
C.  strumosum  
C. engrauliformis 
ﻢﻟﺎﺳ 15 0/05±0/02 
NS* 
15 0/00003±0/00000 
NS* 
هدﻮﻟآ 5 0/12±0/05 5 0/00003±0/00001 
C.  grimmi 
ﻢﻟﺎﺳ 13 0/13±0/05 
NS* 
14 0/0146±0/0056 
NS* 
هدﻮﻟآ 49 0/13±0/02 49 0/0065±0/0019 
P.  ventricosa  C.  cultriventris 
ﻢﻟﺎﺳ 27 0/11±0/03 167 
(0/046) 
27 0/00005±0/00002 
NS* 
هدﻮﻟآ 19 0/02±0/02 19 0/00001±0/00000 
ﺪﺒﻛ  
C.  strumosum  
C. engrauliformis 
ﻢﻟﺎﺳ 15 0/70±0/35 
NS* 
15 0/00243±0/00058 
NS* 
هدﻮﻟآ 4 1/84±1/54 4 0/00097±0/00034 
C.  grimmi 
ﻢﻟﺎﺳ 13 1/41±0/53 
NS* 
13 0/1108±0/0590 
NS* 
هدﻮﻟآ 48 1/43±0/37 48 0/0646±0/0250 
P.  ventricosa  C.  cultriventris 
ﻢﻟﺎﺳ 28 3/01±1/24 
NS* 
28 0/00092±0/00014 120 
(0/003) هدﻮﻟآ 19 0/51±0/49 18 0/00030±0/00005 
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 لوﺪﺟ ﻪﻣادا3-17  
ﻪﻴﻠﻛ  
C.  strumosum  
C. engrauliformis 
ﻢﻟﺎﺳ 15 7/14±5/84 
NS* 
15 0/00723±0/00176 
NS*  
هدﻮﻟآ 5 8/65±3/71 5 0/00462±0/00123 
C.  grimmi 
ﻢﻟﺎﺳ 13 3/59±1/52 
NS* 
13 0/3914±0/1800 
NS* 
هدﻮﻟآ 50 3/58±0/61 50 0/1697±0/0614 
P.  ventricosa  C.  cultriventris 
ﻢﻟﺎﺳ 28 17/78±6/31 
NS* 
28 0/00976±0/00426 45 
(<0/0005) هدﻮﻟآ 19 3/31±3/25 19 0/00094±0/00046 
ﻲﺴﻨﺟ دﺪﻏ  
C.  strumosum  
C. engrauliformis 
ﻢﻟﺎﺳ 15 0/79±0/56 
NS* 
15 0/00042±0/00010 
NS* 
هدﻮﻟآ 5 6/38±5/93 5 0/00111±0/00103 
C.  grimmi 
ﻢﻟﺎﺳ 14 0/25±0/12 
NS* 
14 0/0236±0/0130 
NS* 
هدﻮﻟآ 49 0/24±0/05 49 0/0094±0/0036 
P.  ventricosa  C.  cultriventris 
ﻢﻟﺎﺳ 28 2/16±0/92 
NS* 
28 0/00030±0/00011 
NS* 
هدﻮﻟآ 19 3/52±3/51 19 0/00028±0/00014 
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Tissues of C. cultriventris
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     ﻞﻜﺷ3 -24  . ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ(±SE) ﺖﻈﻠﻏ  مﻮﻴﻣدﺎﻛ(ppm)  رد ﺖﻓﺎﺑ يﺎﻫهدﻮﻟآ و ﻢﻟﺎﺳ ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ يﺎﻜﻠﻴﻛ  
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ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﻫﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎنﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖﻧﮕﻞاﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﻓﻠ ﻏﻠﻈﺖﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -4-3-3
  ﻓﺼﻞ
ﻫﺎي روده، ﻋﻀﻠﻪ، ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ، ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ و اﻧﮕﻞدر ( mpp ﺑﺮ ﺣﺴﺐ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪاد  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 81-3در ﺟﺪول  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻞﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
، (3) 68، ﺑﻬﺎر (2) 58، زﻣﺴﺘﺎن (1) 58ﭘﻨﺞ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻚﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .C اﻧﮕﻞ ﻟﺬا آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ و ،ﺑﺎﺷﺪﻛﺎﻓﻲ ﻧﻤﻲ (5) 68و ﭘﺎﻳﻴﺰ ( 4) 68ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 68و ﭘﺎﻳﻴﺰ  58، زﻣﺴﺘﺎن 58ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ  در musomurts
و   p < 0/5000)در روده  ﺳﺮب ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦي ﺑﻴﻦ داراﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ sillaW-laksurKﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ 
 0/5000)، ﻛﻠﻴﻪ (χ2=  91/718و   p < 0/5000)، ﻛﺒﺪ (χ2=  51/681و   p = 0/100)، ﻋﻀﻠﻪ (χ2=  81/315
 58، زﻣﺴﺘﺎن 58ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  (χ2=  91/131و   p < 0/5000)و ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ  (χ2=  32/746و   p <
ﻛﺎدﻣﻴﻮم در روده  ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦداري ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼف (. 52-3 ﺷﻜﻞ)دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 68و ﭘﺎﻳﻴﺰ 
، (χ2=  11/607و   p = 0/600)، ﻛﺒﺪ (χ2=  11/338و   p = 0/300)، ﻋﻀﻠﻪ (χ2=  8/731و   p = 0/710)
 musomurts  .Cاﻧﮕﻞ و  (χ2=  6/727و   p = 0/530)، ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ (χ2=  01/892و   p = 0/600)ﻛﻠﻴﻪ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه                 68و ﭘﺎﻳﻴﺰ  58، زﻣﺴﺘﺎن 58ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  (χ2=  81/624و   p < 0/5000)
  (.62-3ﺷﻜﻞ )ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  68و ﭘﺎﻳﻴﺰ  58، زﻣﺴﺘﺎن 58دﻫﺪ در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ U yentihW-nnaMﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ 
=  0و   p < 0/5000)، ﻋﻀﻠﻪ (U yentihW-nnaM=  41و   p = 0/400)ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب در روده 
=  0و   p < 0/5000)، ﻛﻠﻴﻪ (U yentihW-nnaM=  0و   p < 0/5000)، ﻛﺒﺪ (U yentihW-nnaM
 58ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻓﺼﻞدر  (U yentihW-nnaM=  0و   p < 0/5000)و ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ  (U yentihW-nnaM
  p = 0/710)ده ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎدﻣﻴﻮم در رو. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 58زﻣﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  p = 0/340)، ﻛﺒﺪ U yentihW-nnaM(=  4و   p < 0/5000)، ﻋﻀﻠﻪ (U yentihW-nnaM=  12و 
 58زﻣﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞدر  (U yentihW-nnaM=  01و   p = 0/100)، ﻛﻠﻴﻪ (U yentihW-nnaM=  42و 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 58ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻓﺼﻞﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
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      و  p = 0/200)و ﻛﻠﻴﻪ  (U yentihW-nnaM=  24و   p = 0/510)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب در روده 
. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 68ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻓﺼﻞﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از  58ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻓﺼﻞدر  (U yentihW-nnaM=  03
، ﻋﻀﻠﻪ      (U yentihW-nnaM=  64و   p = 0/320)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎدﻣﻴﻮم در روده 
، ﻛﻠﻴﻪ (U yentihW-nnaM=  93و   p = 0/700)ﺪ ، ﻛﺒ(U yentihW-nnaM=  14و   p = 0/800)
 (U yentihW-nnaM=  35و   p = 0/130)، ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ (U yentihW-nnaM=  05و   p = 0/810)
- ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ 68ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻓﺼﻞدر  U yentihW-nnaM(=  13و   p = 0/200) musomurts  .C و اﻧﮕﻞ
  .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 58ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻓﺼﻞداري ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 96و   p = 0/100)، ﻋﻀﻠﻪ (U yentihW-nnaM=  84و   p < 0/5000)ﺳﺮب در روده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
و   p < 0/5000)، ﻛﻠﻴﻪ (U yentihW-nnaM=  24و   p < 0/5000)، ﻛﺒﺪ (U yentihW-nnaM= 
 ﻓﺼﻞدر  (U yentihW-nnaM=  95و   p < 0/5000)و ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ  (U yentihW-nnaM=  36
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﻛﺒﺪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 58زﻣﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞاز ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ  68ﭘﺎﻳﻴﺰ 
و  (U yentihW-nnaM=  121و   p = 0/540)، ﻛﻠﻴﻪ U yentihW-nnaM(=  19و   p = 0/510)
- ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ 68ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻓﺼﻞدر  U yentihW-nnaM(=  36و   p < 0/5000) musomurts  .C اﻧﮕﻞ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 58زﻣﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞداري ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
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  ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻞ ﻫﺎيﺑﺎﻓﺖو  musomurts  .C  در اﻧﮕﻞ  )ES±( dCو    bP ﻏﻠﻈﺖﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . 81-3ﺟﺪول 
  
  
  
  ﺗﻌﺪاد   ﻓﺼﻞ  ﺑﺎﻓﺖ
 ﺳﺮبﻏﻠﻈﺖﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 )mpp( bP 
  (ES ±)     
-laksurK
 sillaW
 )P( tset
  ﺗﻌﺪاد 
  ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻏﻠﻈﺖﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
   )mpp( dC 
 (ES ±) 
-laksurK
 sillaW
 )P( tset
 روده
 65/0±87/1 8 1
 315/81
 )5000/0<(
 60000/0±81000/0 8
 731/8
 )710/0(
 30000/0±92000/0 41 200/0±500/0 41 2
 020/0±840/0 52 01/0±86/0 52  5
 ﻋﻀﻠﻪ
 20/0±71/0 8 1
 681/51
 )100/0(
 00000/0±20000/0 8
 338/11
 )300/0(
 50000/0±21000/0 41 100/0±200/0 41 2
 300/0±210/0 72 30/0±91/0 72  5
  ﻛﺒﺪ
 08/1±29/3 8 1
 718/91
 )5000/0<(
 91000/0±14000/0 8
 607/11
 )300/0(
 51000/0±16000/0 31 200/0±600/0 31 2
 240/0±411/0 72 62/0±83/1 72  5
  ﻛﻠﻴﻪ
68/1±19/98 1
 746/32
 )5000/0<(
42000/0±01100/08
 892/01
 22100/0±39400/0 41 210/0±630/0 41 2  )600/0(
 401/0±003/0 82 55/0±55/3 82  5
  ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ
02/0±55/0 8 1
 131/91
 )5000/0<(
30000/0±60000/0 8
 727/6
 )530/0(
 50000/0±41000/0 41 100/0±200/0 41 2
 600/0±710/0 72 40/0±62/0 72  5
 musomurts  .C اﻧﮕﻞ 
 90/91±48/18 8 1
 *SN
 36400/0±83010/0 8
 624/81
 )5000/0<(
 094/0±643/1 41 609/22±393/88 41 2
 17200/0±32110/0 92 29/61±99/16 92  5
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         ﻞﻜﺷ3 -25  . ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ(±SE) بﺮﺳ  ﺖﻈﻠﻏ(ppm)  ﺖﻓﺎﺑ ردو ﺖﺷرد ﻢﺸﭼ يﺎﻜﻠﻴﻛ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ                   
ﻧا ﻞﮕC.  strumosum ﻞﺼﻓ ﻚﻴﻜﻔﺗ ﻪﺑ  
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 ﻞﻜﺷ3 -26  . ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ(±SE)  ﺖﻈﻠﻏ مﻮﻴﻣدﺎﻛ (ppm)  رد ﺖﻓﺎﺑﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ  يﺎﻜﻠﻴﻛ ﺖﺷرد ﻢﺸﭼو                       
 ﻞﮕﻧاC.  strumosum ﻞﺼﻓ ﻚﻴﻜﻔﺗ ﻪﺑ  
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   ﻫـﺎ و اﻧﮕـﻞ ﺎدﻣﻴﻮم در ﻧﻤﻮﻧـﻪ آب، ﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﺳـﺮب و ﻛ  ـﻓﻠ ﻏﻠﻈﺖﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -5-3-3
   ﻫﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎنﺑﺎﻓﺖ
ﻫﺎي روده، ﻋﻀﻠﻪ، ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ، ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ در ﺑﺎﻓﺖ( mpp ﺑﺮ ﺣﺴﺐ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم 
ﻧﺸﺎن داده  51-3ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ در ﺟﺪول  asocirtnev  .P و musomurts  .Cﻫﺎي و اﻧﮕﻞ
در ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ و اﻧﮕﻞ                 musomurts  .Cﺮ اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘ. ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان  .ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺑﺮاي اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ در asocirtnev  .P
  . ﺗﺮ ﺑﻮدﻫﺎي آب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﻳﻴﻦﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 )mpp 5100.0=dC rof timil noitceteD dna mpp 410.0=bP rof timil noitceteD(
و  (χ2=  761/235و   p < 0/5000)داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ namdeirFﺗﺴﺖ 
  .دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ musomurts  .Cﻫﺎ و اﻧﮕﻞ در ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻓﺖ (χ2=  931/350و   p < 0/5000)ﻛﺎدﻣﻴﻮم 
-ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ musomurts  .Cدﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب در اﻧﮕﻞ ﺎن ﻣﻲﻧﺸ noxocliWﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ 
، (z= 5/788و   p < 0/5000)، ﻛﺒﺪ (z= 5/159و   p < 0/5000)ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰان آن در ﺑﺎﻓﺖ
و   p < 0/5000)و ﻋﻀﻠﻪ  (z= 6/390و   p < 0/5000)، ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ (z= 5/869و   p < 0/5000)روده 
، ﻛﺒﺪ (z= 5/130و   p < 0/5000)ﺗﺮ از روده داري ﭘﺎﻳﻴﻦﺑﺎﺷﺪ؛ در ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﻣﻲ (z= 6/390
داري ﺑﺎ ﻏﺪد ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻣﻲ (z= 6/360و   p < 0/5000)و ﻛﻠﻴﻪ  (z= 5/036و   p < 0/5000)
و ﻛﻠﻴﻪ  (z= 2/746و   p = 0/800)ﺗﺮ از ﻛﺒﺪ داري ﭘﺎﻳﻴﻦدﻫﺪ؛ در روده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﺟﻨﺴﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ
-ﻣﻲ (z= 5/570و   p < 0/5000)داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ (z= 5/997و   p < 0/5000)
 0/5000)و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ  (z= 4/298و   p < 0/5000)داري ﻛﻤﺘﺮ از ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ در ﻛﺒﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
  (. 72-3ﺷﻜﻞ )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ (z= 6/320و   p < 0/5000)و در ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ  (z= 5/683و   p <
و   p = 0/300)ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺎﻓﺖﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎدﻣﻴﻮم در اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
 0/5000)، ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ (z= 5/952و   p < 0/5000)، روده (z= 3/628و   p < 0/5000)، ﻛﺒﺪ (z= 2/039
ﺗﺮ از داري ﭘﺎﻳﻴﻦﺑﺎﺷﺪ؛ در ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﻣﻲ (z= 6/390و   p < 0/5000)و ﻋﻀﻠﻪ  (z= 5/467و  p <
 (z= 4/978و   p < 0/5000)و ﻛﻠﻴﻪ  (z= 4/831و   p < 0/5000)، ﻛﺒﺪ (z= 2/396و   p = 0/700)روده 
ﺗﺮ از ﻛﺒﺪ داري ﭘﺎﻳﻴﻦدﻫﺪ؛ در روده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲداري ﺑﺎ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻣﻲ
داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ (z= 4/758و   p < 0/5000)و ﻛﻠﻴﻪ  (z= 2/060و   p = 0/930)
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و ﺑﻴﺸﺘﺮ از  (z= 3/016و  p < 0/5000)داري ﻛﻤﺘﺮ از ﻛﻠﻴﻪ ؛ در ﻛﺒﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ(z= 2/868و   p = 0/400)
-ﻣﻲ (z= 5/693و   p < 0/5000)و در ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ  (z= 3/859و   p < 0/5000)ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ 
  (.82-3ﺷﻜﻞ )ﺑﺎﺷﺪ 
و  (χ2=  67/91و   p < 0/5000)داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ namdeirFﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ 
  .دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ asocirtnev  .Pﻫﺎ و اﻧﮕﻞ در ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻓﺖ (χ2=  47/452و   p < 0/5000)ﻛﺎدﻣﻴﻮم 
داري ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ asocirtnev  .Pدﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب در اﻧﮕﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ noxocliWﺗﺴﺖ 
 3/328و   p < 0/5000)، ﻛﻠﻴﻪ (z= 3/328و   p < 0/5000)ﻫﺎي ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰان آن در ﺑﺎﻓﺖ
و   p < 0/5000)و ﻋﻀﻠﻪ  (z= 3/328و   p < 0/5000)، روده (z= 3/427و   p < 0/5000)ﻛﺒﺪ  ،(z=
  p < 0/5000)، ﻛﺒﺪ (z= 3/328و   p < 0/5000)ﺗﺮ از روده داري ﭘﺎﻳﻴﻦ؛ در ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ(z= 3/328
؛ در روده ﺑﻪ z= 3/328و   p < 0/5000)و ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ  (z= 3/328و   p < 0/5000)، ﻛﻠﻴﻪ (z= 3/427و 
ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ ﻣﻲ (z= 2/575و   p = 0/10)و ﻛﻠﻴﻪ  (z= 2/211و   p = 0/530)ﺗﺮ از ﻛﺒﺪ داري ﭘﺎﻳﻴﻦﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
و   p = 0/100)داري ﻛﻤﺘﺮ از ﻛﻠﻴﻪ دﻫﺪ؛ در ﻛﺒﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﺴﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲداري ﺑﺎ ﻏﺪد ﺟﻨاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  p = 0/300)و در ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ  (z= 2/536و   p = 0/800)و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ  (z= 3/233
  (.92-3ﺷﻜﻞ )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ (z= 3/810و 
  p < 0/5000)ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎي از ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮداري ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎدﻣﻴﻮم در اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ 
روده ، (z= 3/328و   p < 0/5000)، ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ (z= 3/427و   p < 0/5000)، ﻛﺒﺪ (z= 3/328و 
ﺗﺮ از داري ﭘﺎﻳﻴﻦ؛ در ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ(z= 3/328و   p < 0/5000)و ﻋﻀﻠﻪ  (z= 3/328و   p < 0/5000)
و   p < 0/5000)، ﻛﺒﺪ (z= 3/328و   p < 0/5000)، ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ (z= 3/328و   p < 0/5000)روده 
و   p = 0/400)ﺗﺮ ﻛﻠﻴﻪ داري ﭘﺎﻳﻴﻦ؛ در روده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ(z= 3/328و   p < 0/5000)و ﻛﻠﻴﻪ  (z= 3/427
داري دﻫﺪ؛ در ﻛﺒﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲداري ﺑﺎ ﻛﺒﺪ و ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻣﻲ (z= 2/758
و در ﻛﻠﻴﻪ  (z= 2/373و   p = 0/810)و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ  (z= 2/876و   p = 0/700)ﻛﻤﺘﺮ از ﻛﻠﻴﻪ 
  (. 03-3ﺷﻜﻞ )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ (z= 3/164و   p = 0/100)ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ 
ﺑﺮاﺑﺮ و در  021و  655 musomurts  .Cدﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم در اﻧﮕﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
   .ﺑﺎﺷﺪﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﺮاﺑ 037و  783  asocirtnev  .Pاﻧﮕﻞ 
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 ﻞﻜﺷ3 -27 .ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ(±SE) ﺖﻈﻠﻏ بﺮﺳ (ppm) ﻞﮕﻧا رد C.  strumosum ﺖﻓﺎﺑ ويﺎﻫ  نﺎﺑﺰﻴﻣ)grimmi C.(  
  
 
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻞﻜﺷ3 -28 .ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ(±SE) ﺖﻈﻠﻏ  مﻮﻴﻣدﺎﻛ(ppm) ﻞﮕﻧا رد C.  strumosum ﺖﻓﺎﺑ ويﺎﻫ  نﺎﺑﺰﻴﻣ)grimmi C.(  
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 ﻞﻜﺷ3 -29 .ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ(±SE) ﺖﻈﻠﻏ بﺮﺳ (ppm) ﻞﮕﻧا رد P.  ventricosa ﺖﻓﺎﺑ ويﺎﻫ  نﺎﺑﺰﻴﻣ)C. cultriventris(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻞﻜﺷ3 -30 .ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ(±SE) ﺖﻈﻠﻏ  مﻮﻴﻣدﺎﻛ(ppm) ﻞﮕﻧا رد P.  ventricosa ﺖﻓﺎﺑ ويﺎﻫ  نﺎﺑﺰﻴﻣ)C. cultriventris(  
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ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪ زﻳﺎدي ﻧﺪارد، اﻣﺎ در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي  ﺷﻨﺎﺳﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﮕﻞاﮔﺮ ﭼﻪ 
. ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻛﺮﻣﻲ اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻲوﺟﻮدﺑﺎ اﻳﻦ . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 د ﻏﺬاﻳﻲ  دارﻧﺪ،و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ در اﻗﺘﺼﺎ ه ﻏﺬاﻳﻲزﻧﺠﻴﺮاﻫﻤﻴﺖ روزاﻓﺰون ﻛﻴﻠﻜﺎﻣﺎﻫﻴﺎن در  ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ و ﻧﮕﺮشﻟﺬا ﺑﺮرﺳﻲ. ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪودي در ﻣﻮرد اﻧﮕﻞ
ﺳﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮن اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻛﺮﻣﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش  .ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻزم اﺳﺖاﻧﮕﻞ
و  simrofiluargne .C ،    sirtnevirtluc  allenoepulCر  ﻠﻜﺎي درﻳــﺎي ﺧــــﺰـــﮔـــﻮﻧﻪ ﻛﻴ
رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎن آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان immirg  .C
ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ  ﻲﻃﻮﻟﻫﺎي ﮔﺮوهﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪت و درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ و . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 nonnahS( اي ﺷﺎﻧﻮنﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻮعاﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ. ﺪﺷﺑﺮرﺳﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ، )ssenhcir seicepS(ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي ، )ytillibatiuqE(ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ  ،)xedni ytisrevid
   .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ )secidni ytiralimis nosneroS(ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ  و )xedni ecnanimoD(
ﺎ ﻪ ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در درﻳﺎي ﺧﺰر و اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ آﻧﻬﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑدر اداﻣﻪ 
ﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻟﺰوم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻮاﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮري ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺮا ﺑﺮ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن و
و  bP) ﺎدﻣﻴﻮمﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺸﺪار دﻫﺪ، ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺮب و ﻛﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  را ﻗﺒﻞ از 
ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻏﺪدﺟﻨﺴﻲ و رودهﻛﻠﻴﻪ، ﻋﻀﻠﻪ، ﻛﺒﺪ،  ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞدر اﻧﮕﻞ ﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( dC
  .و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﺎنﻣﺎﻫﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  اﻧﮕﻠﻲ دردرﺻﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -1-4
ﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ، رﺷﺪ، ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﻫﺎ در ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪت و درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻋﺣﻀﻮر ﺑﻌﻀﻲ اﻧﮕﻞ
   .ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد( 7731ﺟﻼﻟﻲ ﺟﻌﻔﺮي، )ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن واﻛﻨﺶ
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اﺳﺖ                 ﻫﺎي اﺧﻴـــﺮ آﻟــــﻮدﮔﻲ در درﻳﺎي ﺧـــﺰر اﻓﺰاﻳــــﺶ ﻳﺎﻓﺘـــﻪدر ﺳﺎل
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه . )2002 PEC ;4002 ,vokintolP dna nidalA(
 seruS(ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ،)6002 .la te nidalA(
در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﻠﻜﺎﻣﺎﻫﻴﺎن  iydiel sispoimenMدار ﻣﻬﺎﺟﻢ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ.  )4002
ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﻄﻠﻮب و ﻟﺬا ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻟﮕﻮي ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ  رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ دارد، ﺑﺎﻋﺚ
دار ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻧﻴﺰ روﻳﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ. ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 .)6002 ENU ;4002 ,vokintolP dna nidalA(ﻛﻴﻠﻜﺎﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ در ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن در 
             ﺸﻢ درﺷﺖﭼدر ﻛﻴﻠﻜﺎي  و  asocirtnev .Pﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و آﻧﭽﻮي دﻫﺪ اﻧﮕﻞ ﻏﺎﻟﺐ در ﻛﻴﻠآﻟﻮده ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
   .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ  musomurts .C
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار در ﻓﻮن ﻫﺎ، اﺻﻠﻲزﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻫﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ و )5002( eseilgocraMﺑﻌﻘﻴﺪه  
  . ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎي ﻛﺮﻣﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻲاﻧﮕﻞ
ﻫﺎي آﺑﻲ ﻫﺎ و ﺣﻮزهﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺣﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و در ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در آب
-ﻣﺘﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ 05-07از  اي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در آب. ﻣﺠﺎور ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﺖ
-ﻣﺘﺮ دارد، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 03ﻫﺎي آزاد و ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻴﺶ از ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ آبﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي در ﻻﻳﻪ. ﺷﻮد
ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ درﻳﺎي آزاد و ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ در آب. ﻣﺘﺮ ﻫﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮود 021ﺷﻮد وﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﻫﺎي ﺑﺰرگ اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻠﻪ. رودﻣﺘﺮي ﻫﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ 054ﻋﻤﻖ ﻛﻨﺪ، وﻟﻲ ﺗﺎ ﻣﺘﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ 05-07در ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  .    )8002 daoC(ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺘﺮي دﻳﺪه ﻣﻲ 031اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻋﻤﻖ 
، ﻧﻮزادﻣﺎﻫﻲ، sdisymﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، وﻟﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ sdopepocﻫﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  . )1891 ,ok'dohkirP(دﻫﻨﺪ ﻪ ﻗﺮار ﻣﻲﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳايو ﻻرو دوﻛﻔﻪ sunalaB، snarecodalc
ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ را دارد زﻳﺮا زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺑﺨﺶ
. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ )dopepoc( immirg arometyruEﻏﺬاي اﺻﻠﻲ و ﻣﻄﻠﻮب ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي . درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ . ﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ اﺳﺖﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﮋه اﻳﻦ ﻛﻴﻠﻜ dopepocدر واﻗﻊ اﻳﻦ 
- ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻲﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﻨﻮع ﻛﻤﺘﺮي دارد زﻳﺮا زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آب
دﻫﺪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻏﺬاﻳﺸﺎن را ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ از دو ﮔﻮﻧﻪ . )8002 daoC(اﻧﺪ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﻮده
دﻫﺪ ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ اﺷﻜﺎل ﺑﺰرﮔﺘﺮي از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮندﻳﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  .)1891 ,ok'dohkirP(
ﺘﻦ ﻳﻚ دﻳﮋن اﺳﺖ، در ﺳﻴﻜﻞ زﻧﺪﮔﻲ آن اﻟﺰاﻣﺎً ﻳﻚ ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ ﻧﺮﻣ asocirtnev .Pاز آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ اﻧﮕﻞ 
در . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻫﺎي ﭘﻼژﻳﻚ را آﻟﻮده ﻣﻲﻫﺎي ﻛﻔﺰي و ﻫﻢ ﻣﻴﺰﺑﺎنﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻴﺰﺑﺎنﺑﺮﺧﻲ اﻧﮕﻞ. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﻨﺘﻮز)
 sohtnebrepyH. ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﺑﻴﻦ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻼژﻳﻚ و ﺑﻨﺘﻴﻚ وﺟﻮد داردﻫﺎ، ﻣﻴﺰﺑﺎنﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ
ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ و در ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﺘﺮي  ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد در آب( sohtnebarpuS)
ﻟﺬا ﺑﺎﻻﺗﺮ . )5002 ,eseilgocraM(. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻳﻦ ﻣﻴﺰﺑﺎنﺑﺴﺘﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
آن در ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زﻳﺴﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در  درﺻﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲﺑﻮدن 
  . ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر ﻣﻴﺎﻧﺠﻲﻗﺴﻤﺖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ )sdopihpma( aieropotnoPﻫﺎي ﺟﻨﺲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن musomurts .Cﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ اﻧﮕﻞ 
ﭘﻮد ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده و در اﻋﻤﺎق اﻳﻦ آﻣﻔﻲ.  )4691 ,.la te ayaksvolvaP-ayaksvohkyB(
 ودرﺻﺪ رﺷﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ د. )8991 .la te kcotS(ﺷﻮد ﻣﺘﺮي ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ 07-051
      . ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻴﺰﺑﺎنآن در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ 
دﻫﺪ، ﻧﺘﻴﺠﻪ           ﻫﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲ رخ ﻣﻲﻫﺎي ﻛﺮﻣﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﻴﺰﺑﺎنﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﮕﻞ
ﻮد       ﺷــﻫﺎي واﺳﻂ اﻳﺠـــﺎد ﻣﻲﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴـــﺰان در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﻴـــﺰﺑﺎن
    . )2002 ,nenotlaV dna niluoP(
در ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي  asocirtnev .Pو  musomurts .Cﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ  اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ درﺻﺪ و
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ از اﻳﻦ دو . اﻧﺪك اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ
ﺷﻮد، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻲﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﻞ ﻛﻪ در ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ
( 4731)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻤﺴﻲ . ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ دو ﻣﻴﺰﺑﺎن دﻳﮕﺮ اﺳﺖ
دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( 28- 38) ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﮔﺰارش. دﻫﺪاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮدن ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
   ﺘﻮنﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و در ﻋﻮض زﺋﻮﭘﻼﻧﻜ immirg .Eﻋﻼﻗﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻮرد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي . در درﻳﺎي ﺧﺰر اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ isualc aitracA
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ در ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﻣﻤﻜﻦ . اﺳﺖ isualc .Aﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از 
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       اش ﺑﺎﺷﺪﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪاﺳﺖ ﺑ
  (.3831ﺑﺎﻗﺮي، )
دﻫﺪ، ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺴﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮد را در ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( 4731)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻤﺴﻲ 
دﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﭼﻨﺪ ﻣــﻮرد ﻛﻞ ﺑﺪن ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻴـــﻠﻜﺎ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ، وﻟﻲ درﺻــﺪ و ﺷﺪت آﻟــــﻮ
و ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ و ﺷﺪت  ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮيدر  asocirtnev  .Pدرﺻــﺪ و ﺷﺪت آﻟــــﻮدﮔﻲ )
در  ،(در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻤﺴﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻛﻴﻠﻜﺎي  ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮيدر  musomurts  .Cآﻟﻮدﮔﻲ 
  (.2-1ﺟﺪول )ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮارد ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻧﺪارد 
ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮاي ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي  asocirtnev  .Pﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻤﺴﻲ اﻧﮕﻞ ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛ
               ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﮕﻞ. ﺑﺎﺷﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ در ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖﻣﻲ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺴﻲ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ  atalugnic .B
در اﻳﻦ  .ps siracsadihpaR ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﮕﻞ. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ در ﻣﺎﻫﻴﺎن
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  .ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و آﻧﭽﻮي ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻤﺴﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  .در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
ﻫﺎ دو در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ اﻧﮕﻞ. ﻫﺎﻳﺸﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪﻣﻮﺟﻮدات اﻧﮕﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻘﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن
  : اﻧﺪﺑﺮدن ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎن را در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻋﻤﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ 
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد و ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ( 1)
ﺗﻮﻟﻴــﺪ اﻓــﺮادي  ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘـــﻠﻒ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﻧﺴﻲ ﺑﻮدن ﻣﻮاﺟــﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎن را ﻛﺎﻫــﺶ دﻫﻨﺪ               ( 2)
  .  )5002 ,samohT dna lasaS(
ﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻮدات آزادزي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻋﻤﻖ آب، در درﻳﺎﻫﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟاﻧﮕﻞ
در ﺧﺼﻮص . ﻫﺎ اﺳﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎندارﻧﺪ، زﻳﺮا اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ در زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺗﻨﺰل ﺗﻌﺪاد : ﺎﻣﻞاﻳﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺷ. ﻛﻨﻨﺪ، ﭘﻨﺞ ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻲ وﺟﻮد داردﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻛﻪ در آب
ﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎه و اﻧﺘﺨﺎب ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﻖﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ ﺳﺎده ﺷﺪنﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺎﻳﺰ ﻣﻮﺟﻮدات، ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ در وﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻧﮕﻞ .ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺪاق دارﻧﺪﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮارد در ﺧﺼﻮص اﻧﮕﻞ. ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺘﻨﻮع ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﮕﻞ. ﻮد را دارﻧﺪﮔﻴﺮﻧﺪ، اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎص ﺧﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ  ﺑﺎ ﺷﻮري ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺑﻪ )وﻳﮋﮔﻲ ﺣﺪاﻗﻞ، ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ- ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻴﺰﺑﺎنﺣﻀﻮر ﻣﻮﻓﻖ در اﻳﻦ ﻧﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه، وﻳﮋﮔﻲ
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ﻫﺎي ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰﺑﺎن)ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ، اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﻴﺰﺑﺎن(ﺧﺼﻮص ﻛﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ
ﻫﺎي ﻫﺎي آبﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﮕﻞ. دﻫﻨﺪﻫﺎي آن زﻳﺴﺘﮕﺎه را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻴﺰﺑﺎنو ﺳﺎزﮔﺎري ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣ( ﻣﻬﺮهﺣﺎﻣﻞ ﺑﻲ
-ﻫﺎي اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ آبﻫﺎي ﺷﻮر ﻳﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آبﻟﺐ ﺷﻮر ﮔﻮﻧﻪ
 ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻲﮔﺮدد و ﻫﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲدر اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ. ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ
          ﺷﻮدﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر دﻳﺪه ﻣﻲﻫﺎي اﺻﻠﻲ آبﻓﻘﻂ در ﮔﻮﻧﻪ ،ﺑﻴﻦ اﻧﮕﻞ و ﻣﻴﺰﺑﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ
  .  )5002 ,rednaZ(
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﻮدن ﻛﻠﻴﻪ واﻛﻨﺶدر ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻊ اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﻨﺪ ﻣﻲﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و  دﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﻓﺼﻮل ﺳﺮ. دﻫﺪﻣﻲ
رﺷﺪ، رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﺗﺮاﻛﻢ  ﻫﺎ،ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارﻧﺪ
    (.7731ﺟﻼﻟﻲ ﺟﻌﻔﺮي، )ﺟﻤﻌﻴﺖ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮ ﻓﻮن اﻧﮕﻠﻲ آﻧﻬﺎ دارد 
  ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺴﻴﺖﺟﻨ اﻧﮕﻠﻲ ﺑﺎآﻟﻮدﮔﻲ  ارﺗﺒﺎط -2-4
-اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ. ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺮ ﻣﻲﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﺣﺴﺎسﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺮﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎده
ﻫﺎ ﺑﺮ در ﻣﺎده ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺛﺮات ﻣﻬﺎري ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻧﺮﻫﺎ و اﺛﺮ ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ اﺳﺘﺮادﻳﻮل
. ﺑﺎﺷﺪﻴﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮ ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده ﺗﺎﺛروي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﺷﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﻞ، زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ 
  .  )9991 ,.la te nielK(دﻫﻨﺪ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺟﻨﺴﻴﺖ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻲ
داران ﻃﻲ زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻬﺮه. ﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻳﺎ ﺳﺎل ﻫﻢ داردارﺗﺒﺎط آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺴ
ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺪازه و . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪاي ﺧﻮد اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﺸﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در اﻟﮕﻮي ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ در ﻣﻮاردي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ . ﺳﻦ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮي در آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .)5002 ,.la te inabihC(ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﺴﻦآﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ًدر ﻣﺎده
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده  آﻟﻮدﮔﻲ درداري ﺑﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ
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  ارﺗﺒﺎط آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﻴﺰﺑﺎن -3-4
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪت . )6002 ,ikceibloR( ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻧﮕﻠﻲ ﺷﺪن و اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت در ﺳﻦ ﻳﺎ اﻧﺪازه  .آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺳﻦ و اﻧﺪازه ﻣﻴﺰﺑﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد
ﮔﺮدد، اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ
ﺗﺮي در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﻗﺮار ﻫﺎ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﺮﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻮانﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ. ﮔﺮددﻣﻲ
دﻫﻨﺪ و ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻓﻀﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي را در اﺧﺘﻴﺎر اﻧﮕﻞ ﻗﺮار ﻣﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰﺑﺎن. )0002 ,niluoP(اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
  . )9991 ,niluoP(ﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﻫﺎي داﻳﻤﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻣﺘﻨﻮع و زﻳﺴﺘﮕﺎه )ehcin(ﻫﺎي در واﻗﻊ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻛﻨﺎم
ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ            در ﻣﻴـــﺰﺑﺎن  musomurts .Cدﻫﺪ درﺻــﺪ و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸــﺎن ﻣﻲ
 ﺑﻪ                ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲاﻣﺎ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ . ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه immirg .C
ﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ از ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ              ﻫﻤ .ﻳﺎﺑﺪﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ asocirtnev .P
ﻣﺠﺪداً ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ( 11/9 ≤) 3اﻓﺰاﻳﺶ و در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ( 11/2 - 11/9) 2ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ( 11/2 ≥) 1
ﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺬف ﻳﻚ ﺳﺮي از ﻣﻴﺰﺑﺎن. اﺳﺖ
اﻧﮕﻠﻲ ﺑﺎﻻ، ﺻﻴﺪ ﻳﺎ ﺷﻜﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻟﻮدﮔﻲ: ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﺎي واﺳﻂ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰﺑﺎنﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺰﺑﺎن
  . ﻧﺴﺒﺖ داد
  
  ﻓﺼﻞارﺗﺒﺎط آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﺑﺎ  -4-4
ﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ                ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ داراي ﭼﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، در ﮔﺮوه
در واﻗﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ و ﻳﺎ                . ﻫﺎي واﺳﻂ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در ﺗﻮزﻳﻊ و ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ دارﻧﺪﻣﻴﺰﺑﺎن
ﻫﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲ دارد ﻫﺎي واﺳﻂ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن، ﺑﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎنو ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺛﺮات زﻳﺎدي در ﻓﺮاواﻧﻲ
  . )2002 ,nenotlaV dna niluoP(
ﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻌﻀﻲ اﻧﮕﻞ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ داردﺗﻜﺎﻣﻞ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﺧﻲ اﻧﮕﻞ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً. ﮔﺮدد، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ داراي داﻣﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺮارﺗﻲ وﺳﻴﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻲ
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ﺑﻮط ﺑﻪ وﻓﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﺮدرﺻﺪ و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن آب اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﮕﻞ. ﺑﺎﺷﺪو اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻲ( ﻫﺎي واﺳﻂﻣﻴﺰﺑﺎن)ﻏﺬاﻳﻲ
  (7731ﺟﻼﻟﻲ ﺟﻌﻔﺮي، )ﺷﻮد ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺎزﮔﺎري زﻳﺎدي ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ و دﻣﺎي آب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ  asocirtnev .P ﺑﻪ  ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ 
و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ 
و اواﺳﻂ دي ﻣﺎه ﺷﺮوع ﺷﺪه  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از .ﺑﺎﺷﺪﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺠﺪد در 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻴﺰﺑﺎن ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ از دﺳﺖ  . )8002 ,daoC(ﺗﺎ دﻫﻪ اول ﺗﻴﺮ ﻣﺎه اداﻣﻪ دارد
درﺻﺪ  .ﻳﺎﺑﺪﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﺗﺮ ﻣﻲدادن اﻧﺮژي ﻓﺮاوان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﺣﺴﺎس
در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل داري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  musomurts .Cﺑﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ 
  .دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲﻣﺨﺘﻠﻒ 
  ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮرﺳﻲ -5-4
ﺗﻨﻮع  ﺷﺎﻧﻮن در ﻛﻴﻠﻜﺎي  ، وﻟﻲ ﺷﺎﺧﺺ(ﭼﻬﺎر)اي در ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ
اﻳﻦ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ در دﻫﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪداري ﺑﺎﻻﺗﺮ از دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲآﻧﭽﻮي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ دو ﻣﻴﺰﺑﺎن د ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دار
  . )8002 ,daoC( دﻳﮕﺮ اﺳﺖ
ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪﺷﺎﺧﺺ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﺳﻮرﻧﺴﻮن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎن
    ( 1)ار ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻮد ﻣﻘﺪ ﺑﻪﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و آﻧﭽﻮي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ دﻟﻴﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ
و ( 0/57)ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي و ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﻻﺑﻮدن . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
  .  ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮدﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ( 0/57)ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﭼﺸﻢ درﺷﺖ 
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼف زﻳﺎد ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻛﻤﻲ ﺳﻮرﻧﺴﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
  . ﻫﺎ، در ﺳﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖﺮاواﻧﻲ اﻧﮕﻞﻓ
 musomurts .Cو در ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ  asocirtnev  .Pآﻧﭽﻮي  واﻧﮕﻞ ﻏﺎﻟﺐ در ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ در ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
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ﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ در ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﺰان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳ. ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﻧﻤﺎﻳﺪﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻴﺰﺑﺎن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲﺗﺮ ﮔﻮﻧﻪﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ
ﻫﺎي ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﮕﻞﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻧﮕﻞ
ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻣﻲ )yticificeps tsoH(ﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ را ﻣﻴﺰﺑﺎن وﻳﮋﮔﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آن ﻣﻴﺰﺑﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و اﻳ
اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ . ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ اﺳﺖﻣﻴﺰﺑﺎن وﻳﮋﮔﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﮔﻮﻧﻪ(. 7731، ﺟﻌﻔﺮي ﺟﻼﻟﻲ)
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت در ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﮕﻠﻲ و در ﮔﺴﺘﺮه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻳﻚ اﻧﮕﻞ ﻣﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ
ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﮕﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ در ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و  ﻗﻌﻲوا وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ﻳﻚ ﺑﺮاي اﻧﮕﻞ
رﺳﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺰﺑﺎن وﻳﮋﮔﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻨﻮع اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ .ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﺘﺮي دارد
ﮔﻴﺮد، ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺰﺑﺎن. )6002 ,vonsarK(ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﺤﺖ
ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮده و در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎﻳﻴﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد، ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻧﮕﻞاﻧﮕﻞ ﻃﻲ دوره زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وارد ﻣﻲ
  .)8991 ,niluoP(ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺖ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن و اﻧﮕﻞ، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ
در ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ  musomurts  .Cدر ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و اﻧﮕﻞ  asocirtnev  .Pاﻧﮕﻞ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻫﺎي واﺳﻂ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ از ﻣﻴﺰﺑﺎناﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺸﺎن دادهوﻳﮋﮔﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن درﺷﺖ، 
  .ﺑﺎﺷﺪآﻧﻬﺎ ﻣﻲزﻳﺴﺘﮕﺎه 
اﻧﮕﻞ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ -ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﺰﺑﺎنﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و ﭘﻴﺶﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻴﺰﺑﺎن وﻳﮋﮔﻲ در دﻳﮋن
ﻫﺎ و ﺳﺴﺘﻮدﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ داران، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻮژنﻫﺎ در ﻣﻬﺮهﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن وﻳﮋﮔﻲ دﻳﮋن. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﻗﻴﻘﻲ دارد
از   nosbiG dna yarB )0891( ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ .)5002 ,bbirC( اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﺲ  وﻟﻲ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ asocirtnev  .Pاﻧﮕﻞ ﮔﻲ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪ
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ و ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﮕﺮ، ﺣﺘﻲ اﻋﻀﺎي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده دﻳﺪه ﻣﻲ .pps asolA
  .ﺑﺎﺷﺪاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮدن اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ
                دﻫﻨﺪﻣﻴﺰﺑﺎن وﻳﮋﮔﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎلﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﻧﮕﻞ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ در آب آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل )5002( ikswehcsaraTاﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻘﻴﺪه . )1691 ,elboN dna elboN(
  . ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎن وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
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  رﺷﺪ در ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺑﻴﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ -6-4
اﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺑﺴﺘﻪاﻧﮕﻞ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻬﺘﺮي دارﻧﺪ، رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﻴﺰﺑﺎناﻧﮕﻞاﮔﺮﭼﻪ . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺸﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ  ﻫﺎ دارﻧﺪ،ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﻗﺎﺑﺖ را ﺑﺎ اﻧﮕﻞﻟﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎنو، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻳﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، در ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﻣﻘﺎوم
ﻫﺎ ﺗﻨﻮع در ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎن. ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖدر ﻫﺮ ﺣﺎل ﭘﻴﺶ. ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺎي وﻟﻲ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدي در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮاي ﻣﻴﺰﺑﺎن اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد،آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﺑﺮاي 
اي اﻧﺪازه ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﮔﻮﻧﻪﺑﻴﻦ ﺗﻨﻮﻋﺎت. دار ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻳﺎدي در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ دارﻧﺪ، ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖﻣﻬﺮه
- ﻞ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲاي آن ﻛﻪ در واﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎن در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ، رﺷﺪ اﻧﮕوﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ
اﻧﮕﻞ، ﺑﺎزﺗﺎﺑﻲ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ آن  آﻟﻮده ﺑﻪ اي و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪازه ﺑﺪن ﻣﻴﺰﺑﺎناﮔﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ. دﻫﺪ
ﻫﺎ ، ﺑﺮاي اﻧﮕﻞﻫﺎي ﺑﻬﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻨﻨﺪهرﻗﺎﺑﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎنﻣﻴﺰﺑﺎن ﺟﻬﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻏﺬا ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻴﺮه ﻣﺮگ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺧﻮد ﻧﻤﻲ ﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﺑﺎﻋﺚاﻧﮕﻞ. ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ 
  . )4002 ,rebraB(ﺸﺎن را ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﻮده و رﻓﺘﺎر ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻏﺬاﻳ ﻫﺎﺷﺎن را از اﻧﮕﻞﻏﺬاﻳﻲ
ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﺰﺑﺎن و اﻧﮕﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺷﺮاﻳﻂ  )4002( rebraBﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه 
دﻫﺪ اﻧﮕﻞ در در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ي اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻞ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮده اﺳﺖرا ﺑﺮا
ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه او اﻧﺪازه ﺑﺪن ﻣﻴﺰﺑﺎن، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر رﺷﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس . ﺟﺬب ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ
  .اﻧﮕﻠﻲ داﺷﺖﺗﻮان ﺑﺮآورد ﺑﻬﺘﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ آن ﻣﻲ
ﻫﺎ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﻫﺪه داري ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﮕﻞﻣﻌﻨﻲدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ارﺗﺒﺎط 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ  musomurts  .Cاﻧﮕﻞ  ﺑﺎ ISG وﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻃﻮل ﻓﻘﻂ در  .ﻧﺸﺪ
  .دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ musomurts  .Cﺑﺎ اﻧﮕﻞ  FCG ﻓﺎﻛﺘﻮردر ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ . دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ
    ﻫﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎنﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم در اﻧﮕﻞ ﺴﻪﺑﺮرﺳﻲ وﻣﻘﺎﻳ -7-6
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد  
ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﻲﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ، ﻣﻮادﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را ﺗﻐﻠﻴﻆ  ،ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در آب ﻳﺎ رﺳﻮﺑﺎت
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ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در آب ﻳﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﻓﻘﻂ . ﻛﻨﺪﻣﺎن در ﺑﺪﻧﺶ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻣﺮور ز
زﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻼﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان ﺟﺬب و 
  . )5002 ,seruS(ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دﻗﻴﻘﺎً ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻃﻴﻒ -ﻫﺎي اﻧﮕﻞﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺗﺎﺛﻴ
ﺗﻮان اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮات را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮد ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻧﻤﻲدر اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ وﺳﻴﻌﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
    . )1002 ,seruS(
اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ  ﻫﺎﺗﺎﻛﻨﻮن ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﺧﺼﻮص ﺟﺬب و ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات در اﻧﮕﻞ
  . ﻫﺎي ﻛﺮﻣﻲ داﺧﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﻞ
ﻫﺎ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل. ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎلدر ﺑﻴﻦ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ
ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻤﻮده و  ﻫﺎي ﻛﺮﻣﻲ در رودهاﻳﻦ اﻧﮕﻞ. در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎﻳﻲ از ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﮔﻮﻧﻪ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ دﻫﺎن و روده، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي را از ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺬب ﻣﻲ
و  0072اﻧﺪ، در ﻣﻮاردي ﺑﺮاي ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪآﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل
ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آب ﺑﻮده اﺳﺖ 00072و  00011ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن  004
ﺑﺎﻻي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل ﺑﺎﻟﻎ، ﻻرو آن ﻛﻪ در ﻫﻤﻮﺳﻞ ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ  وﺟﻮد دارد، 
و  03در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ از ﻓﻠﺰات را ﺟﺬب ﻣﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﺬب اﺻﻠﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در روده ﻣﻴﺰﺑﺎن . ﺑﺮاﺑﺮ در آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻرو ﺑﻮده اﺳﺖ 081
 anessierDاي ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو ﻛﻔﻪﻫﺎي آﺑﻲ، آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎلﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺤﻴﻂ. ﮔﻴﺮدﻗﻄﻌﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﻳﻦ ﺣﺎل ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺑﺎ ا. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ را در ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻣﻲ ahpromylop
ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺤﺮك و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ايﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻛﻔﻪدر آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶاﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺗﻔﺎوت. ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ
- ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوتاياﻳﻦ دﻟﻴﻞ دوﻛﻔﻪ ﺑﻪ. ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﻣﺒﻬﻢ و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  .)1002 ,seruS( ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي وﻟﻲ از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ دارد، آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮازي ﻓﻠﺰات در ﺑﺎﻓﺖ 
      را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ و زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲﻣﻴﺰﺑﺎن و اﻧﮕﻞ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻲ از زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﻲ 
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ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻘﻴﻦ از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻨﻬﺎ از ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﻣﻲﻗﺮار ﻣﻲ
  .)4002 ,seruS(
 asocirtnev  .Pو  musomurts  .Cﻫﺎي اﻧﮕﻞدﻫﺪ ﺟﺬب ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم درﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻴﺰان . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﻋﻀﻠﻪ  ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ، ﻛﺒﺪ، روده، ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ وﺑﺎﻓﺖداري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ asocirtnev  .Pﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶ از ﺗﺮﻣﺎﺗﻮد  musomurts  .Cﺬب آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل ﺟ
دﻫﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺶ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب در ﻛﻠﻴﻪ، ﻛﺒﺪ و روده در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻤﺎس ﺑﻮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﻮن و در ﺗﺑﺎﻓﺖ
ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي و ﭼﺸﻢ  ﻫﺎي روده، ﻋﻀﻠﻪ، ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ، ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲﺑﺎﻓﺖ درﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﮔﻮﻧﻪ. داري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاداﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ musomurts  .C و اﻧﮕﻞدرﺷﺖ 
ﻫﺎﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺎ و اﻧﮕﻞﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﻨﺪ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﺬب ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖﺘﮕﺎه، ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻧﻮع اﻧﮕﻞزﻳﺴ
  . اﺳﺖ
ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ رﻗﺎﺑﺘﺸﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي در ﻫﺎ و روده ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻲﻛﺮم
ﺎﻟﻌﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺷﻮدﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺑﺎﻓﺖ
ﺳﺎﻟﻢ و آﻟﻮده ﺑﻪ آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل  sulahpec sucsicueL ,buhCﻓﻠﺰ ﺳﺮب در روده و ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮب در روده ﻣﺎﻫﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  siveal suhcnyhrohpmoP
دﻫﺪ، وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺳﺮب در ﻳﻦ رﻗﺎﺑﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲداري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺷﻜﺎري اﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
  . )1002 ,seruS(داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ و آﻟﻮده اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي آﻧﭽﻮي و ﭼﺸﻢ ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﺑﺎﻓﺖ ﻏﻠﻈﺖﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺑﻪ ﺟﺰ ﻳﻚ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . دﻫﺪﻤﻲﻧﺸﺎن ﻧداري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ،musomurts  .Cدرﺷﺖ ﺳﺎﻟﻢ و آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺮب در ﺑﺎﻓﺖ ﻏﻠﻈﺖﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻮرد در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
داري ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺳﺮب درﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و asocirtnev  .Pو آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ 
ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺎدﻣﻴﻮم در ﻛﻠﻴﻪ، ﻛﺒﺪ و روده ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﺑﻴﺶ از ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده 
ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ asocirtnev  .Pﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
  . وﺟﻮد اﻧﮕﻞ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎن در ﺟﺬب ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ
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ﺷﻮد، ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﺪه ﻣﻲﺑﻌﻼوه ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﻓﺼﻮل 
  .ﺑﺎﺷﺪﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻧﻤﻲ
ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻧﮕﻞ و  ﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات در اﻧﮕﻞ 
ﻫﺎي ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از ﺑﺎﻓﺖﺟﺬب ﻓﻠﺰات در اﻧﮕﻞ. اﻧﺪ، اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪﻫﺎ ﺑﻮدهﻣﻴﺰﺑﺎن در ﻣﻌﺮض اﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه
دﻫﻨﺪه ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات در اﻧﮕﻞ و ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن، ﻧﺸﺎن. ﮔﻴﺮدﺻﻮرت ﻣﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن
دﻫﻨﺪه ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻ در اﻧﮕﻞ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﻋﻀﻠﻪ ﻧﺸﺎن
  . )1002 ,seruS(اﻧﺪ ﻫﺎ ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻪآﻻﻳﻨﺪه
و  musomurts  .Cاﻧﮕﻞ دار اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ، در ب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﺳﺮ
دﻫﻨﺪه ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن asocirtnev  .P
  .اﻧﺪﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﮕﻞ و ﻣﻴﺰﺑﺎن در ﻣﻌﺮض اﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه
. ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖزﻳﺎد ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺳﺎلﻫﺎ در ﺟﺬب ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲﻧﻘﺶ اﻧﮕﻞ
ﻫﺎ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎلﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ
ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ از اﻧﮕﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ. ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺎ       زﻳﺮا اﻧﮕﻞ. ﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي داردﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪاوم ﺑﺮ روي ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ در اﻧﮕﻞﻮده ﻣﻲآﻟ
ﮔﺬارﻧﺪ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ در ﻣﺎﻫﻲ
  .)1002 ,seruS(
    ﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻫﻤﻴﺖ آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل
و ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﻫﺎي آباي ﺑﺮ روي آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎلاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻲ
  . ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮدﻣﻲدر ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات -8-6
آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﺤﻴﻂ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ در  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد دﻗﻴﻖ ﻣﻴﺰان 
ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﻴﻂ، ﻻزم  اﺳﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﺎ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻘﺶ اﻧﮕﻞاﻧﮕﻞ
-ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ)ﺑﻴﺸﺘﺮي روي ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ 
زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻳﻜﺒﺎر و . ﺪ از در ﻣﻌﺮض ﻓﻠﺰات ﻗﺮار دادن، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮددﻫﺎ، ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﻫﺎي ﻓﻠﺰات در اﻧﮕﻞ
ﺗﻮان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺑﺮاي ﻫﻤﺎن اﻳﻨﻜﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، از ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻣﻲﻣﻴﺰﺑﺎن - ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﮕﻞ
 .اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﺳﻴﺴﺘﻢ 
اﻧﮕﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻠﺰات  musomurts  .Cﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،  
ﺑﻮده، ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺧﺼﻮص ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺑﻠﻮغ و ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦ 
 .ﺟﺬب ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات را ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﮔﻮﻧﻪ 
 . ﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮدآﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎل
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آﻛﺎﻧﺘﻮﺳﻔﺎﻟﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺚ ﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺮوري  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
 .اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻧﮕﻞ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻫﻨﻮز ﺑﺮاي اﻛﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻧﮕﻞﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ارزش 
ﻧﻴﺴﺖ، ﻻزم اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮي در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻧﮕﻞ 
ﻫﺎ، دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎن و اﻛﻮﻟﻮژﻳﺴﺖﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻧﮕﻞ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ زﻳﺴﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
را در اﺧﺘﻴﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮد ﻣﻬﺎرت
   . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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  :ﻣﻨﺎﺑﻊ
 
 .ﻛﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. 6731، .اﺳﻼﻣﻲ، ع
 
-38)ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر . 3831 ،.ﺑﺎﻗﺮي، س
ﻣﻬﺎﺟﻢ در درﻳﺎي ﺧﺰر، ﮔﺰارش  iydiel sispoimenMدار ﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎﻧﻪ؛ ﺑﺮر2، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ (28
 . ﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪرانﭘﺮوري آبﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي
  
؛ ﺑﺮرﺳﻲ 2، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ (28- 38)ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 ﻣﻬﺎﺟﻢ در درﻳﺎي ﺧﺰر  iydiel sispoimenMدار ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎﻧﻪ
  
اﻧﮕﻞ ﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻳﺮان، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و . 7731 ،.ﻼﻟﻲ ﺟﻌﻔﺮي، بﺟ
  . ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن، اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ، ﺗﻬﺮان
  
ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻛﺮﻣﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر، ﮔﺰارش ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن . 4731 ،.ﺷﻤﺴﻲ، ش
 .ﻣﺎزﻧﺪران
  
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ، ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ "ﭘﺮوژه  ، ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ0831. ﻻﻟﻮﺋﻲ، ف
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Abstract: 
In the present study, intestinal helminth parasite fauna of 398 specimens of three 
species of kilkas, C. engrauliformis (N= 92), C. grimmi (N= 136) and               
C. cultriventris (N= 170) from Babolsar harbor were investigated. Five parasite 
species were found including: Corynosoma strumosum (Acanthocephala), 
Pronoprymna ventricosa (Trematoda), Contracaecum sp. (Nematoda), 
Raphidascaris sp. (Nematoda) and Anisakis sp. (Nematoda). The highest 
prevalence and abundance were observed in C. strumosum and P. ventricosa. 
The prevalence and abundance of C. strumosum in C. grimmi was significantly 
higher than C. engrauliformis. The prevalence and abundance of P. ventricosa in 
C. cultriventris was significantly higher than C. engrauliformis. The prevalence, 
mean intensity and mean abundance of the parasites were compared according 
to the sex, length group and season also effect of parasite on host growth 
parameters was considered. The diversity, equability, similarity, species 
richness, dominance Indices and specificity indices of helminth parasites of the 
three host species were studied. 
Also the lead and cadmium concentrations in the intestine, muscle, liver, kidney 
and gonad of kilkas and their parasites C.  strumosum and P.  ventricosa were 
measured and compared. The results revealed that lead and cadmium 
concentrations in C.  strumosum and P.  ventricosa were significantly higher 
than kidney, liver, intestine, gonad and muscle. The lead and cadmium 
concentrations of the parasites were compared according to the sex, parasitism 
and season. 
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